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LOS ESTADOS UNIDOS REHUSAN RETIRAR El aramia rsftirato ftomádlo dbl Prnuémk Wilsomio dlw&iniít DISTRIBUCION DE PREMIOS EN EL COLEGIO
eiejrcicñ8 de'gíadtaa&dfoint Wt Péinfo ''LAS TROPAS DE MEXICO, SEGUN LA ni ; DEi jmikpm M mm ,111.11 i, mi. i
El gobierno americano declina reti LA VELADA DE CLAUSURA DEL
COLEGIO DE 8AN MIGUEL.
ROY SE LEVANTA DE
. i r"- - r- - TOIA TORMENTA QUECAUSA ESTRAGOS Eí
EL COI DE UNION i f
I ft, V !
j.ii LiiMlin .ni .. i. j., ni.
L :
rar las tropas, y dice a .Carranza
que' haga lo que. guste,, y acepte
las consecuencias. '
Washington, Junio 20 La nota
rehusa de plano la deman
da del general Carranza do que las
j tropas americanas sean retiradas de
México, y acusa al gobierno de fac-
to de usar un tono , altanero en bu
última comunicación. La nota fué
entregada a Elíseo Arredondo, em-
bajador designado mexicano, cerca
del gobierno de Washington.
Los ultrajes continuados en con-
tra de los americanos y sus propie-
dades, tanto en M'éxico como en sue-
lo americano, son puestos de relieve
en la nota, y se advierte que las tro-
pas americanas permanecerán en
México hasta que el gobierno de fac-
to haga su deber, el cual el gobierno
americano reclama no haber busca-
do, que es el de perseguir a los ban-
didos, los que deben ser arrestados
y castigados por el gobierno mexi-
cano. Termina la nota con una de-
claración do que si el gobierno ' de
facto continúa ignorando esta obli-
gación y, lleva adelante su amenaza
de defender bu territorio por medio
de una llamada a las armas en con-
tra de las tropas americanas, se se-
guirán muy. graves consecuencias.
'Mientras el gobierno' deplora pro
fundamente tal resultado, dice la no-
ta, no puede hacerse atrás de su de-
terminación de mantener sus dere-
chos nacionales y de cumplir con bu
deber al evitar que más lnvacionea
sean hechas al territorio americano
a lo largo de la linea divisoria, has-
ta que el peligro haya sido removi-
do, lo que hemos soportado por lar--
g., "rra- - ,
lo que puedan ser las consecuencias
declara el secretario 'Lansing, " ed
' gobierno de facto, a pesar de los crí
menes cometidos y de los siniestros
designios de Villa y sus partidarios,
no ha hecho, ni Intenta o desea que
estos bandidos sean capturados, des-
truidos o dispersados por las tropas
americanas o al pedido de este
por las tropas mexicana.
Los fines del gobierno americano
acerca de México, que fueron pues-to-
eu duda en la última nota mexi
cana, bo anuncian en las siguientes
palabras, ,
"Si se hace necesaria una nega-
ción de que este gobierno haya teni
do motivos Impropios y ulterilores
en sus representaciones diplomáti
cas," o de que haya instigado las ac-
tividades de la prensa y simpatiza-dores americanos opuestos al gobi-
erno de facto, de una manera termi-
nante las niego. .Es un hecho, sin
embargo, que la prensa mexicana ha
sido mas activa que la prensa ame-
ricana en tratar de inflamar los dos
pueblos uno en contra del otro, para
tr.r-- nr ambos paises en las hosti-
lidades?
La respuesta del gobierno ameri-
cano a la nota del gobierno de facto
mexicano, y cuya nota fué promul-
gada el 22 de Mayo, empieza con la
expresión de "sorpresa y sentlmlen
to que ha causado a este gobierno la
nota concebida en términos descor-
teces.' Continúa la nota diciendo
que "el gobierno americano ha visto.
con profundo pesar y chasco contí- .
PRESIOF-NT-
. WILSON AT WEST POINT
i ... ,a
Parado junto al monumento, donde
están grabados los nombres de los
alumnos de Wes tPoInt que han muer-
to gloriosamente ior su patria y a
unas cuantas yardas de distancia de
la estatua de Washington, el presiden-
te pronunció un discurso sobre patrio-
tismo y preparación. El discurso fué
Las potéiacisis l&li&dlás ' gwp&
; vSíáir :1a: ginra: ift&ir : Marico j los
Como lo Hundamos en nuestro
número anterior, el viernes pasadotuvo lugar en la sala de audiciones
Jo la Academia de Loreto, el progra-
ma que con todo esmero prepararonios hermanos del Colegio do San
Miguel, para solemnizar dignamenteia graduación do alumnos y clausu-
ra de las clases por el año actual, a
ia vez que hacer la distribución de
medallas, diplomas, etc., a los alum-
nos que terminaron satisfactoria-
mente los diversos cursos escolares
EBta es la quincuagésima séptima
clausura de clases y graduación, y
el colegio tiene la distinción de te-
ner en bu Seno alumnos de seis dife-
rentes estado, incluyendo algunos
alumnos de la vecina república de
México. i
JJoce números constituyeron el
programa que se rindió ea noche
y los que fueron presenciados por
500 o 600 personas, padres, herma-
nos, parientes y amigos de los edu
candos, algunos venidos de muy le-jos solo para ese fin, y los que que-daron muy complacidos.
Ocho alumnos tuvieron la distin
ción de recibir el diploma de gradu-
ación del colegio. Fueron loa Jó
venes Jacobo M. Casan. Santiago
Daley, Carlos M. Casaus, Manuel P.
Abreu, George Padilla, Pleasant H.
Hill, Manuel M. González. Eloy D.
' 'Trujillo.
, EL PROGRAMA.
El programa de los ejercicios fué
como sigue:
Obertura ..
.Orquesta.
'La Hora Vespertina" "Vagando en
Mayo" .Coro del Colegio
La influencia de la Música"
Violin solo "Ropiquef'.T. H. Armijo
"Iecciones de la guerra" S.'R. Daely
"Noche de Ventura" Vals,: .(Orquesta
"El Pajarillo Solitario" vocal en in-
glés por R. Burton, S. García, T.
lArmijo, J. Napoleón.
"Carnaval de Venecia" por G. Wichtl
C. Bond.
, "El Problema de Inmigración" por
C. M. Casnus.
Casaus, C. Bond, T. Armijo. i
Discurso a los graduantes, por el RvWalter E. Keally.
"Caballeros de Colón" Marcha, por
la Orquesta.
LISTA DE PREMIOS.
El Hermano Eduardo, director del
colegio, anunció los premios . y los
nombres de los agraciados con las
medalla, como complemento de la
festividad.
.os premios de honor y distinción
son como sigue:Clase primaria: Joseph Borchtold,
por conducta y aplicación: Pablo
Martinez, por aritmética: Alfred
Kilp, por excelencia general; Claren
ce Gabriel, por lectura.
Tercera Clase Intermedia: Cario
Spencer, por excelencia general; An
astado Márquez, por conducta; 'Sa-
muel Pate, por historia de E. U.;
Harry Cleary, por elocución; Ef roci-
no Trujillo por escritura.
Segunda Clase Intermedia: Balar.
mino Gonzalez, por conducta; Ma
teo Lucero, por aritmética; Josó Ba-
chicha por aplicación; Emilio Gon
zález por aritmética; Alfredo García
por aplicación; Pablo Peña por exce
lencia general; Remedio Terrazas
por aplicación; Juan Martinez por
aplicación.
Primera Clase Intermedia: Joseph
Dunnigan por aplicación; Henry Sa- -
lazar por conducta; Frank Abreu
por aritmética Raymond Burton por
aritmética; Federico Chávez por
Hlanlon Davis por histo-
ria bíblica. i
Segunda Clase Comercial: José
Zárate, Pedro Romero, Tomás Sán-
chez, por excelencia general. .
Primera Clase Comercial: Guada-
lupe B. Arroyo, Felipe Martinez y
José A. Armijo, todos por excelencia
general.Clase Menor: Mónico Mirabal,
Cari Joerger, Juan López, Víctor Sa-
is y Anthony Tarpey, por excelencia
general. .
Música: Carlos Casaus Reyes Gon
zález, T. R. Armijo y Jacobo Casaus.
Se dieron"penants" a los siguientes
estudiantes quienes escribieron a raí
zón de 25 palabras por minuto por
10 minutos consecutivos con menos
de 10 errores: Juan B. Rael y Jose
Armijo.
Cajitas para tarjetas fueron dadas
por la compañía de máquinas de es-
cribir de Remington a los siguientes
estudiantes que escribieron a razón
de 40 palabras por minuto por 10 mi-
nutos consecutivos haciendo meuos
de 10 errores: Manuel González, 45
palabras: Mónico Mirabal, 50; T. R.
Armijo, í; Jacobo M. Casaus, 44;
Manuel F. Abreu, 47; Pleasant .
ploHm" nU"L í iHWrpa,ma.Vmlquin.a!..:de..-esCr'.r-
R
mingion a iu HiBUiemes: ivjiij- u.
Trujillo, 46 palabras; George F. Pa
La energía Indomable y el espíritu de
empresa de sus vecinos ha asegura
do una plaza mas grande y mejor
que lo era antes.
Itoy, N. M., Junio 19. --El trabajo de
reconstruir esta población de Roy esta
ahora progresando. La compañía
que fué la qua tuvo pérdidas
nía grandes durante el incendio que
hubo en la población, ya ha limpiado
las ruinas existentes sobre su propie
dad, y construirá un edificio grande
y a prueba de incendio en el mismo
sitio donde estaba eá anterior, Ha
comprado cinco lotes adicionales yse
construirá una pared de adobe bastan-
te alta, para proteger su confal de ma-
deras labradas.
Ademas de reconstrucción' do su
tienda, la misma compañía construirá
un hotel moderno y un edifico que se-
rá a la vez un teatro y salon de lo-
gias combinados, en la propiedad que
se conoce con el nombre de Ortega.
Irwin Odgen, editor de ' Híspano-American-
ha construido un edificio
nuevo Junto al local de la nueva tien-
da de Floersheim, y en esta semana
instalará su planta impresora allí. Ha
hcclto la construcción con Ha idea de
mejorar y agrandar las dimensiones
de su excelente semanario.
El juez Foster ha dado ya el contra
to para limpiar las ruinas y recons
truir su casa aquí, y otros de los que
sufrieron pérdidas en el Incendio es
tan haciendo lo mlmo. Parai el oto-fi-
se espera que Roy estará reconstrui
do, mas grande y mejor de to que era
antes del incendio. !
Hasta aquf- - nuestro informante.
Nos complacemos en dar esta noticia,
qué confirma la opinión que teníamos
formada acerca del espíritu Me empre
sa do los comerciantes y vecinos de
esa progresista población, y los que
expresamos en nuestro editorial del
día S de Junio.
DIA DE CAMPO EN ALBUQUER-
QUE EL DOMINGO PASADO
El domingo pasado, huyendo del
calor, y en vista dé las atracciones
del Cañón de Tijeras en Albuquer-
que, un grupo de entusiastas amigos
Intimos se dirigieron al lugar antee
citado, bien pertrechados con cornea
tibíes y otra parafernalia a fin de pa-
sar un día al aire libre.
El ' alegre grupo estaba compuesto
de las siguientes personas. Seño-
ras: Justita F. de Terrazas, 'Sabina
O. de Gurrola, Leonor G. de Méndez,
Sulema Franco; y Señoritas María
Leonor Terrazas, Josefina Terrazas,
Aurelia Gurrola y otra señorita cuyo
nombre sentimos no recordar- - En-
tre los Señores estaban loa siguien-
tes: Agustín Terrazas Sr., Nicolas
Franco, Salvador I. Olivares, Ignacio
Méndez y Manuel C. García, editor
de nuestro semanario, y los jóvenes
Francisco Gurrola, Agustín Bertoa-dett- e,
Agustín Terrazas Jr. , .
Después de una alegre caminata
en unbiombo destinado al efecto, lle-
gó la alegre compañía al sitio del re-
creo ; del cañón, donde una primoro-
sa casada desprendiéndose de lo al-
to de la sierra deja caer sus hilos
cristalinos sobre las rocas forman-
do aquí y acullá paisajes primo-
rosos. Allí, esparcidos entre aque-
lla hermosura del paisaje, nuestros
amigos pasaron horas brebleimas de
soto, haciendo honor al bien condi-
mentado "lunch" que las señoras con
toda amabilidad proporcionaron.
' Al caer de la tarde, cuando los ra-
yos del sol declinaban al ocaso, re-
gresó la partida. Muy cansados,
cierto, pero muy felices, y con el
alma llena de recuerdos gratísimos
del día memorable.
JUAN SANCHEZ TUVO QUE SER
AHORCADO DE NUEVO
El "Solver City Independent" dice
que Juan Sánchez, uno de los ' dos
villistas quei fueron ahorcados en
Henvlne el viírne do la semana ra
sada, dió señales de vida después
de haber sido balado de la horca v I
que fué necesario que los asistentes!
Un terrible ventarrón acompañado de
lluvia torrencial y granizo, resulta
desastroso. 1200 borregas murieron
' en Colfax. ,
Clayton, N. M La tempestad que re-
cientemente barrió todo el condado de
l'nión fué en la naturaleza, de tomenta
acompañada de un viento, fuerte y gra-
nizo. En la población propiamente,
los granizos no fueron muy grandes,
pero de todos modos, los árboles que-
daron sin hojas en algunas partes.
Al sudoeste de la población, muchas
casas fueron destechadas o sufrieron
desperfectos en los techos a causa del
granizo. La tempestad duró desde las
S de la tarde hasta cerca de las 2 de
la ihañana siguiente. i
En la casa de los Eddington, que vi
ven como a seis millas fuera de la pla
za, el ventarrón se llevó el techo da
ambas casas, lo mismo que la casa de
Alvln Alford. E. E. Hann perdió bu
gallinero y muchas gallinas. H, A.
Summers perdió su papalote y la casa
resultó averiada. El puente de con-
creto sobre el rio Perico fué en parte
deslavado, aunque yá se le compuso
1 dente para poderlo pasar. H.
C. Abbott, manejador de la Farmers
Development Co., perdió como 300 ove
jas y 700 corderos en el Mt. Mora. El
granizo alilf se dice que alcansó una al
tura de ochó pulgadas. 500 borregos
más se perdieron en los trasquilade-
ros,
LOS MAESTROS Y LA POLITICA
El superintendente de escuelas del
estado, Sr. Alvan N. White tiene en
preparación una importante circular
en la que aconseja a los maestros de
todo el estado de que deben guardar-
se de entrar en política, cosa qus
califica de "enteramente Impropia,
pues se supone que los maestros no
dben tener nigun candidato particu-
lar. Consideraré insultante dice Mr.
White, que alguno de los maestros
trabaje por mi candidatura para ser
re elegido a la posición que hoy ocu-
po. Después de haber trabajado por
cliatro años por eliminar políticas de
entre el gremio docente del profeso-
rado, no puedo consentir en que se
mésele política este; año.
El superintendente dice que aunque
los maestres, tiene pleno derecho Ja
expresar su opinión y votar como gus-
ten, sin embargo deben de eximirse
de trabajar en favor de ningún candi-
dato.
EL PESO MEXICANO EN CHINA
Por noticias recibidas de
mexicano vale en China 120 centavos
de cobre, y el americano 135.
CONDICION DE LOS EJERCITOS
AMERICANO Y MEXICANO HAS-
TA LA FECHA
Tropas americanas en la frontera
Douglas .......... ... ...... 2,500
Columbus .. .. 2,500
El Paso 3,500
Rio Grande í.sno
Presidio i ruin
Laredo 10'oon
Brownsville 9,000
San Antonio .................. 4,500
Total
....j... .,..34,000Tropas Americanas en Mósico
Namiquipa.. ... , 3,500
Bablcora .. . 1,500
San Miguel .:..:.... 500
Madera 500
Galeana 1,000
Casas Grandes 3,000
CorralitoB 1,600
Ascención ... ' 600
Total
...12,000
Estos hombres están distribuidos en
una extensión de 250 millas, mientras
que los de la frontera tiene que vigi-
lar un frente de 1850 millas.
CONTRA ESTAS TROPAS CARRAN-- ,
.ZA TIENE
En Sonora, bajo las ordenes de
CalleB 12,000
En Chihuahua haciendo frente a
Pershing ... 40,000
En otros puntos de la frontera 15,000
Total .... ... ... ..67,000
ton, por su parte, pide urgentemen
te que se le manden las' tropas cuan-
to antes, pues quiere establecer un
cordon de tropas desde Bronswille,
hasta el océano pacífico.
La flota del pacifico salió ya para
laB costas mexicanas, no. se sabe si
para Guaymas o Mazaílan.
Los chauffeurs que estaban condu
ciendo los autos en la linea del ge el
neral Pershing, ge rehusaron a vol-
ver a bus autos, y fué necesario me
terlos en la cárcel hasta que projnie--
tieron vover a sus trabajos.
La bandera americana fué acribi
llada a balazos en Cananea.
las oflci- -
nuo el progreso de la revolución ninas de cambio se sabe que el peso
r
ley, superintendente retirado de la
academia, por el mayor general scott,
jefe de estado mayor del ejército, ma-
yor general . Bliss, asistente del jefe
de estado mayor y otros oficiales.
Los ejercicios tuvieron lugar el 13 de
Junio.
tetona di
Mañana vlémeg pasará el congre-
so americano un "bill" autorizando
l gasto de $157.000,000 para el ejer-
cito y la marina.
1 iEn New Jersey, los oficiales de
la milicia detuvieron un cargamento
de caballos que iban a ser embarca
dos para el gobierno francéB, y los
que lograron persuadir a los dueños
de que los vendieran a, este gobier-
no. Son 800 caballos de buena ca-
lidad, y serán destinados a la milicia
Los telégrafos están interning
pidos entre las dos . naciones. Tele-
gramas enviados de aquí están dete-ptdo- s
en la frontera pues solo las au
toridades .militares usan los alambres
'Un alemán, de nombre Frederick
Griese, banquero de la ciudad de Mé
xico, fué arrestado en El Paso en mo
mentos en que se disponía a regre-
sar a México, y acusado de instigar
la guerra entre las dos naciones. Na-
da se le pudo probar y fué puesto en
libertad, no sin' que fintea hubieran
mandado ordenes de Washington.
Créese que Carranza puede ev-
itar la guerra llamando una comisión
Internacional para que discuta la si-
tuación de la frontera. Hasta aho-
ra, no se ha tenido ninguna indica-
ción de que Carranza piense dar ese
paso.
iEn resúmen, los altos oficiales
en Washington, expresan la opinión
de que solo la guerra puede resultar
del actual caos, aunque no estén au-
torizados para manifestar sus opinio
nes da una manera oficial. Pero en
Washington' se espera la guerra por
momentos- -
Dios salve a la pátrla.
(Siguen mas noticias en la página 2)
CASI 7C00 LICENCIAS EXPEDIDAS
Según reportes de la oficina del se-
cretario de estado Sr. Antonio Lucero,
se han expedido hasta la fecha 6,201
licencias para autemóviles, y se es-
pera que este número aumente, pues
después del 1 de Julio las personas
que compren autos selo tiene que pa-
gar la mitad de la licencia por el aüo,
y se cree que como 7,000 licencias se--
rán expedidas para esa fecha.
LA ESCUELA NORMAL
i DE LAS VEGAS!
1
escuchado por lia más grande audien-
cia que jamás ha atendido la gradua-
ción de West Point. El número de
graduados fué 124. Los ejercicios in-
cluyeron una revista de todo el cuer-
po de cadetes por el presidente, quien
fud acompañado por el coronel Towns- -
sión de 15 millas al sur de bu cam-
pamento para provocar a los mexica-
nos y ver si llevaban a cabo su ame-
naza de romper las hostilidades. La
expedición regresó sin novedad, no
habiéndose verificado el ataque,
El mayor y autoridades militares de
El Paso han publicado un manifiesto
en que aseguran a los mexicanos pací-
ficos toda clase 4e aran tías si per-
manecen en ins casas sin tomar parte
en ;los disturbios que se esperan da
un momento a otro.
. Como 17 millones de cartuchos
han sido almacenados por los carran
cistas para uso de las tropas, y la fabrlca de parque en México esti tra-
bajando día y noche para aumentar
el surtido.
Cananea ha sido reforzada con
artillería, municiones y gente, como
1.500 hombres han llegado última
mente..
El general Ricaut evacuó Mata-
moros, saliendo con sus tropas de la
ciudad, y estableciendo bu campa
mento diez millas mas adentro de la
linea. Todas las oficinas públicas
están cerradas, incluyendo bancos,
correo, escuelas, etc. La gente es
tá Batiendo a toda prisa.
- El gobierno mexicano ha hecho
esfuerzos para colectar todos los ca-
rros de ferrocarril, algunoB de los cua
les estaban en este lado de la linea.
En todos los Estados unidos, la
milicia , que fué ordenada por el pre
Bidente Wilson de ponerse en pié de
guerra, está ya lista para salir. Co
mo 100,000 milicianos están listos.
Tres buques de guerra america-
nos salieron de San Diego para puer-
tos mexicanos.
ASALTO EN LAS VEGAS
La Sra. Fusanita García, fué asalta-
da por tres enmascarados el vtérnes
último, los que trataron de hacerla
decir donde estaba escondido el dine-
ro que sabían ellos tenia la anciana.
Como ella se rehusara, la golpearon
y después de dejarla insensible, bus-caró- n
en la casa con el resultado de
que encontraron 1600.00, los que se!
llevaron
Un hijo de la Sra. García, al volver
e. la casa ya de noche, se encontró
a su madre inconsciente en el sudo
y en estado lastimoso. Hasta el día
siguiente pudo ella dar los detalles del
asalto, y entonces se notificó a las
autoridades, las que han estado bus-
cando a los criminales.
Como éstos, iban enmascarados, se
rfl difícil identificarlos, pero ya Be
nen detenidos dos sospechosos en Ful -
ton. y el alguacil salló a traerlos
El hecho ocurrión en Gnsano. a 4 ti ;
millas de distancia de Las Veras.
"
INGLATERRA EREGIRA UN MONU -
VENTO A KITCHiMLR.
, Bt gobierno Inglés ha determinado
chener, quien pe-- M 3 al Irs a pique
mo re !os"navlos d guerra Inrlesa
volado .. una mina.
Se cree que Alemania es la que ha
instigando la guerra con el fin de
debilitar el surtido de municiones
y provisiones que ahora reciben los
aliados, asi como de evitar que lot
E. U. obtengan el comercio de las
repúblicas del sur, que - antes era
de Alemania.
Se están haciendo fuertes represen
taciones al General Carranza, por
las potencias europeas para tratar de
evitar que se declare 'la guerra entre
los Estados Unidos y México, la que
en los círculos oficiales americanos
se considera ahora como enteramente
inevitable.
La nota americana llegó hoy a Mé
xico y fué ya entregada a Carranza,
quien en unión del gabinete esta con
siderándola detenidamente antes de
dar una respuesta.
El resútnen de noticias hasta el mo-
mento de entrar en la prensa nuestro
periódico, es como sigue
2000 yaquis han reforzado la guarni-
ción de Piedras Negras, habiendo sa-
lido la población civil de dicho lugar.
En C. Juárez se pusieron cartelones
llamando a todos los ciudadanos a las
armas inmediatamente. La orden es-
taba firmada por el general TrevKio.
Matamoros ha sido evacuadlo por las
familias, y quedan en la ciudad solo
5,000 soldados de la guarnición. "
Agua Prieta también ha sido deser
tado. Solo quedan un puñado da sol
dados, el estado mayor y la, guardia
particular del Gral. Calles.
Se dice que Persing hizo una excur
l.A FIESTA DE CORPUS CHRISTI
La festividad de Corpus Chrlstl, que
ocurre el dia de hoy, e una festivi
dad celebrada por toda la Iglesia Ca-
tólica del mundo entero. En esta ciu-
dad se ha transferido para el dómln-g-
cuando tendrá lugar una solemne
procesión que saliendo de la catedral,
seguirá por la calle Canyon Road, y
dará. Ja vuelta por la Avenida de Pa-
lacio, i Hay dos altares donde se de-- '
tendrá ,1a procesión y donde el sacer-
dote que lleve el Santísimo Sacramen-
to dará la bendición. Esta festividad
sirve para hacer una confesión pú-
blica de la fé de los católicos, y Be es-
peran que sea este año tan concurri
da como en los anteriores; en que de
3,000 a .4,000 personas han tomado
parte.
EXAMENES EN CHAMITA
La comisión de servicio civil de los
E. U. tendrá una examlnaclón en Cha
mita el sábado, Julio 8, para llenar la
vacancia en la posición c'e estafetero
do cuarta clase en Youngsvllle. N. M.
FA salario de estafetero en dicho lugar
año pasado, fué de $1S9.00.
El lúnes pasado sacaron licencia pa-
ra casarse María de la Luz Vigll. de
Española, y Simon Gómei de San
México. Derramamiento de sangre
continuo ha seguido adelante; por
tres años la república mexicana ha
estado en garras de la guerra civil;
,las vidas de los americanos y de
aliados han sido sacrificadas;
sus propiedades destruidas y sus
empresas hechas improductivas; se
ha permitido a los bandidos que an-
den a su gusto por el territorio de
los Estados Unidos y que ge apode-
ren de la propiedad de los america-
nos sin castigo, mientras que las vi
das de los- - ciudadanos americanos
que se aventuraron a permanecer en
y muertos, y en algunos casos al qui
tarles la vida ha sido con refinamien
ot de crueldad, y los asesinos ni han
sido aprendidos ni traídos ante la
Justicia."
(La paz o la guerra dependen aho
ra de Carranza, y mas bien se espe
ra laguerra, pues se cree que Ca
rranza no cederá a menos que se in
timide con las preparaciones guerre
ras de los Estados Unidos.
La nota además da aviso a Carran
za one hasta que no se defina la ac-
titud del gobierno mexicano, no se
permitirá el paso de municiones y
Armas rara dicho gobierno y se pro-
hibir terminantemente el envío de
pertrechos de guerra--
El secretarlo Lansing tuvo una
conferencia . con el presidente Wil
son antes ' de la reunión del gabine1
te.
Un mensaje telefónico recibido en
, nuestras oficinas de El Paso, Texas
el martes en la tarde, dice que en
ciudad Be espera de un mo-
mento a otro que se rompan las hos-- ,
tilidadcs, y que se están saliendo
las familias a toda prisa por temor
a! taque. Las tronas americanas
que han estado acuarteladas desde el
domingo último, están en sus posi-
ciones listas para salir en un momen
to de aviso.
El presidente Wilson hizo una lla-
mada a la guardia nacional de todos
los Estados Unidos, y los gobernado
res de los estados han contestad, ya
que están listos los milicianos para
movilizarse. Hay 100,000 milicia-
nos listos para el servicio en la fron-
tera, faltando Bolamente que el con-
greso decrete en vigor la ley que au
toriza al presidente a enviarlas fue-
ra del territorio nacional para que se
mobiiieen. Esto se hará violenta-
mente si se presenta el caso. Fans
del alguacil le volvieran a llevar al"', m: ueorge raauia, 44 an
t hnrrs v lo roldaran lie nuevo. erger, 40.
mi matncuiamif nto de la tcueiai"" ' 7 'u. do al suplicio, no obstante bu cortaNormal de Las Vegas este año ha e, mlco aludi(lo quellegado a la cifra de 690 lo que es no- - j los doc- -cuanQO a ,og aiez minutos
Después de dar una, descripción!
de Sánchez y de la manera estóicai
., .1 .a. n.. i
jpg lo creyeron muerto porque elDiilso habla deiado do latir y el co- -
rm.ón entaha Inerme, le balaron de
la horca
"Sin embargo, continúa el perió-
dico, después de que el cuerpo fué
bajado y llevado al patio de la cár-
cel donde se le colocó al lado del de
Alvarez. Sánchcí comenzó a dar se- -
lüLgH, bicuiw aiez veces mayor que lo
rur en ei ano ae ísil.
' Cuarenta maestros y asistentes es-
empleados en las sesiones de ve- -
aro de dicha escuela.
EL FUEGO EN LA MERCED
- DE GABALDON
Como dijimos en otra parte de nuos--
dilla, 43; Pleasant H. 111, 42; Mó-
nico Mirabal, 45; Jacobo Casaus, 45;
Cari Joerger, 41; Albert Hesch, 42:
Manuel González, 45; Guadalupe B.
Arroyo, 40.
Premios por escritura: Certifica-
dos por mejoría fueron dados por la
A. iN. Palmer Co., de Cedar Rapids,
la., a los siguientes estudiantes:
Maury Maple, Jesús Sánchez, Juan
Martinez. Juan Romero, José Ferrán
Alfredo Pokerny, José Zárate, Frank
Kuhn, Pedro Martínez, Tomás Nieto
Charles Bond. Alfredo Rivera, Rosa-m-
de la Ossa, Tomás Sánchez y
Abran García.
El certificado de los estudiante
de Palmer es concedido a Santiago
B. Daley. Philip Martínez, José Roy-ba- l,
José E. Lucero, Reyes Bonzález
(Sigue en la cuarta página.)
'taro número, desde en la mañana se!8a,eB de vida- - Comenzó a respirar
observó un incendio en la montañas! ? el P"l9. empezó a funcionar de
Aunpue estaba inconscien- -al norte de la ciudad. A última hora! r,,evo- -
supimos que el fuego es en la Merced t.!y-- "LIT d. Tf"ra.ien.t. s!
do Gabaldón a donde se envió gente la norcll T eolRarl() gegunda vex, pa-para apagarlo, estando ya dominada ejecutar el mandato de la ley quepara la caída de la Urde del mlsms ordena que "debe ser colgado deldia en que se observó. cuello hasta que esté muerto." ,
iá
V
FU .NUEVO MEXICANO (P-m"-r- ioy OB: SANTA FE
--
-, i, ,,,,.,,,;, ,- ,- w
Rn erada 0hTesación Constitucional,
Jeepuég de tomar el parecer de mu-
tuos obispes del país, y habiendo con
suma diligencia sometido la cuestión
m IASDE MEXICOtüftilaa c.ar para serJir ffbrindeparque, para los anones americanos.Cierto que estamos vendiendo can-
tidades "grande de artículos ..de
El&.iHoss, ; momminadlo ircpmlblicainio,
:
. k xáraimo' a sk:íralbao diñan. ...
EL NUEVO MEXICANO
SEMANARIO EN ESPAÑOL.
Publicado lo Jueve en Santa Fe por la
,' COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO.
..i
(Extractos de El Paso. Morning Ti.
mes" ícq6íi de pañol.
Lo hermano Aprieta, en- us hom-
bres de la fierra, se, dirigen '' U
.frontera. : t , ...; .''',, j.
' todas clases, para la guerra, Fran- -
cia e Inglaterra, pero estamos muy
lejos de llegar u lu cifra fabulosas
íue circulan por allí. .... ai realidad,
eolo forman una pequeña cantidad
en el inmenso total usado, '.Los ln- -
(orines acerca de jos sala ring que ce
pagan a 'os empleados en estas fábri
cas ban sido ' ejaáurados, y sucedo
RONSON M. CUTTING.,
i. DANA J0HN6QN , .4.
MANUEL C. GARCIA
RALPH M. HENDERSON
MIGUEL A. OTERO.. ....
President
. í .... .....Editor
i
.Asistente Editor .
., .Gerente General
... ..... Tesorero
oquia absolutamente guardarte..
ley estableoida por el Coaiiiüo IJJ de
Ünltlmora; y con aprobación de Nu-
estro Santísimo Padre Benedicto XV
ha decretada prohibir absoluiawen-t- e
que ningún Raccrdate sécula. q
regular, ni cualquiera otro clérigo,
promueva y fomente aemelante'. Val-
les, cualquiera ue sea el motiva j..
ducido de aliviar y socorei" obras
piadosas, o' de patíoc'mir "funl'iuler
piro objeto piadoso; y prohibo ude-ma- s
teininaiitemeute que cualquie-
ra eclesiástico presencie tules bniies
si por casualidad fueren convocados
por seglares. x I
con ellos lo' que con Ja' noticias de
la ayuda americana. 911 Bélgica. Es
la suposición común que el dinero
está ayudando a las victi-
mas de la guerra y salvándolas del
m Nuev Mexicano a al jerifltjleo mas viejo del Estadq de Nuevo Mé-eie-
S míd todas lag estafeta del Estado, y tiene una Circulación
muy frande entre el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste.
T hambre, pero esto está, muy lejos deJPRECIO PE 8USCRICION ...
.$1.00 al Año ser ta veruaa uei caso. uierto es
que al principio nuestro pueblo contri- -
"El Humo 'Pontífice na dispuestayó con largueza; pero esto fué al ti
. TARIFA (E ANUNCIOS.
For pulgada columnar, cada inserción . , .. ..
Noticia eueltai, por linea, por Inserción. . . .
Avieos Ilegales, por linea cada semana.." . .
Avisos Clasificados (de ocasión) por palabra
..' z5e
10c
05o
...... .01o
principio solamente. I realidad es que este decreto pase a ser de úere-qu- e
la que sufre todo el costo de ayu
' ho cpinun, y sea por todos guarda-da- r
a los pobres belgas, es lngla-d- o religiosamente, no obstantí ,cuat-terra- .
quiera disposición en contrario.
'
-
"Dudo mi Roma, en el nulaeio de
, Se Babe que los hermanos Arrie-ta- .
quienes fueron los' dueños abso-
luto del estado de Durgngo, duran
te largas épocas, han sido enviados
I norte de Chihuahua por orden del
Gral. Alvaro ObregOn, ministro fle ,1a
guerra. ,
Los Arrieta.-- al frente de 2,000 "chl
loros'' do la sierra, vienen ya au ca-
mino para C Juárez, a fin de refor-
zar la guarnición.
"Los chileros" on los habitantes
de laa sierras durangueiias, notables
por su arrojo y por la excelente pun-
tería que tienen.
,
Todos los 3,000 soldados que traenlos Arriéta son veteranos da las re-
voluciones, y los han seguido
quiera que han ido.
Por todas partes, se convoca al
pueblo a las arma.
Desde Ciudad, Juárez hasta la
se han fijado carteles
convocando al pueblo a que tome las
urinas y afirmando que los Estados
Unidos se están disponiendo para
lanzar sus ejércitos a México, 'Kn
todas partes existen condiciones ca-
ótica, según se dice; y choques co
la Sagrada CongreiPt.ión ConsistoPeriódico Oficial del Condado de Sandoval,
rial, el díu 31 de Maro do lsuti,
t .';irtl. DE LA!, fío Sanincn,
S. '
THOMAS BOCGIANI. Archiep.,
Edecán, Adsessor-V
EL PENOSO DOLOR DE LA CIATICA
Para matar, los dolores nerviosos
de la Ciática ustedes siempre pueden
u pender en el Linimento d e Sloan.
Penetra a lasiento del dolor y trae des-
canso tan pronto, como es aplicado.
Un gran consuelo es también que el
Linimentd de Sloan no necesita fro-
tarse. El Linimento de Sloan es in
JUEVES, JUNIO 22, DE 1916.
YCOMPOTA DE PINO
TRAN DEL DR.TEMERIDAD IN PRECEDENTE. ELQUE ES LO QUE HA HECHO
PRESIDENTE? valuable en parar cualquier dolor mus-
cular o nervioso de cualquier oíase. Para su resfriado, para su tos, para
'.su garganta calenturienta, nariz y ca- - "...Kwperimentadlo inmediatamente
sufren de Reumatismo, Lumbago, Do. usen la wupoia ue ruiu y aiyui-ttau deü Dr. Bol!. La miel suaviza la
mo el .ocurrido últimamente entre tro
pas mexicanas y marinos americanos
en Mazatláu, demuestran que las re
lor de Garganta, Dolor en el Pecho, irritación, el Pino y Alquitrán cortan
a flema, de ' ese modo aliviando la
congestion'. - El Pino y el Alquitrán
Desconcertaduras, Lastimaduras, etc.
Es excelente para Neuralgia y Dolor
de Cabeza. 2Dcts. De venta en la Bo-
tica Capital Pharmacy. también trabajan como un antiséptico,
como resultado alivio general sigue.
laciones están tan tirantes que han
llegado 1 punto de ruptura. El ac-
to de algún comandante subordina-
do, puede traer alguna lucha que de-
genere en guerra.
El movimlrnt.q de los barcos
de guerra americanos.
El secretario de Marina ha expedi-
do comunicado explicando los mo
La respiración sé hace mas fácil y mas8ANTA FE Y SU CLIMA.
inflamaciou es evitada. Insistan en
que iles den la Compota de Pino
Alquitrán del Dr. Bell. Es un trata-
miento ideal. Precio 25cts De venta limientos que ha ordenado a los co- -
A toctos aquellos de nuestros lo
tores que están pasando unos terri-
bles calores, cuftn grato nos serla el
verlos por estos nwudos de Dios don-
de el clima, especialmente del vera-fio- ,
es 4an delicioso, tan fresco y a--
Í
; El pregonero Martin H Glynn, en
bu elogia del presidente Wilson y de
sus méritos al guardar este pais fue-
ra del torbellino de la guerra, se re-
firió a un número de presidentes
como ejemplos de sabiduría para
las situaciones delicadas con
los poderes extrangeros sin recurrir
a las armas. '
Por alguna circunstancia, extraña
y sorprendente, Mr. Glynn se olvidóíe citar los hechos de un
republicano,"-
-
que se olvidó
' '
"inadvertidamente"
Debería haber agregado a la lis-
ta de los presidentes que nos han
salvado do la guerra:
"Cuando Iioosevelt era presidente
ocurrió la arbitración de los recla-
mos europeos en contra de Venezue
la, a lo que consintió el Kaiser.
"Cuando Roosevelt era presidente
consiguió el arreglo de la cuestión
de límites con Alaska, sin guerra,
"Cuando Roosevelt era presidente
aseguró la par justa con Turquía,
con la protección de vidas y- - propie-
dades americanas.
"Estamos de todo lo que
no hemos hecho."
- E11 una. vasta inundación de-- floro
da retórica, probablemente, sin pre-
cedente en convenciones nacionales
los demócratas en St. Louts el miér-
coles de la semana pasada, virtuosa
y . han pre-
tendido colocar a Woodrow Wilson
a la cabera de la civilización portan
do la bandera del americanismo,
preparación, y pros
peridad.
,'BI espectáculo es simplemente
cuando Be pone uno a pen
carlo!
Preparacifjn. . ! Por cuatro añosi
Woodrow Wilson ha sido presidentede los Estados Unidos. Tenemos
la palabra de los grand elocuente
demócratas de que es log cuatro
han sido de muchas maneras
los nn'i s críticos periodos de nues-
tra historia, una époc que exigía
que los Estados Unidos en vista de
la tempestad de guerra desencade-
nada en Europa,' deberían estar com
pletantente preparados para la de-fensa nacional.
Después de cuatro a ios de inac
CANDDATF HUGtfS TO WOkK .manaanies ue ios narcos, a un ue poen la Botica Capital Pharmacy.
... nerlos ,en servicio en las costas me.
xicanas.A NOSOTROS NOS TOCA Mr. Daniels describió el movimiengradabie. sabemos que en otras'
flartftH pl riilnr na Inallfrfhln. on alcru.' COMUNICADO
gas excesivo y en muchas bastante E1 com ejecutivo de Asociación
regular, y en todas muy molesto, pu- - Educacional del estado ha tomado las
es qué dirán cuando sepan que aquí promesas de Santa Fé en todo su va-e-
la capital, en el centro de Nuevo: lcr, y ha decidido que la próxima con
Cieneguilla, N. M., Junio 16, 19HJ.
editor de "El Nuevo Mexicano"Sr.
"Caro Sr.:
Sírvase dar cabida en su, preciable
semanario a lo siguiente: ,
México, tenemos el mejor clima, la vención de la Asociación que se reuní-mejo- r
agua, las mejores condiciones rá en el orOdino mes da Noviembre.
para, vivir, en una palabra, todas lasla tenga lugar en esta capital, que El día diez y seis del actual dejó de
SE REANUDAN LOS TRABAJOS
fíe han vuelto a reanudar loa
trabajos de construcción de la "Ca-
tedral del Desierto," que estaban
suspendidos desde hacia algunas se-
manas, no sabemos por qué. Un
grupo de ingenieros ha stado plan-
tando las señales para la formación
do los cimientos del histórico edifi-
cio, que sera una réplica del de igual
nombre que se construyó en la expo-
sición de California y que se dedica-
rá como Museo, conectándolo con el
palacio de los gobernadores por me-
dio de un puente volante sobre la
calle. -
w.tajn irnwjau uesear yui debería ser por todas razones, la ciu-M vprnnpn sin naraaltlail rio ! ha a ta .... . existir en Cieneguilla mi amado padre politico Sr. Luis Rafael Sánchez,iifnn.. hí oaa- de IIaB convenciones, dado que
aol está el centro del gobierno.te. o poniente, oue sou muv he,nifl.
to de los barcos como "medida pre
cautoria." Did órdenes ai almirante
Winslow, jefe de la división de la
costa occidental, para que haga una
selección de los barcos disponibles
y los despache a unirse con los que
están en los puertos que actualmen-
te vigilan.
El almirante Benson, pritaer ayu-
dante de operaciones en el departa-
mento de marina, fué llamado para
una conferencia con el secretario
Daniels para que escoja las embarca
clones que se enviarán de la costa
Probablemente se Ies en-
viará a Veracrú? y Tamplco.
No se proyecta hacer otros movi-
mientos de buques actualmente, se-
gún explicó el secretarlo Daniels.
Se explicó, Bin embargo que ge en-
viarán miíg en caso de que los futu-
ros acontecimientos indiquen que se
dejando para lamentar su separación"Cuando Roosevelt era presidente
ción en viste de la crisis, ahora vie-po- r medio del decreto de Perdica- - sos, es cierto, pero demasiado densos Hemos acabado de poner nuestras ni
o Kaisiili muerto aseguróo ci yi cviuuiiio T MOUII cuu BU ie I I V1VU, en población, peligrosas y sobre todo, nos en el arado, al hacer estas promede "Preparación! la protección de vidas y propieda gas de que Santa Fé atienda de unacostosos.des americanas en Morocco. Santa P fnn sua naMfifW.a hal.l.
"Cuando Roosevelt era presidente! tantna. non n vilmi um i.nMn
a su esposa Felioiana R. de Sánchez
y a un hijo Atilano Sánchez y dos
-Perita S. de Vargas y Delfina S.
de Vigil, y un gran número de nietos
y parientes. - Bl finado se ganó el
aprecio y simpatías de cuantos le co-
nocieron por su bondad y ariño. Su
cuerpo fué velado dos noches, ofician-
do el Rev. L. Fernández. Sus restos
manera propia a la reunión menciona-
da. Ahora sabemos que esto indica
un trabajo duro, constante, eficientelogró que bo hiciera la paz entre la gu buen servicio de hoteles y su hos-Rusi- ay el Japón. ; pitalaria población, lleno de recuer- -Cuando Roosevelt era presidente dos, de Importancia histórica, de nw-s- e
salvó de la destrucción la polfti-- 1 numentos; teniendo casi á sus pueca de "la puerta abierta" en China. , taa maravllln ri i nntiu-Q-i v
durante cada día de los que pasan has-t-
que la convención haya pasado a
la historia. Si no logramos dar co- -
EL ALGUACIL DE DONA ANA 1
ARRESTADO POR UN CENTINELA
Felipe Lucero, alguacil mayor del
condado de Da, Ana, se acercó doma
siarlo a las líneas de vigilancia do Ja
frontera mexicana, mientras lbn con
fueron acompañados por un gran nú
Después de conducir una série de
negociaciones que nos ,han grangea-d- o
la enemistad de Alemania y que
no han dado ningún provecho a la
América, Wopdrov Wilson ahoradenuncia; Bin misericordia las acti-
vidades en este pa-
is, las que han sido posibles gracias
a su política bombante.
Haciéndose campeones de la
Doctrina, Monroe, la administración
ha logrado, por medio de evitar el
deber da mantener paz yk' orden en-
tre nuestros vecinos latinos, ha le-
grado, repetímos, hacer que ésta
sea la más peligrosa de las doctrinas
americanas.
'es necesita, f
Al toque de "reunión" 1 mero do parientes y amistades que él
si supor ganar cuando estaba en vida.Acudieron millareB de mexicanos
"Cuando Roosevelt era presidente mano de los antiguos habitantes del nl0(lidall de nuestros visitantes en es-
ocurrió la convención C0rtTllent0 amoriCaUO ios ue exla. ta véz, entonces Santa Fé tendrá que
asegurando las relaciones comercia.--, tieron en estag regiones siglos antes .tirarse üe sus pretenciones de que-le- sentre Morocco y las naciones e-- j de la yeni(a de ,a raza caucáslca a iaíer que las convenciones de todas
v i Amórica. es de veraneo oueifie ea .verificadas en nuestro seno.Roosevelt era presidente 1llal (,B,Jrth t Ci u h . V-- .. .
sua ayudantes en busca de unn? eli-
mínales, y" un centinela le marcó-e-
que estaban en El Paso., los que se
pasaron a Ciudad .luánez y se reunie
ron én ia plaza inuioijnil al saberse
la noticia de que el - presidente WI1
Ahora deseo dar un voto de gracias
a toda aquellas personas que tan bon-- .
dudosamente les prodigaron su ayuda
y acompañamiento. '
Su 3. S.,
LUCIANO VIGIL.
mandó la flota americana en su gira : " ' . ';., , ' . , , , , , uo oam ro miiuiau alto,' pues como iban adiados, linstaque moverse, como hombres de nego los dientes y to'doB mexicanos, eranson había convocado a la guardia na-
cional para que se federaüce. t eiiiaciado sospechosos. ". .,-
-
al rededor del mundo asegurando asl,B, fll(ran bjen J,ono(;iUa8 sua venta.bis relaciones amistosas entre losfja, m cinw y ,ag magnfficas condi-Estado- sl uidos y el Japón. , ,.ion(!g qUe ,a
cios y pre parar' lo necesario para aga-
sajar á los maestros y profesores que He pronunciaron discursos atacannos honren con su presencia en laucrr-- Venid, núes a Santa Fé todos. SI
A pesar de su declaración de qii')
era un oficial americano, el centinela
los condujo ante sus ulteriores, don-
de fueron detenidos hasta que fueren
Qué fué lo que hizo el" presidente? ni mw' ui,r,.m,i .1 i ,'.
convención.' t'mt convención educacio- - SE NECE6ITAN MUSICOS
do a los americanos y pidiendo que
en el acto salieran las fuerzas a arro
jar del suelo nacional a la expedi-
ción del general Pershing.
Aseguró la paz por medio de ne-jto- s os molestan y las sabandijas no !nii 1 es m" voccg m8 importante que lasKn la con El sargento Miguel Aliro del Primersuuirauirc intiaivus, niCTimvouas os dan lugar de descanso ni de día ni políticas.fuertes, haciendo ver a todas las na La multitud i no pidió permiso alvención de maestros ea el porvenir, la
Declarando que México debe ser
permitido da regir su propio destino
sin interferencia, la administración
tiene un registro de persistentes in-
terferencias y entrometidas en los
asuntos mexicanos, el resultado ne-
to de i as cuales es que estamos ca-
ra a cara con una guerra, con Méxi-
co, que la anarquía gobierna en
pais y millares de americanos
sin la protección de sus vidas y pro
piedades han sido obligados a salirde ese turbulento pais.
CHISTÉ FINAL...
de noche, venid aquí. Aquí no hay
calor , ní mosquitos, ni sabandijas,
sino fresco agradable durante el día,
y mas en la noche; muy buena agua,imifl)MUit Vor.tnHai.in mil ol.lr. .1 n
ciones que sus intenciones eran
Hizo esto, en contraste
violento con lo que el presidente es-
tá haciendo hoy al convencer a cada
Gral. Francisco I. López, encargado
de la plaza, para reunirse, aunque
anteriormente este militar había ne-
gado bu consentimiento para cual
instrucción, el adelanto de nuestros hi-
jos lo que se discute, sin distinción de
razes, credits o' ideas. Alii se ponen
en disensión los mejores meiHos para
el adelanto del .sistema da enseñanza,
y por consiguiente es asunto Importan
lícginuenio, ae m uuaruia. iaciouai ue
Nuevo México, vino a la ciudad con el
fin de reclutar músicos pura la banda
del regimiento. Como los médicos
declararen algunos de log músicos con
n:ala saltud, resulta que se necesitan
como una docena de pitoroa para pro-
ducir armonía entro los defensores de
la patria.
quier manifestación.
Al sonar la llamada a laa armas,c,Al,u"fic'"
w uii iiuiinwrés. tanto naturales como histó-intent- aque por medio de ,a viday no es tan cara como
clones indecisas y vacilantes: eu,fin otras pa, feI ,Acog.na série interminable de comunica-- 1 tiimhrnmmm , ,.,(
que se dió en C. Juárez, todos lostísimo para todos, y un grande honor mexicanos que estaban en Cafés, cer
Decgía un bribón: t
31 Dios no para la guerra euroJ
pea para 1917, nos tocarán a 9 muje-
res por ciibeza, y como odio a jüiti
'
mormones, no quiero oír tules cosas.
!Pobrecito de mí con dos rusas, dos
fvanceBas, dos inglesas y tres alema-
nas! , 'A estas últimas las respeto
por bu brabura, y continuamente es-
tallan asaltando la trinchera..!.
ton los precias de los artículos
avanzando ronliíniiomnt nhD mmiuo qua wh t. rara la ciudad de albergarlos en suseno. No asi en una convención poli- -las demandas de America pueden ,Jiu, ,u ...i.k. j ii 4 . it AL PUBLICOf, mia,,"'Z'"L . .."'"V dcspreciarse con npun'dad, y ase-- EL PAPA Y IOS BAILES PARA BE- - t!f,a- - londe .solo se trata de satisfa-
L. T . L, 'urarno8 ,a enewtad del mundo ha- - NEFICIO DE LAS IGLESIAS. cer pasiones personales, ambicionestit TrJLZl " 8 ,leceB"r l Péndolas creer-qu- e somos solana-- j de partido, y donde las le las ve- -
prohibiUv, catí. todavía los carneo!16 C"en "e rnetiáo,- - L a anunciado en lciu-jces- , con pretexto del pueblo., solo se
nes de la administráción señalan rm i ,.h. k. 1 c . I" ""' T WB ' F En qué se parecen las mujeres alas moscas? ' En que las bonitas
"vuelan" .
vecerías, cines, tabaquerías y otros
lugares, so lanzaron a toda prisa al
otro lado, presentándose en eKacto
para servir en las filas.
Los empleados de los puentes y
los agentes de tfimigración aseguran
que más de dos mil ciudadanos me-
xicanos, en edad militar, pasaron
para C. Juárez al oírse el son de las
trompetas de los manifestantes, lla-
mándolos a la "reunión" j
Muchos-d- los que pasaron hacía
ya años que no iban a C. juárea.
Los ocho mil soldados caminéis-ta- s
que estaban estacionados en Vi-- j
lia Ahumada, han sido movilizados'
con orgullo a la "Drosnerided in r. 3" .." ti' í Z"'" T'D w . r".
"He estado usando Ja Pastillas de
Chamberlain para indigestión .por los
últimos seis meses, y me dá positivo
placer decir que nunca he usado un
remedio que me haya hecho tanto
bien." Mrs. C. E. Riley, do Hlion, N.
Y. Las Pastillas do Chamberlain n
de venta en todas las boticas.
Ya en otras veces hemos hecho has-t'- i
lo imposible para acomodar a núes
tros visitante., No hay razón para
que no lo hagamos una vez más. Solo
"
" ' ... wrcBiueuie n ubim na ui.piruuai oo la Iglesia IJa- -
1 a ad,ninltn h. h )ue MawhaK-fuer- a nominado; él ha'trtllca, ha expedido un decreto pro- -Jh Com- - 'edactado la plataforma: él ha los bailes como medios de
SÍlam.fn!..P'f,P"raJse.: cho a los oradores que deben decir; colectar fondos para beneficio'de las
'T .I".,""0. m 0eniuaatha )ll8truIdo a M convenci6n cuando! - ieBias. práctica que en algunas nar- - falta un poco más de buena voluntad, SOLO PARA HOMBRES---nacional; lia traído a. la nación al II
borde de la auerra nor nwrtln ñ7, Z. Buuenuei-
- iu sesiones; ieies se usaua, aunque aquí en Nuevo ' y moverse, some toao, moverse. BIENVENIDOSpermitido desdea ornenaoo ai pregonero que use ..México no se ha!f"V!"í!rjLi?u,1-0d- e ne e.Btamos. corbata azul y zapatos amarillos; i tiempo atrás. Kl t tí i lift mi nrtiiiiiiRsin preparación defendernoa AVISO nací- - vane, según se supo. El Br. OcUviano Urioste nos parti- -
.JIL8! . 8 Uí'la f atenta nota, que el dip 16 del
ua oruenauo que ias aecoracione ios bailes en absoluto, pero si ordo-- !
sean sencillas: ha escogido a los!naiue no se haga uso de ellos para'chambelanes y hasta ha ordenado ' beneficio de his lelisl.ia I
NERVISANA-E-
TANTO SE
REMEDIO QUE
HA BUSCADO.Han venido a mi ranche dos caba--
se americana, y Namiqulpa, cuartel)que se les sirva ensalada a los dele- - . continuación ponimos el ar-- "os prietos, une tiene estos fierros;
mía .i , . I, .... i i: I. nllU- - t ..: f r.gaaos....(7) tirulo ".. ouuic cni.c lesjituiii iuuii- - i cvpaiuiita iquici u wn J En tm
presente llegó a esta ciudad, proce-
dente de Roswell, N. ,M., su hija, la
Sra- - Eugenia Urioste de Delgado,
de su esposo Rayiuundo
Delgado.y que vivirán en lo futuro
en la casa de sus padres, Octaviano
ha declarado que América es dema-ciad- o
orgullos para pelear ;y aho-
ra tiene el gran descaro de
tarse ante el pais y ante el mundo
como el "gran pacificador!" ,, Hayhiendo dejado de proteger a sus na-
cionales por mar y fierra, levantab bandera de '.americanismo" Pren-
diendo fósforo diariamente en un
depósito de pólvora, ahora trata de
culpar a los que cree son la causade la explosión! Corriendo
general americano.
de movilización, fué ex-
pedida por el general Jacinto B Tre
viño, encargado del mando de todas
las fuerzas que se encuentran en el
estado de Chihuahua.
... . y en i.a Kevista Católica" de Las Ve-- anea tiene esta marca PO y a más tie- -t'"tvlslN sas. N. M., por creerlo de utilidad pa-- ne la frente blanca y tree satas blan-L- agente está aprendiendo qjc una; ra todos loa católicos . icé asi: !eat y tiene come siete año. El otropequeña previsión a moñudo Ins aba-- ; "El siglo pasado se había introdu-- i .., , i.
Una Muestra Gratia á Todos lo que
la Pidan, t
?So siente Ud. nervioso 6 quo sua
fuerzas se agotan? VNota td. que su
vigor sexual se acaba, que la memo
Urioste y Teodora Barran de Urioste
por lo cual los padres de dicha Sra.tm
.vina Aiiumana a Kl valle y
ra gasto. Aqui esta un ejemplo: E. cido entre las familias católicas de :
" d rayaa atraveudas v tie- -W. Archer de Caldwell, Ohio, escribe: j los Estados Unidos do América la
.No creo qne nuestra familia haya t,,mbre de reunirse para tener'" P " .ií.rJu.? díanos- - I"6 eeatarin sin M rmnarits. rin .In bailes, one iiininmpntfl con Danque-- i -
Buenaventiirn. existe un excelente están en extremo contentos. Nos ale- -
camino carretero, que está siendo u- - gramos.Hitada fllüa ñu Ins n.rí,,.. .o il...,,,,-- ! i u.-- a ... ..'tes y otras diversiones, solían pro-- e caballos tendrá que pagar lo' .""nuu '."', lueizas-Ti- e lacio enrreros. mira enn terror o i... n. v tu..., ,! , . ....... este movimiento. CORTE VALEDiríjanPautan ros erro, o m lnJZ,a w. .L " ""TJi" S"'1, !onKar por muchas horas de la noche costos y tendrá sus caballos ESTE AVISO.DINERO
ria lo falla, 6 que su sueiio es inte-
rrumpido por pesadillas con pérdidas
del fluido vital; le duele & L'd. la cin-
tura ó la cabeza, se siente Ud. gasta-
do, sin ánimo y vigor, debido á abu-
sos ó Rxcpsos en la juventud? ?Va
Ud. perdiendo la esperanza. de recupe-
rar bu antiguo espíritu para poder go-
zar otra vez de loa placeres de la vi
Las fuerzas americanas puodon ver
ya las avanzadas carrancistas frente!
a ella, y ae encuentran cercadas po
"Sangre y Fuego" es su termino dejcuando vamos a una visita por largo ZJn6Lr.LTf. crecn-- . tlm ' conocieran8 "mmüamente?"e vamos con nos- - que se
se a Palma, N. M., Condado de To-
rrance.
' NICOLAS TENORIO NO PIERDA ESTO Corte este avi- -una línea que afecta la forma dd una!" r. - otros" ue venta en todas las boticas. 80 y mándelo con una estampa de 5c
' linr rnrvpn a Pnlpv Ar Crt Piiinjip-r- Til
.....
,xj uaicniiu nenie ai agresor, j herradura, abierta, hacia el norte.
los católicos, y se unieran mas cstre-- 1
chámente, ton los vínculos de carf-- ;
dad y amor: al mismo tiempo que se
colectaban por este, medio recursos
NUESTROS AMIGOSPRODUCCION AMERICANA DE
MUNICIONES. -
El plan que se esta desarrollando escribiendo su nombre y direcciónü'lüS Tl Pu8.en Pl' l mínente. Recibirá a vuelta de correo da? En este caso escríbanos hoy sin
señalando con orgullo a todas esta
cosas que minea han hecho, asume
ser el capeóii de cada principio ame-
ricano, al que ha estado dispuesto
a sacrificar!
Hemos recibido la siguiente eoinuui- -necesarios para tai o cual obra piado
'"ta l hetlSá H.'.. Wuete de Compota de Miel y. ALCOU todo lo mía Sñ ri i pp n pp rrn flp ríi I n mm cdfan nrconistar octos c!6li:
le r,..A,.iÁ -í j..í- - . ii:i- - .i- - i i ,i i. T....Í- - ir. m,f irm . nuiírn lift PolflV nrn tnKnn brnninnflCrermoa un K u u,; uiunu;iu- - reiiiiiuiitis y preaiuiruw vrnn ue orui-- 1 ntiiuu, i. m., junio u i;uo. i viutt pnuuipiu tt. retirarse, y quo rue " " " " r " ' :L, i.L0., a nes en las fábricas de esta nación.; nario los presidentes de alguna aso-iSr- editor de "El Niinvo Mexicano" 1 lo quo le dió la victoria definitiva. infriados y Croup; Pildoras para el
ne dichas en St. Loiiis son in tZ apareceJ u üepé de veintidós cíacin pinUosa, y nó pocas veces los; Con alto respeto le suplico a Ud ee Parecé que el objeto de los nuevos iíeHdo. do para espalda, adolorl-
ral P.IO PTl la llÍHtnría fía ttta hnmKne meses de preparación para tal tra-- ; misinos párrocos y rectores de las rjrva darme un nenueño esoacio en su movimientos es dejar la via exnedl-f81- ríñones débiles, reumatismo, des
fulta.x pues es tiempo que Ud. obtenga
lo que le restaura la salud y el vigor.
A todo hombre que nos escriba solici-
tándolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra do nuestro gran tra-
tamiento medicinal NL'RVIS.VN'A para
que la pruebe y note sus efoctos. Kl
que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido ami-
go para siempre, esto explica todo.
Además da la muestra lo enviamoB
también sin ningún costo ú obligación
para Vi. un ejemplar del interesante
librito "La Salud ante Todo". Esta
políticos de este pais. La admití Ti Za '8 "fa8-- , ' ' , preeiable semanario para dar publl- -
tracióu. colocada h'artillerií fnnrfndHriamentP Con-odo- los obispos del país. al.CI..ci0llsobre una platafor en éI , agradectaieuto y
.
Ia. aJ-- "1'5U"". Jn.gtaer ft "'Inmo tiempo que no dudaban de lama quo se supone sostener todos fs uena Usfacclfln or tan cumplido
ta para atacar simultáneamente la
columna expedicionaria de Pershing
y las bases fronteriuas, especialmen-
te líl Paso, puns e sabe que a me-
nos de dos horas de C, Juarez ae en-
cuentra una gran fuerza que vendría
areglos inlostinales; y rastillas
de Foley un catártico de pro-
piedades admirables pura el cor ti pa-
tio, büiosidad. dolor de cabeza y intes-
tinos delicados. De venta en la Boti-
ca Capital Pharmacy. :
l)s nrlneininn nn h ri..i,t rfQ . sanuo bt;.wu cartuenos al día y la recta intención de i.h que proninv - i'crióiiico, en dar atención sin falta,ticar, de su propia boca se ha eon-- : '" V83 P5.-?- : ?" eBtos itt?- - entendiendo sin. en,
donado a sí misma ' delante-d-el Due-- 1 ql,e a 'a peoría bargo los daños y peligros de esta
blo. de jue esto pais .está surtiendo el creciente costumbre., creyeron su de- -
. parque que w necesita para los ejér-- bnr reprobarla; y por lo tanto én el
semana por semana; osto lo digo do
I mi liarte porque desde que yo eBtoy
siendo un de los contribuyentes no
a formar parte de la guarnición en
caso de hostilidades. .
Canon 2!Ht del Concilio Plcnario 111 me ha faltado un número de su soma- -8 T afamas, como estosTENED CUIDADO' DE VUESTRO HI.;- ;liadosf.fartllnhnR un Kon nrnnina ni itl e na.GADO LP IIISTicirA P""" i'- - iiuhiuiui muianmu 10 ai- - íiiiiiu, pur ju quo CS vivo agiuueeiuu, SE SO!Cuondo vuestro litódñ Tn'r- .- P 0e anUiorIa menea Aliente: y en prueba de ello incluso Imllurá unBe tn. ,.. imhSn . , . . .na lio nu nrir hnor oo.. "ArJonani, a U.. o.,o.
.
- REMITIDO.
Ratón. . M-- , Junio 1G, 1K,. .,
Br. editor de "Jil .QevQ Mexicano"
Muy Sr. mío: ' ..
Tenga la bondad de publicar en su
na v su tstrcnacn nrf f.mHn Ki- -n T. .Kí.'' "?.."r".T! J". "". V UÜM" mas pora que uu suscripción no, tua uuriueuos 'uiarios. seria uui.e ijiui uitn ueaj-rui'a- uei rungauta y nariz. saativa y suaviza- - necesario poner una maquinaria en- - aquel abuso por ü cual se celehra-iora- .
E8 Pino es antiséptico; la miel teramente nueva, lo que ocacionaría ban oonviets con bailes para promo-de- l
Dr. King y bailarán que se sien-iu- gasto enorme y bastante tiempo.iver nbras piadosas,".
semanario que el Jóven " Carlos L;
se pare. Con Jo que quedo- - de Ld bu
firme suscritor, . !
P, .PE3XA,
JJernardo, N. M.es suavizfldora ambas juntas poseen ' meses para su instalación y construe "Pero como frecuenteraente s'.i;e-- !
tómense las Pildoras de Nueva Vidaíclón. De aqui resulta que cae por de en las cosas humanas, se ha ido!
mtngueii. hl.io del finado capitán Don
Carlos llegó a Santa el
viernes, acompañado de su mama, a
visitar a su hermano Luis Tapia y
obríta que es codiciada por todo bom-- j
bre débil explicara clara y distinta-- ;
j mente la influencia de Jos nervios so-
bre el sistema sexual. So le manda
enteramente gratis junto con la mues-
tra todo bien empacado y franco do
porte, con solo mandamos uua carta,
describiendo en bu propio lenguaje, el
'mal de que sufre. Diríjase á:
THE NEIJVI5AMA CO.
Depto. 11-- J 2532 Milwaukee Ave.
, CHICAGO, ILL.
NOSOTROS COMPRAMOS
Botellas, garras, huesos, ruedas
de bule viejas, zinc, plomo,
cobre y metal.
A LOS PRECIOS MAS ALTOS
DEL MERCADO
Ths Santa Fe Metal
and Iron C o m p any
354 W ATER 5T.
ten mucho mejor. 'Purifican la 'a teoría do queel movimiento, olvidando poco a pocQ'hi que fij sus bondadosas frases,tre 'lna rinian ilhrr ri caiIi,,.! en favor de la "preparación" esté insimuy justa y prudentemente dis.me. deneauios seguir como hasta aquí. familia. I- -e deseamos que su paseoto en un principio, y se ha ido reverh;im.Harf ul.rt.mll o Irl. UgHUO por MIS OlieilOS Oe IBSo i... i." Me parque en grande escala. Cuan dundo satisfacción en lo que cabe, da j 'e pea agradable. . El jóvea y la mu1da nuestra Incompetencia, pero es j ma vienen de Albuquerque. d,a SraOwnliiBuei es hermana de la Sra.nuestro firme afán complacer a mies--
t.os iectores y si io logran, os estar.- -
mos muy satislechos. La Redacción.! BJ3FUGIOo..SAIZ- I
deciendo la costumbre de his ba'les;
y lo que es mis, se ha Ido difundien-
do en el cercano país de Canada....,
"Lo que habiendo sido entendido
por los Eminentísimos Padres de la
u do la guerra europea termine, estoste t omo dowMU fceutirse. Tambies y(n a centrar cor.me tmnen en
limpian la complexionüScts De veaígnsu manr,g una gran planta de mu-ta en la Botica Capital Pharmacy. j quinaria enteramente inútil, que no
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CAVALRYMEN GUARD LONG LINE
MENACED BY MEXICAN SOLDIERS BILL GÍV I N G ARM Y íf I i P 0 P F fl If
ftnnnnnniiTinu nr LUlfUl Lllll
ALLIESNEARLY 175,000
AUSTRIAHS TAKEN
PRISONERS 111 BIG
RUSS OFFENSIVE
.ArrnuriiiAiiunur nrri r
xiñ7 nnn.nnn vi i btt ! G TO PRElEiT
PERSHING M
ins ii
CHflHCETO
ATTflGK
f vmmm?
BE PASSED BJ HE MR BETWEEI
HOUSETOMORROW ÜÍ1Pi--: I TED STATESii nTotal Capture Up toLast Thursday Placed
. at 172,484
PLANZEITSARMY
General Debate On
Deliberately Moved His
Troops; Carrancistas
Declined Issue
Important Measure
Started Today
INCREASED SUM
FOR AEROPLANESARIZONA RAIDIS EXPECTED
(By Leased Wire to New Mexican)
Washington, June 21. General de-
bate on the army appropriation bill,Troops at Nogales Are
IS CUT IN TWO
(By Leased Wire to New Mexican)
PETROGRAD, June 21 The war
office announced today that the num-
ber of men captured by the Russians
In the offensive In Volhenia and Ga-
licia up to Thursday of last week was
172,484. '
The total number of prisoner tak-
en by General Brusiloff from June 3
to 15, inclusive, says the statement,
was 3,370 officers and 169,141 men.
We also captured 198 guns, 550 ma-
chine guAs, 189 bomb throwers, 119
artillery limbers, 34 searchlights and
large quantity of other war mater-
ial, ,'
Believe Germany Has Sought to Inflame Mexican
Government Against the United States, and
Are Bringing Pressure to Bear ón Carranza to
Stop the Threatened Break; International Com-
mission Suggested as Possible Means of
Averting Trouble . ;
HIGH AUTHORITIES 'AT WASHINGTON
FEEL THAT WAR IS NOW INEVITABLE
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, June Agent Rodgers, at Mexico City,
teleqrapbed the state department today that the American note had
reached there, and was being considered by General Carranza and his
cabinet He made no mention of how it was received.
n .v, ' Xi v carrying a total of $157,000,000, an in-
crease of $ r,o,tihO,000 over Hast year, be-- I
gan today in the house. It is expected
!to be passed by tomorrow aiternoon.
During the debate Republican Lead-
er Mann read into the record excerpts
from Secretary Lansing's note to the
Mexican government, relating to out-
rages against Americans. "If these
statements are true, as they undoubt-
edly are," he said, "it is to the ever-
lasting shame of the American re-
public."
Representative Gardner objected
WASHINGTON, June 21. Strong pressure is being brought to bearGeneral Carranza bv representatives of European oowera to nrevent him'XaV f
-a. y
' 1 1
"J from forcing a break with the United States. Indirect reports reachingthat the bill did not provide sufficient
appropriations for the equipment of
Prepared For Dash Up
Santa Cruz Valley
(By Leased Wire to New Mexican.)
SAN ANTONIO, Texas, June 21.
General Pershing has given the Mex-
ican troops the opportunity to make
good their threat to attack him if he
moved east or west, but the Mexicans
declined the Issue.
He sent a small force eastward to
Guzman, about 15 miles from his line
of communication, yesterday, to In-
vestigate a report that concentration
of Mexican troops had been made
there. He reported the Incident to
General Funston today, adding that
the detachment had returned with-
out
.finding any Mexican troops In
that' vicinity.
Reports today told of the arrival of
more troops at Ojlnaga, opposite
sidio, and at Piedras Negras, opposite
Eagle Pass.
U. 8. TROOP8 AT NOGALES
LOOK FOR CAVALRY RAID
Nogales, Ariz., June 21. Coincident
"with news that Mexican troops had
arrived at Lomas, four miles south of
Nogales, with seven pieces of artillery,
and that several thousand Mexican
cavalry had been massed in a position
CUTTING OF PLANZER'S ,
ARMY 18 CONFIRMED
"London, June 21. Confirmation of
reportB of the .cutting in two of Gen-
eral Planzer's army in Bukowina are
contained in a dispatch to the "Star"
fvom Petrograd today. When the Aus-trian- s
retired from Czernowitz the
correspondent says, part of them, re-
treated south along the Rumanian
border ' and others toward the Car-
pathians, their hope was to have time
to hold the- Russians,- on fortified
lines running along the Serth river.
The result was that '.General Plan-
zer's forces were cut in half midway
between Kuty and Serth at
OFFICERS LEADING TROOPERS IN MEXICO": "
The truculent attitude of General Is". M., and Namiquipa, Mex. This line
Carranza, de facto president of Mex- - is about 200 miles long. It must be
ico, asserting that a move by the guarded If serious peril to the Ameri- -
American troops in any direction but S" Li" v!Itv0Tshown nmnpra lendinE
cannon and artillery ammunition for
the National Guard. Representative
Hay, chairman of the military commit-
tee, Baid the president had the Mexi-
can situation well In hand. "The pres-hi-
course which will bring pea6andhis course whic hwiM bring peace and
north would invite attack, cailled at- - rymen in Mexico in line of march. At
tontion to the long line of coimnunica- - their head is Colonel Tate of the Elev-tio-
and supplies between Columbus, eiith cavallry. ... ,,.
Honor to the United States and, I trust,
to Mexico." w
An amendment by RepresentativeMann to increase the appropriationfor aeroplanes from $1,222,100 to
was adopted, 81 to 77.
the state department today told of these- - efforts and said there was a pos-
sibility that they would be successful.
The entente allies are understood to be active for peace particularlyas they believe Germany has sought to inflame the Mexican government
against the United States with a view to preventing this country from
gathering In trade formerly controlled by Germany In Mexico, South andCentral America.
. .
It Is pointed- - out that Carranzá might avoid war by calling for an in-ternational commission to discuss the border situation. So far, no sugges-
tion for such a step has come from Mexico. .
Secretary Baker conferred at the Capitol today with Senator Chamber,
lain, chairman of the military committee. Senator Chamberlain said It still
was the disposition of congress to delay action on a resolution to providefor making the National Guard eligible for foreign service.
Reports from border points today said between 300 and 400 Americanshad come out of Sonora during the last few days.
WASHINGTON ANXIOUSLY AWAITS WORD FROM CARRANZA
REGARDING AMERICAN NOTE; WAR IS EXPECTED
WASHINGTON, June 21. The United States today anxiously awaited
word from Mexico City regarding General Carranza's attitude toward the
American note sent him yesterday, for on him depended the question of
war between the two republics.
High officials here admitted, privately, that they look for war,- - al-
though care was taken to avoid any formal expressions or acts which might
appear forerunners of. a declaration of war. The only answer requestedfrom General Carranza Is action suppressing outlaw treatment of Amerl-can-
and fear was expressed that this would not be done.
ST
ALL 1LIIIA 10 equally as good. In the caBe of married men, the company will continue
them upon hallf pay."
RUSSIANS HAVE NOW
CROSSED SERTH RIVER
Berlin, June 21. (By Wireless to
Sayville, L. I.) With the Austrian
rear guard closely engaging them,
the Russians have crossed the river
Serth, the Austro-Hungaria- n war of-
fice announced in its report of June
BE, DECIDED BY STATES i
PRESIDENT DECLARES;
to threaten the Santa uruz vawey,
wives of army officers attached to the or mi i7rn1,500 regulars here, prepared today to III I I I II III II20. 'I
In the district of lokatchi, south- - ,
OFFICERS ASSIGNED TO
MUSTER IN GUARDSMEN
Chicago, June 21. MaJ. Gen. Thom-
as H. Barry, commander of the cen-
tral department, U. S. A., today issued
a special order assigning oiHcers to
inspect and muster In militia In the
fourteen states under his Jurisdiction.'
Col. Daniel A. Frederick is detailed as
east of Vladimlr-Volyns- i, the capture
of 1,10 Russians, one cannon and
three machine guns is reported.
WILSON ASKED TO INTERPRET
SUFFRAGE PLANK OF DEMOC-
RACY PLATFORM BY REPRE-
SENTATION OF CONGRESSIONAL
UNION chief mustering officer, with' head-
quarters in Chicago.
I UL mUUILILLU
ilFÜIIIS
ARE IISEO
leave for northern points.
Army officers in Nogales, In no way
alarmed by the situation, are prepar-
ing' to cope with a Mexican cavalry
raid up the Santa Cruz valley between
Nogales and TucboA, if a break should
come. It is pointed out that all Sonora
faces starvation if the border remains
closed to food supplies, and that a fo-
ray into this section,, which is rich in
horses, forage and food supplies,
woulld be difficult. The Americans
might have to guard against an attack
'
on Nogales at the same time, although
every indication for days past has
BATTLESHIP HINDENBURG
NOT IN BIG SEA FIGHT
New York, June 21. The German
battleshiD Hindenbure did not take
GERMAN BANKER, OF MEXICO CITY, ARRESTED ON SUSPICION
OF FOMENTING SENTIMENT, IS RELEASED
EL PASO, June 21. Frederick Griese, German banker of Mexico City,detained here by department of Justice agents ón the suspicion that he had
violated American neutrality, was released today on receipt o( orders from
Washington and after a conference with Max Weber, German consul in
Juarez.
Washington, June 21. An iiiterrup- -
Dart, as unofficially reported, in tbe U1 "io U".IC,6D i"""11 "l "
Pa hflttlB between the British and Ger liorm was sougni irom rresiaent vvn
Among officers detailed as assistant
mustering officers are: Colorado-Gold- en:
Capt Walter T. Bates, infan-
try; 1st Lieut. W. Sharp, Field artil-
lery, and Joseph A. Rogers, Twentieth
infantry.
ACTUAL MOBILIZATION IN
. PROGRESS IN ILLINOIS!
man fleets off Jutland, according to
Charles Hagemeister, a banker of
Mexico City, who arrived here today
son today by Mts. D. K. Hooker, of
Richmond, 'Va., acting as spokesman
for the Congressional Union for Wom-
an Suffrage, and the Virginia Statepointed' to the probability that theraU on the steamship Oscar II, from Cop-
enhagen. Mr. Hagemeister said that " juuur. one ii ynotwo days after the battle he saw the white House with the report thatho Springfield, HI., June 21. Actual
mobilization of the Illinois NationalHindenbure without a mark or a i""1"' u"cu l" i""-
WASHINGTON, June 21. ief Belaski, of the department of Justicebureau of investigation, today telegraphed his El Paso agent to drop charges
against Fredoiick Griese, a German banker of Mexico, detained there yes-
terday for alileged attempts to violate American neutrality. Investigation
convinced officials here that there had been nó violations. ;
Griese was suspected by department agents of taking a leading part in
propaganda in Mexico, and was arrested as he was prepar-
ing to cross the border. No evidence was discovered on which he could
be held.
It was stated that Griese was first detained because he had' uttered
strong n sentiments and bad sent several code messages to
question should be decided by thescratch on her. Guard was in progress here today, thefirst militiamen to arrive being Troop
ti, of the First cavalry, from Peoria.
General Gomez, now at Fronteras,
with several thousand cavalry, prob-
ably would lead any raid into the
Santa Cruz valley, crossing the border
at Zoriilla, 35 miles east, and entering
the valley through the San Antonio
pass.
Residents here are alarmed over the
Marching Orders Wait
On Concentration In
All the State?
FUNSTONMAKES
KNOWN NEEDS
state, not by federal action. '
Mrs. Hooker said Chas. B. Hughes,
the Republican nominee for president,
will be "reached" by suffrage workers.
LIEUT. IMMELMANN, DARING
GERMAN AIRMAN, KILLED
Berlin. June 21. Lieutenant Immel- - OKLAHOMA COMPANIES TO
Mexico City.nian, whose daring exploits as an avia GO into r.iMP mniv
fact that Col. Agurirre's command ot tor have made his name known Oklahoma City, June 21. Mobiliza- - MEXICAN GOVERNMENTAFTER RAILWAY CARS1,500 men, reported last night to have throughout the world, Is reported to
nassed Lcnias. en route to Cananea, bave been killed1 in a fall with his
tion of Oklahoma's National Guard is
under way and three companies willEngland Will .
'
Erect Memorial El Paso, June
21. Railway officials
here stated today that the Mexican(By
Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, D. C, June 2- 1- go into camp bere before evening.
2,000 YAQUIS REINFORCE
PIEDRAS NEGRAS GARRISON
Eagle Pass, Texas, June 21. Gen-
eral Murgla, a Carranza commander,
arrived at Piedras Negras, the Mex-
ican town opposite here, today, with
a detachment of 2,000 Yaquis, rein-
forcing the garrison there. A large
'government has been making strenu- -Marching orders for National Guard
aeroplane. .
'The lieutenant's name was first
mentioned in an official report from
the German war office on October 25, To Kitchener EVERY NEBRASKA COMPANY ' ious efforts in the past few days toHAS REQUIRED STRENGTH ' nave tne c31"8 r tne National
Nob.. June 21. The fourth ways returned from the American1915, when it was related that he had
side. part of the civilian population of
The Mexlcans'gave the excuse that' Piedras Negras already has moved
snoi aown nis lourxn aerupmue.j molast mention of his name in an official
communication was on May 17, when
he shot down his fifteenth aeroplane.
infantry, Nebraska National Guard,
was' rendy for mobilization today.
Every company having reported the
required strength.
had not yet been heard fromMn that
direction. '
It is reported here, and believed,
that General Estrada is on his way
from Sinaloa to Magdalena, with about
6,600 troops, and that Magdalena, 54
miles south of the border, is to be the
headquarters of General P. Elias Cal-
les.
Nogales, Méx., was practically de-
populated today by the southward de-
parture of is inhabitants. . A freight
train is being loaded with the stocks
of the Chinese and ether merchants.
they wanted to overhaul the cars in south.
rehabilitating their roads.
SILL1MAN REACHES BORDER;
LAST CONSUL TO LEAVE
organizations summoned to the col-
ors under President Wilson's call are
being held at the wcr department,
pending complete mobilization in the
various states. .
Just as soon as a sufficient number
of guardsmen have been mustered in-
to the federal service, the war de-
partment will act on General Fun-ston- 's
request of yesterday stating
the number of units he desired, and
to What points he desired them for-
warded.
Onily ' preliminary reports of (he
progress of the mobilization in va-
rious states had reached the war de- -
CHINESE MERCHANTS
TAKING STUFF SOUTH Eagle Pass, Texas, June 21. Con- -
London! June 21. In moving a res-
olution authorizing the erection o a
memorial to the late Field Marshal
Earl Kitchener out of the public
funds, with an inscription expressing
admiration of the house for his il-
lustrious career and gratitude for his
services, Premier Asquith, In the
house of commons today, recalled the
recent meeting of Lord Kitchoner
with members of the house which
Nogales, Ariz., June 21. Chinese1 sul Silliman arrived in this city last
NEW YORK REGIMENTS
START MOBILIZATION
New York, June 21 The first two
regiments of the New York National
panrd to respond to the call for ser
merchants of Nogales, Sonora, were night from Saltillo, coming by way
busy today loading their stocks on Of Monclova, owing to the cessation
freight cars for transport south In of railway, traffic between Montereyvice on tne Mexican border left this
FRENCH REPULSE ATTACK
NORTHWEST OF RHEIM$
Paris, June 21 (via Sayville). A
violent attack on the French positions
northwest of Rheims was made by
the Germans last night at Hill No.
108, and in the direction of Berry Au
Bac, according to an official state-
ment issued by the war office today.
The attack was repulsed by the
French artillery fire.
The Germans exploded two minee
before launching their infantry
oity today for the state camp at Bcek- - accordance with orders issued yes- - and Nuevo Laredo. He said he ex--
ended in the field marshal and his man, where it is expectea üout lv000 men will be assembled when the
state mobilization is completemost persistent critics parting on partment today,tsrins nf mutual resnect. Reviewinei 1
reraay oy me aiexican military au-- i pectea to remain nere ror several
thorities. Messages from Americans days. Mr. Silliman is the last Amer-t- o
interior points are not being sent lean consul to leave Mexico,
by the Mexican telegraph company.
It is said that the state department THREE U. S. DESTROYERSLord Kitchener's career, Premier MILITIA GETS
The Day in Congress
SENATE. .
Met at noon. '
Resumed debate on postofllce ap-
propriation bill.
HOUSE.
Met at Í1 a. m.
General debate begun on army ap-
propriation bill.
OHIO CONCERN WILLHORSES HELD FOR FRENCHquith said his name was associated orders to Consul Louis Hostetter at SAIL FOR MEXICAN PORTSSeagirt, N. J., June 21.
of New Jersey's militiamen be
CONTINUE EMPLOYES' PAY
Columbus, O., June 21. With the
prospect- that orders to move to the
Mexican border may be received at
against the French trenches. Their
repulse Avas due, the statement says
'nseparably with that of Lord Cromer
in one of the greatest achievements
of the time the emancipation and
'Hermosillo, Instructing him to return San Diego, Cal., June 2f. The de-t-o
the United States, still hung on j stroyers Hull, Hopkins and Truxtun
the censor's liook in Nogales. Con-- í sailed from here today. The Hull, it
generation of Egypt.
gan here today with Governor Field-
er as a spectator.
Militia officers in searching for
horses found Btables containing E00
any moment, Ohio National Guard of-
ficers were preparing their troops for
sul Hostetter passed through here
yesterday, having left Hermosillo on
his own Initiative, it is said.
to the effectiveness of the French
screen fire. In the Verdun sector no
Infantry action was reported but a
bombardment was maintained during
the night.
was announced, would proceed to La
Paz, the Hopkins to San Jose de Ca-
lió, and the. Truxtun to Topolobampo.
There remain, now no warships in
the harbor-
Governors' Meeting at Increase Reported in animals which representatives of theFrench government, had inspectedWatermelon Acreage AGUA PRIETA DESERTED;MEXICANS MOVE SOUTHand approved for purchase, but forSalt Lake Postponed
Portand, Ore., June 21. Develop Douglas, Ariz., June 21. Agua Prto-;CAL- FOR VOLUNTEERSWashington, June 21. Increase in
watermelon acreage and a slight de
which cash had not been paid. The
owners of these horses responded to
a request that they be sold Instead
to the New Jersey guardsmen.
'.he "call.
Announcement was made at Akron
today by the B. F. Goodrich Rubber
company that all of Its employes who
are members of the National uGard
and who have others dependent upon
them will receive two-third- s of their
salary while they are in mobilization
camps or on the Mexican border.
Those who have no dependents are
guaranteed one-ha- lf of their regular
RUSSIANS REPULSED NEAR
KOLKI, BERLIN ASSERTS
Berlin, June 21. iRusslan forces
which crossed the 8tyr river west of
Kolkl were driven back by a counter
attack, the official statement, of to
ments today indicated that the fifth
annual Western Governors' . Confer-
ence, scheduled to be held in Bait
Lake City June 26, would be post-
poned. Gov. James Whltcome, of
Oregon, has announced that because
of the Mexican situation he would be
unable to attend.
day announces.
ta practically was deserted today of POSTED IN JUAREZ
its civil population. A handful of' El Pao, Texas, June 21. Placards
soldiers, the staff and guard of Gen. were posted about Juarez today call-P- .
'Ellas Calles, military commander lug on all Mexicans to present them-o- f
Sonora, and the customs officers solves for possible military service,
remained. They bore the signature of General
'Fifteen hundred residents, mostly j Jacinto Trevino.
women and children, departed dur-- '
ing the night for the-- south. Quiet MATAMORAS EVACUTED
prevailed on both sides of the border; in a HURRY TODAY
here today. Brownsville. Tex., June 21. The
MICHIGAN IS RECRUITING
TO FULL WAR STRENGTH
Lansing, Mich., June 21. Rerorts to
state militia keadquarters today told
of full recruiting throughout the state
to bring the militia to. war strength.
crease in that of cantaloupes this
vear is reported by the department
of agriculture. In fifteen principal
states watermelon acreage Is 100,9(15,
compared with 90.503 acres last year,
and cantaloupe acreage is 41,273, com-nare- d
with 41..961 acres last year,
Georgia, with 2G.CG3 acres, leads
the states in watermelon growing,
and California, with 14,935 acres,
leads in cantaloupe culture. Other
states with big watermelon acreage
are: Teotas, 17.408; Oklahoma. (,- -
(Continued on page
.hr).
INVASION OF GERMAN
EAST AFRICA CONTINUES
London, June 21. Allied . forces
which are Invading German Hast Af-
rica are continuing the advance suc-
cessfully. ,
ROCKEFELLER CONCERN TO THE WAR TODAYHOLD JOBS FOR GUARDSMEN
Denver, June 21. Announcement
was made by the Colorado Fuel & Iron
Between 900 and 1,000 Americans evaouation cf Matamoras, the MtKiean
jhave safely left northern Sonora un-- j town opposite here, which ordinarily
der the direction of Frederick Sim-- ; has a population of about 5,000. of civ-oic-
U. S. consul at Nogales, Sonora, ilians and soldiers and the establish-'withi- n
the past 48 hours, it was esti-- ment by Genernl Ricaut cf new head- -Large acreages in cantaloupes company today that it will take
care195.
U. S. Naval Forces tov
Occupy Three Cities
In Santo Domingo
Washington, June 21. Rear Admir-
al Capterton advised the navy depart-
ment today that he had issued a.
proclamation announcing his forces
would occupy the cities of Santiago,
Moca and La Vega and calling upon
the Dominican natives to
in suppressing revolutions.
were: ueorgia, -- &,ysü; (joiorauo,
CS7, a decrease of more th-n- n 2,000
acres from last year; Arizona, 2,000;
Texas, 1,107.
of its employes who are called to
Mexican service with the Colorado
Nationafl Guard. The statement says:
"Employes of the Colorado Fuel &
Iron company who are called for serv
WHILE THE weight of German
mi'itary power Is being increas-
ingly felt on the eastern front,
where it has stiffened the Aus-
trian resistance to the drive of
the Russians, the pressure on
the French at Verdun has mo-
mentarily lessened.
ASQUITH REFUSES NEWS
OF IRISH SITUATION
London, June 21. An attempt was
made in the house ot commons today
to obtain information in regard to
the status of the Irish situation, but
Premier Asquith said that In view of
the delicate negotiations now In pro-
gress, he must ask for a postpone-
ment of his reply until next week.
mated today. quarters ten miles inland, nas given a
"There probably are not more than new turn in the border situation here
a half dozen Americans left in this that is puzzling military authorities,
territory," Mr. Simpich said. Ho is j General Rioant is in direct telrriph
remaining here and keeping in close communication with Mexico City. TheThe Unionist cabinet members con- - ice with the National Guard will be
touch with the situation until furtherferred with Sir Edward Carson, the j given their old positions back upon
Ulster leader. their return, or will be given positions (Continued on Page 3)orders from the state department- -
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Soon we'll have to
Wet our whistle
To wrastlo with that
"Prremysl."
WELL, BEFORE LONG, another"
President will certainly be out o poll,
ticsi
ONE THING appears positively
administration has thorough-
ly pleased Martin H.; Glynn.
SECRETARY BAKER In re his
, boom, apparently didn't
,
have tila oven hot enough.
ADVERTISING RATES' v
iiiat xtr Inch Single Columa, per teaerUo .................. 2le
'dint lotice par Hoe, per Insertion..,,...,... , .....10o
rfaf Nulcea, fer tine, per Insartioa. t
tauiftatf Adtt, per word, per fnMrtiou. , ;.. lo
PocketB, according to iIng Sing 5388,
range from "side kicks' for "double- - maid'
era," and It tg hard to get a "poke" toí'leathír" from a "double insider," which is
an innoE-waistoe- pivtkot. A at i a
'
"gpm,'' ''block," a "turniir" ot a- "kattfev"
nd its chalrt "white slang" r "fed
slang.'' silver An gold. ' If we aid rtoi rad
the Staf of Hope we 'sflouTd not recognizeti!e distlnctioiiit; and 65368 holds a gloomy
opinion of the future Ot thievery,
."hails," "dicks," "C O. rifclfs" and "el-
bows" hav put most H tho "swell mob"
The
"oopV ''iniigi," or "fly ffltfgs,"
W the "big house." "Guns" fio longer "hit
tha" derrick"; no more do "yeggs" come to
New York to spend the " hité" wuiey,
"kale," '"scratch," "dnogh," t tn tho Words
of the Humble Dutchman, the "btiilots,"
they have estracted from "P. O.s" and
"jugs" in other settlements. Yet Mié pos-
sessor of a wallet should be wary:
"It behooves Mf. Aeragmn to exam-ine well into his pocket If-- should hear
such expressions as 'let lilnt through,' 'hold
him back,', or 'right breeoh, and then- - the
sibilant 'cluck from some' nearby stranger."
"The Big Fellow" waa, specifically, Tim
Sullivan, but the term denotes "a man high
cake wasfcXCHANGtí SAT8 Ws
dough.
(From the July Popular Meohanlca
Magazine)
. In order to lay the foundation for the
naval reserve of 100,000. men, which inlli-tar- y
expert assert is essential to the
pfopr defense of tWa nation- - In the futtre,
the Kayy Department will tmBertaké dm-n-
the months of Aittfiist áad September,
for a period of four week's, training croise
épúfsrfé'ia instruct some 4,000 civilians,
of all classes oi life, in tie ditties of the
irtodern maw,
The eight battleships carrying the til-
lan sailors Will leave from, six ports along
the Atlantic eoast-t-w ships from Boston,
one froirt Nrragitnstt Bay, two from New
York, one from Philadelphia, ene , Worn
either Charleston or NeW OrleanaWift-- Ang-u-
15. From that date until September 12,
the civilians a board Will fee given dally
drill in the duties' wlrieb would be expected
of them in war time, ,
For two weeks they Will bó instructed in
the rudiments of seamanship, under officers
experienced in the handling of recruits and
hi company with trained Bailors who are
conversant With naval lifer. At the end of
thi fortnight of preliminary training the(madrea will proceed (o Newport to take
par in the; annual "war game" in which
tft enth-- e "Atlantic fleet will participate.
This will give the men a taste of actual
fíghtiftí condition, Without the danger ef
the tfombat, and will train them for the
datlek Which they will be expected to per
The Powerful PennsylvaniaWon't Be Happy TilP
He Gets It Wliefl the Star and Stripes were run
lip on the Pennsylvania at Norfolk on Mon
day a week ago, one of the most formidable
warships In the world was added to the
United States navy. The naval experts de
Apparently Vénnstiano Carranza, the
and chesty Sovereign Grand
Presidente-Genera- l De Facto Of Mexico,
wants a spanking; and will, not be Satisfied
until he receives It
' The Carranca edict la that pursuit into
clare that the has no equal in gun power
shepherd, says Bryan. Meanwhile, Bill ;
ia the goat. ' ' - '
SURE, we knew all along it was
King Agag, nd not King Gogi Thfa W
another demonstration of the faet that .
even a Great Associa-
tion Like the Associated Presa is Not
Infallible, to quota a distinguished cou-teui- p.
im v
.;,:,, ; , ...' '
,.
CARRANZA, would like to have our ,
standing ariny alt down.,
THE CfflCAGO. News- - think it. W
very appropriate that the greatest dam
fn the w.driif sficMht br bo etoae ta tns
Mexican border.
' ... A
ARMIJO and Reform, is the local slo-
gan. "
......
IT TAKES a procession , longer to
pass a Given Point if the G. I. is a
saloon.
. '.-,-
ON AND Oír ,
"To see what's going on, tny dear,
I'm going ta thai beach," 1 said;
But wise" friend wlf replied: "1 fear
Ypu meant what's coming 6ff, in-
stead." Jadgc
WEJf JONES ' finds fault with T., ft.'
declaration that he was in the Spanish
war, a follows;
"In MT He was it." '
NEARLY EVERY politician, Wo if
advised, J hia vwu favorite sou, A
'
ITALY has prohibited thé exporta-
tion of macaroni. Probably needed for
- entanglements on the Austrian front.
JÜtí bridegroom wiH soon fearrtit's almost a difficult to get accustomed
to a wife as to a new straw bat.
A CERTAIM glen in gcotland bad th
reputation of having a splendid echov
An English! gentleman vfsited th pla9
and asked his guide about the eche,
"Just shout 'Two bottles Whiskey
said the guide.
The gentleman did as requested and
after waiting for several minute h
( turned tot the Scot and said:
"But I &o not hear any echó."
,. "Maybe no," chnekfed that Scot, 'Hut
hero's the lassie com in' wi' the whis-
key." A ..
"IT TAKES pluck and energy to be-
come an American millionaire."
"Quite so, but you have left out n
Of thé most Important reqatrefflattta."
"And what is that?"
"Expert legat advice."
and ability to stand up under punishment
I the Skagerak fight the British battleship
Warsprlte lived through a terrible pound
ing by the German dreadnoughts because er np in ny enterprise!." Th pickpockets
aré proud tribe, praefftiofters Of flfficleiitfy:her vital parts were well armored. The
the "Wire," the "bwmter, the "tool" and
Mexico of Mexicans who invade the United
States and kill and destroy on American
soil id regarded as án act Ot hostility to
Mexico and will be the signal for attack
'
On such pursuing forces by Mexican troops
Insists and demands that he
be castigated, it will be a privilege to car
the "swell instrument" all have tlwfr care-
fully designated taska A 'lone star" works
without aids; a "moll buzzer" aspires to
form tmfler fire.
Th War game, which will bo held on a
nothing more difficult than robbing-wome- n.ry Out his desires. Evidently, judging from greater scale this year than ever be foro,
wilt; consume the third week of the cruise Ho does not hope to "life" a "bug," the
aftd at the end o this time the training expert's name for a diamond.
snfpa Will return to their home ports, where i Toledo, Ohio, was once a "right town,"
battle cruiser Queen Mary soon succumbed
because she was not well protected. ' la her
case there was a compromise to give her
great speed, Her forte was attacking at
long range with her 13.5 Inch guns.' As
she had to fight at a medium range, oil
account of the atmosphere and the tactics
forced itpon her, she was doomed. The
Warsprite stood up, kept on firing her
guns, and got out of the trap.
The New York Sun thus describes our
new war-boa- Within a few days of that
exhibition of Xbattleshlp stanchnesg the
Pennsylvania goes into corrtmission. He
who runs may read. We hópe the lesson
will not be lost upon congress. Here is a
ship of 31,400 tons normal displacement.
the fneil will work out problems tf local a good place to hide out In. It had num
"I WAS DEFEATED for delegate
by the liquor interests of Nebraska?'
says Bryan, What is he trying to do,
asks the IndianapoliB Star, ."popularize
the liquor interests?"
ÍNDlAÑA soeftií" to have thoroughly-establishe- d
her fame as the Mother of
LET U8 PRAY
(Fort Siírhfler- Review)
An old lady wishing to pay a cota
plfment to a recently arrived divlnr
said; "Really, Bir, we didn't know what
sin was until you cama to Fort Sum-
ner."
THEN THERE are always tlx
bandits.
What makes one thin, Y
Any pale and lean? ,
Keeping a pair of
White Shoes clean.
KNEW WHEN HE HAD ENOUGH
The beautiful blonde was presiding
over the booth at, the éburcb fair.
A strange man came her way,
"Would you like to take a chance,
sir?" she asked sweetly. -
He gazed Into her deep bine optics.
"No, thank you," he replied. "I have
been married three times already."
THE ICE CREAM SEASON
He treated her with coldness,
But she didn't mind a bit;
He treated her with coldness--8o- m
seven plates ef It.
Grins and Groans, .
.
MR. BRYÁfí'S appearance has chang-
ed little same old genial, blacksmith,)
patent-medicin- salesman type of Oouii-- ,
defes with the aid of the coast artillery
and the various motoTboat organisations
whleh the navy ia, recruiting.
the ordering out of the state militia of the
whole country, there Is a determination to
see that he be accommodated.
The fact which lies at the root of all the
Mexican mess is that the Mexicans, neither
leaders nor peons, have any comprehension
of the size, resources or power of the Unit-
ed States. They aré steeped in an ignor-
ance which IS so colossal 'we Cannot imag-
ine it. Once given a glimmering of the
truth about this nation we shall begin to
get on a satisfactory footing with them.
The only thing they understand is force
Tht Inal week of the cruise la eonsld
ered by naval experts as the most Import-
ant of the entire four, Inasmuch aa it will
round off the rough edges of the recruits
and give them actual practica in the lo- -
erous "scatters-,- where "hop" of "grease"
was smoked over the "peannt oil lamp with
aamboo stem," a Chinese chef cooking th
"pills' The "giin" heeled with a bolt of
"scratch" headed for Toledo for rest; as
Ion gas he spared that town its police
did net bother him.
.
'
,
-
"Noilie Matches" was a famous "gun;"
the "fastest" of his day. He won his "mon-acher- "
by covering hia vocation under the
innocent pursuit of a match pedler. He
found Toledo too smalf, and cama East,
where he worked country fairs, circuses and
with a belt amidshlp 13 H inches thick and calltle to Which they Would be assigned in
time of War, For example, the vessel whichturret protection of from 9 to 18 Inches,The only thing Which will change their
attitude toward us 18 to put the fear of starft fi'om Norfolk will, at the conclusion
God and Uncle Sam Into their hearts. at thé war game, be stationed at Hampton
built to withstard the heaviest broadsides
and keep afloat. She carries a main battery
of twelve guns and a secondary bat-
tery of twenty-tw- o guns, together
KOadrf and the civilian tailors Will obtainAttempts at diplomatic dealing with a
grandiose" ass like Carranza are as futile first-han- experience fft the handling ot the "shorts." or street cars. The "Twinkler"
aa similar attempts to nscotiate witn a the smaller units of the second line of fell to the low estate of stool pigeon foi the
"eye," as the "Pinks' are called. "Foley thetreacherous assassin like Villa. The most
. economical, efficient, quickest and most ef Goat" was a "lone star"; he shot Cal Crimm,
defense--th- e mine sweepers, dispatch boats,
submarine chasers, etc., which arc so essen-
tial to the proper defense of the- eoaat line.
In this manner, th navy hopes- to create
fective" manner of pacifying the Mexican a Cincinnati detective, and is in "the
shade' for twenty years. But he Was once
s great man.
."In time past it was not strange nor
the basta of a reserve Whieh sot enly ia con-
versant With It duties, but i alea familiar
with the territory along which it wilt be
expected to) work. The department has
with font torpedo tubes. She has a speed
of twenty-on- e knots. Her fuel is oil only,
which Increases her radius of aetion at
least 40 per cent, for the same weight, of
fuel, and she can quickly replenish at sea
from a tanker,
A leviathan lndeid Is this American
superdreadnought; a fortress that can deal
destruction and escape It herself unless
pitted against a ship aá well protected and
of superior armament. But there is no such
ship afloat in any other navy at the present
time. The Pennsylvania Is said to have a
rival In the Japanese dreadnought Fuso of
St, 300 tons. There Is Cot much to choose
tm'uaual for some big politician r police
ferry station to 'gun mote and for longThe Surishiné State
-
-
secured the-- tervlcesi oí a larg n timbe of
privately owned oterboats, and other
smalf tessel, Which will work with the
training squadron , during the second week
rwfty lb Goat' held the Market street
conoson in San Francisco, where th
revolutionist is to knock him dow and
keen knocking htm down until he has had
enough.
The simple, bald, unadorned fact Is that
Mexico niust be made to fear the power of
the United States. She cannot be made to
love us. She will hats us even if we estab-
lish a stable government, restore peace and
prosperity in that country and then turn it
over to the Mexicans renovated and ready
for business. Fear is the Idea: wholesome
permanent, abiding, deep-seate- d fear. ,We
have given the
poor-fello- Bystem a fairly thorough
crat; it has cost us millions oi dollars and
thousands of lives and tlie net result is,, we
ferries gof over the bay to Oakland. Camethe day when an Eastern 'mob' hid a high
CHICKEN-HEARTE- TOURISTS
Raton Range: An amusing incidont oc
ttfllHIlCO, . j,
EIGHTEEN eighteen-year-ol- d girls
who cam eighteen times to the eight-
eenth birthday party of Marlon Lam--'
bert when she was aged eighteen
each testified eighteen times oft the
Rtand for eighteen minutes each On the
eighteenth day Of the trial, if w read r
of September.
In order to take the cruise, a man mustbetween their armaments, for the Fuso has er price and Foley was 'pinched' and 'set-tled' tit Sail Quentitt, much to hl amazecurred yesterday afternoon whan a Texastorn-lu- party bound for Colorado and trav1 main battery of twelve guns and
fiSjtecondary battery of sixteen guns. eling in five automobiles, lost Its nerveShe can make 22.5 knots, ana is therefore when they viewed the routs of the acenic
highway along the mountainside. west ofslightly faster. Particulars of her protec
be between the ages of 19 and 45; must
pass a, prescribed physical examination
must bet a-- graduate or undergruduat of a
college, university, technical or high, school,
or, in ltdtl of this-- must "demonstrate to-- the
satisfaction of tho recruiting officer euffi-eien- t
knowledge of maritime matters or
e5ípeíiencewith water eraft to warrant en-listment" .
Ample opportunities will be provided in
tion are lacking, but it is doubtful whether the city and turned homeward. A. R. Daare face to face with the job we have Been her armor is as thick at vital points as thetrvi"f to. sidestep for four years,
ment; and When he was searched a 'plant'
was. fotmd in his cuff lining, consisting of
folded la.000 bill and another of smaller
denomination ; an evidence ot forethought
and carefully. secreted 'fall money.' "
Among the "swell tnolfs" Wnr Minnie
Way the Dnchess, who ranked with "Faint'
Ing Bertha,' whose collapses eatised crowds
to collect, and wbosif partners rifled tbs
póekets of th symputhetie. Th "yegg"talk a language of their own, Tho "bo- -
vis of the Davis Qarago did everything in
his tower la disabuse the tourists of theirTf ft hurnuiAa tiApfaflanrv . áa It now no-- Pennsylvania's.
Dears, to Danish the Mexican nation as it The Queen Elizabeths of the British navy fears of the awful terrors f the highway,
hmilrt ha mintafiiwi íftru shmild be no carry guns, but only eight of them even sending One of his cars with the five
Texas driver two miles up the highWaf""toJ the course of the day'a routine for specialihalf way measures, lives of American sol-- 1 ana tnese snips Dave an advantage oi lour
Knots over me reniiByivsnia in speea. a zation in different branches of naval work,
greater range for the British son In addition to instruction in signaling, navi-
gation, radid work, steam and electrical en
gineering, there will be boat drills, gun
demonstrate that our t, 7 per cent
mountain boulevard is as présalo as a Tex---a
prairie, but even the anticipated pleas-
ures ot Colorado summer resorts eoiild not
eveicome the fear Instilled by the diziy(?) ascent of the mountain.
It ia the fervent wish of all admirers of
s claimed, and this with hlghe t speed
would give the Queen Elizabeths an Initial
advantages over the Pennsylvania In very
clear weather. But our ordnance experts
drills, torpedo practice, military formationa,
and thé manual of arma.
say that the range of the American h
naval gun is f.s great. If that is the fact
the Queen Elizabeth with her eight Mr
guns and armor not as thick would be no
diers must not be neerlesslv sacrificed by
dropping, the plow handl after we have
once set' our hand to it. There-- must not
be a moment' hesitation- nor parley any-
where along tile line after we have once
started.
" 0 " "Ml, III,.- -.-
Back to Business
"Back to Business" is the slogan sounded
by the ífófl. Charles A. finiese, of Ls Ve-
gas, who evidently feels that t is more im
poftaiit than ever ta retain the Old Guard
in power in this" stite. to bring ntf peace,
preparedness, happiness and prosperity.
Never was It bo Vital to furnish Offices for
Sec and Burse and Frank and furnish up- -
inai.cn ior tne rennnyivauja wun nar iweive
our beautiful scenic highway that not many
of 6uf summer visitors may prove Such
chfeken-hearte- travelers. Tales concerning
the alleged terrors of thei Raton Pasa liave
considerable weight With the dwellers of
the plains, and advertising of thill kind can
do incalculable harm.
The Deadly Attempt
(Indianapolis Éftar)
Some Heoplei ar eertals that w
Should not speak ef a city aa "she."
They may not make out case
Concerning some plaees,
But Bow about Sault Ste. Marie T
man" ia a sate blower, and sometimes-Wear-
"monáchers" soch aa "peter waft,"
"yeggnian," "blaster," "heavy main" and
"soup man." The "yeggs" ard progressive
"From the old time 'jimmy and the" sec-
tional jimmy and tho 'apron' and the 'grad-
uate wedge,' to open the 'goophefs,' as safá'
were designated, tha 'soup matt' arose with
hl phial of tremendous possibilities and
shattered ali the old argot that had served
so Well to gll .the penitentiaries of the old
days. 'Sonp,' 'nitro' r 'dinny all words
Which are had conquered,
and the usage ef these terms became gen-
eral within the ufiderworld."
"String" is fuse, the detonator Is "XX."
The daring individual who lights th fuse
is the "parlor man"; the watchers are
"ligtheuses." A "ketsfer" is a small suit
big gunln a fight to a finish
0-
The Note to Carranza
The note by President Wilson to Car-
ranza, reciting the long list of outrages EATIMQ THE ENEMYTudimcari American; Jack- Lawrence, A ahort thick-set- , heavy-browe- darle- -sii;:e Carranza first pledged himself to stop
outlawry and protect Americans from Mex ekinned, heavily-mustache- d man, cautiousone of tne recruits from this pluee, was
tied a for rest on account of his incisors.
Ulack says if he had known that hfi was ex
icans on either side the boundary. Is a
terrino indictment of the incompetency andbd faith of the Carranza goternment.
e lobbying facilities at the legislative
sessions, as It is since Hughes was nomi-
nated. In order to carry out the interna-
tional policies of the national Republican pected
to eat Unele Sam s enemies' instead case, or the inner box in a "gopher." A
train is a "rattler," its conductor a "con."of fight them he never would have goneBut that isn't allparty, we must by all means have Repuhll- 1 ta A tin lAaa tawtftn iuiWMrHant tt iho down there. It will bo a long, long way tff and the brakesmen "shacks." A kntfeí iscan county commissioners in Rie Rrrlba
,nocmlpetellcy and inefficiency of the Wilsonor Taos county. To insure a firm and M administration. u i8 moreover oniy brlng- -
a "shelve" and an automatic pistol a "mag- -Tipperary when tley Hud a batter soldierfor border duty than Jack. ,fective administrative course in Mexico, It lug up to date the four years' record of simIs our hiuh responsibility to have a dog- - YOU KNOW WHAT KIND OP A CAftilar outrages upon Americana and America,
catcber of the party of Lincoln elected In Tiieumcarl News: A big rain fell near Mr.which record has been accompanied with an
gie." Stamps, postal' and internal revenues
are "stickers a package is a "bindle," and
a timorous looter of clothes lines and hen
foosts is a "dynamiter." Stealing the week's
Wash i "gtfeseberrytng"; a highwayman of
Australian training says "Sail np!" when an-
other could cry "Hands tip!" Yegg ejolee
CUervo, N. M., and be siire to send to the crio, nf nul.y, imna t ih Flo ml star's yesterday and some of thoee
Who were caught out In it say It was th
largest they ever saw in this country dur-
ing the time it took to come down. Fred
'lit his every movement and casting furtive
glances around, closed the door behind him
'and locked it. No witness would there be
to the deed Be Waa about to do. He eould
stand life nd longer tinder sach
For his friends and enenliea alike
had Jeered and tormented him until Uta
was unbearable.
Yea, be would end it all!
He was determined to end It this timd.
Twice before hf had Summoned up courage
to d it, bat his- - ttetva had always failed
him; this time h Would not fait! Tbit
should be the last time.
Suppose h failed again!
Horrible! He must not! It Would be
Worse thart ever if hé did! The tortura of
living would drive him mad?
What wa that a footstep?
Yes, but It went. .
He braced himself a brave find
resolute étep toward tha table and picked
up the weapon. With a calmness born of
courago, he sharpened tt td mak th work
doubly sure; for he-- must not fall!
With arm uplifted, he pressed the blad
state assemDiy grana oía statesmen wnu
have no conscientious scruples aboat throw-
ing out a few regularly elected members and
electing substitutes ort their own hook.
"Back to Business!" Let lis" make Clad
fes superintendent of the Btate prison in
in a KOOd meal of "hobff mnfligan. Which
some calf "slum gullioit." In other circle
a bad cliectf ts a "scratch," tne forger a
"ecratcher," and the passer a "layer." All
ef them end in prison, whr a lifer is
"doing it all,"' whflé á short tertrtef dues a
"bit" and a long termer a "stretch"; and
order to assure a sugar factory for Las
Vegas. Our country calls us to elect Bur- -
Whlt and Jno. E. Miles were coming from
Ende and were caught in the rain. Mr.
White's Ford car was running along nicely
when all at once it slid sideways and turn-
ed eotn;letely around. Both the occupants
were badly frightened but no serious dam-
age occtitred either to the car or tho occu-
pants.
one handed to the Mexican ambassador to-
day. I
We hope the president has reached the
sticking point More drastic measures havebeen taken than ever before to prepare for
the eventuality which has been threatening
for four years. It is iuite possible that
seeing the impossibility of longer postpon-
ing th Inevitable, the President has de-
cided to attempt a strengthening of his po-litical position by a determined stand. Thé
moving finger, however, has Writ, The
record of the four years of incompetencyin handling the Mexlcau situation must
sum governor; our rights on the high seas
the dispatch Of Saturday correctly.
IT IS UP TO tho Hon. Charles
Evans Hughes to lose aa ttma in com-
ing down to brass tacks. The issu Is1
more definite than can be met. with
the broad general statement that h is'
for Americanism.
"BACK! to Business." say thélllack
Eagle. Most anybody knows what
Charley's business ts.
WE SHOWED the Templars pretty
"
good time, And it pays, folks, it pays.
KEEP that Educational Association
Convention in November "up irt the
front of your head-piec- e írom now on.
SANTA FE must get up 'into the col-
lar and poll.
THE AUSTRIANS in Bukowina ara
stilt ietiring to More Strategic Posi-
tions, soma of which ate inside th
Russian lines.
....
SAILORS should never disembark on v
Mexican coast without being, ac-
companied by a machina gun and a
basket full of bombs.
...
THEY- - seem to be Redding up the ,
Mexican population In that California
town.
. .
.
THAT'S just na folks in Santa Fe
shivering becausé of the twenty-foo- t
snowdrifts up aronnd Lake Peak.
.
WELL, Albuquerque, there's no use
,lii getting sore about it Thing to do
is just come up and help us shiver.
.' .
,
NAVAL NOTE
"WJiat's the eómplaint?" asked Judge
Garcia.
"Well, Shush," said the large, beery
individual, "this gny here hitau me over
head wish ehug full of wassher."
"Make the charge submarine attack
on a tanker," said the court.
.
pilot foil 4,009 feel with
an aeroplane at Columbus an i was
uninjured. Lucky ho didn't fall in the
thin ntmoBphore of Santa Fe.
U, S. IS DRILLING wella along the
communication Une 'in Mexico. Let
us look a little out to see that the
Mexicans don't drill a few mines along
the aaine route. '
.
WHY" MOBILIZE the guard of the
United States at Albuquerque, at 9S
In the shade, with Santa Fe so near?
.
' THE FELLOW wlw gets on lemon
handed him is lucky, whe you think
of that Clayton boy who had eighty
pounds of citrus fall on top of him.
HEADLINE MAN fell down ou hl
jio yesterday. He should have mad
it: "HeBurgout Roy Rising Royally and
Rapidly From Raw Red Roins WrongUt
by Roaring and Resistless Flames."
THE QUESTION IS. did the
examination of Roosevelt reveal any
sentiment?-- Hughes v.
j
NOW WE find Mint the German stair
didn't expect Verdun to fall for five
months.. So cheering lo the members
of the Crown Prince's army.
.
-
PROGRESSIVES are sheep without a
make it our patriotic! duty to turn the legis
wop is a few days or weeks to e served
the gate opens and our rival the ras-
cal Walks out to freedom.
lature over to the corporations; beneficent
and philanthropic sheep feeding demands
that Frank Hubbell be sent to the Senate.
Simplest thing, you know.
down! ' '
STATE POLITICS
WILL BE REASONABLE
Socorro Chieftain: Hon. T. 11., Catron for
United State senator and Hon.'H. O. Bur
sum for governor that's the ticket. How-
ever, the Chieftain can be relied upon td
stand. And every time the president re-
cites the bloody history of those four
years, he is Indicting not only Mexico and
the Mexican leaders, but Woodrow Wilson.
i (j
Compliments to Agag
(New YorV8uh)
Two drops!
MorelGood Work by John
His hand trefithled-MiloW- ly tho seconds
sped eternities passed. A mOan--- sigh
sigh
The deed Was done! It was his first
shave. ; , '
v
. HOME, SWEET HOME
One morning the "Black Mario" arrived
at the police conrt to take the prisoners
to jail who had been arrested the previous
night. As thex filed into the van the police-
men were much amused to hear an old
woman, who was the last of the string,
shout out to a fellow-prisone- r in front:
."Now, then, some out of that; you've got
my corner!"
Needless to say the old lady obtained her
accustomed seat Then, as the door was
support any other good mert whom the Re-
publican convention may see lit to nomi-
nate, instead of these. f
THEM NEW VOTES
Clovis News: Hon. A. A. Jonos, tho big
man from New Mexico, is going to be one
of our next United States senators. Sev-
eral thousand more Democratic votes have
been added to the list In the eastern tier
of counties and they are all Jones votes.
There is a big surprise in store for soma
of our Repúblicas friends when they real-
ize tho big increase in Democratic strength
tn eastern New Mexico,
THE "UNBOSSED" Of MORA
. Th powerful master of the bodily ills
and accidents which from time to time havo
attacked Colonel Roosevelt Is the Colonet's
own spunk.
When the intending assassin shot him
h was on his manly legs before half of
his friends
.really understood the magni-
tud of the escape. When the bugs of the
River of Doubt invaded his system they
found a stronghold impregnable When he
went off his horse at Oyster Bay he was
up tn an instant, grinning a good foot and a
half above his broken rib.-- It is this illus-
trious vitality, manifest over and over again
lu crises of Colonel Roosevelt's physical
career, as well as In those crises which
Dr. Wilson would classify as "spiritual."
which wilt make him leap forth in individ-
ual distinctness from the pages of history,
as . vivid a personality and as human a
figure as Henry of Navarre..
As for the present little setback, good
luck to him and naick recovery; for tlie
moment is inopportune and there is much,.
GlVlNfl HIM8EtP AWAY
A senator was talking about the tariff
the other day. -
"It's hard to get good, intelligent, im-
partial tariff information," h! said. v" '
"Ask any big bnslneee man about the
tariff, and the answers have a personal
flavor. They give him, hi fact, away.
"It's like the case of an old fellow, to
whom census collector said: V
"
'I've got to find out a lot ot things about
thia village. I suppose-yo- know all ,tbeina and outs of the plaee?"
"
'Well, sir,' said thai old fellow, 'I know
all the Inns."
"Washingtoa Star. .
John. Conway, county superintendent of
schools, always as busy as a bee in a" bar-
rel, has pulled off something good, as usual.
Conway has arranged to have the seventy-fiv- e
teachers attending the county Institute
here remain four Weeks longer, making an
(instruction period of four weeks in all.
Conway's idea is to give all these teachers
that much longer opportunity to better their
qualifications, as a part of the move to
have no teachers in the county schools
holding lower than a second grade certifi-
cate. But Incidentally It ia- - quite worth
while to Saiita Fe to have this substantial
increase to her population remain here for
' another month.
Probably the most .'encouraging feature
ot the situation is that this desire On the
part of the hard working and faithful coun-
ty teachers to better themselves reflects
the newly awakened ambition among the
rural residents to have better instruction
for their children. The estimates of the
district school directors this year all Called
for either first or second grade teachers.
The country 'people are beginning to real- -
izo that flieir children are entitled to just as
closed to and the policemen stopped up be-
hind, she put her face to the bars and said
to him in delightfully dulcet tones:
Home, James. Chkago Herald.
RULE WORKS BOTH WAYS Wagon Mtwiud PanlagMptt: A friend of
ours showed 08 a letter the other day stat
"My son," said his father take that jug ing amongst other thing3 that the fielega- -
and fetch me some heor." tiou from Mora had been promised to Ca- -
tfoft for United States Senator, we are at"Give me the money theh, father."
"Aly son, to get boeé with money, any
ONLY THE AUCTIONEER
Some years ago in a certain county court,lows who could have made any such prom-
ise, but if sueli is the case wlieever did, is whkh waa not- - one of the beit fitted-u- pbody can do that, but to get beer without
money, that's clever. to bo done.very badly mistaken, the Mora delegation places, three auctioneers were seated in a
pewlike eoatrlvance awaiting the judge'sSo the hoy takes the jug and otit he Will nut be bonnd by tire promise of any
order to give evidence.goes. Shortly he returns and pUces thejug before his father. one, they
will go to the Convention free to
act aa they think best for tle interast ofthorough instruction as pupils In the cities; All at once there was a terrible noised the son. their country, their party and State, those ia eburt, ami t dense cluuit-o-f smoke flewand they realize, moreover, that this better y "Ürink," saiinstruction means moro eflicitmcy for the! "How can 1 drink," said the father, --"when who pretend to be be Bosses and make ub,
promises like the above stated will find! "What's that?" asked the ludae.there is no ber in the jug?"
"To drink beer out of a Jug," said the
NOT GOOD FOB THE GANDER
The following sign is displayed in a
western bath house:
"This plaee is closed at 1 p. in Sunday,
no we ean go home and tako our bath."
Which is very similar to a note a travel-
ing rib found on the door ot a lunchroom
in a small Indiana town: n
"Gone home to dinner." Indianapolis
New8'
. . ... i aíii&lása
tliemaelvea very badly fooled, the i epu-bii- "Oh. it's nothiiig. your honor," reulied aboy, "where there is beer, anybody can i cans at Mora County wont stand for boss, ready and faeetloiipffawyer; "it's nhly three
coming generation, and finally better homes
uud more profitably farms. As the
has said before, a quiet revolution
is working out in the fural districts of
Sania Fe county; and its effects will be
profound.
they will stand tor free Independent men (auctioneers gone off in one lot." V. ,
who have the interest of the Country sin- - The seat had given away. ChieaKO
uo mat; hut to drink beer out o a jug
w here there is no beer, that's clever."
Pittsburg Chronicle-Telegrap- cerely at heart 'News.
WKI-Kt-YSANrT- Ff. .NEW-MFICÁ-
STATE NE WS BRIEFS BOY RíSíiíG RAFiuLY
FROM HER REO RUINS;
Peücéttiünú? liúé
Narrow Escape;
Shot in Scalp
REÉ0 ñfiO TVViTEHÍLL STáhTED-GREáT- i
ins tpnojCT:üPO!í its wayfc'ulHiiUH ÍKÉSífüífv:RflEfl-BSTISS;'RI- GBILLTKOMPSÜN WAITS
New Mexico Exposition Bópsters Given Credit For
interesting Cól.; Fay Greatest j Dairy Country
Extant,1 Expert Believes ' 7 . M
DOSA ARA SHERIFF
PINCHED BY A SENTRY
Thef8aiv"Die!?o Únlon has the fol-- '
lowing a boat the 'final Success1 of the
great Las Vefras Irrigation project: -The Las Vegas irrigation project
which has been in the courts of New
MfKico since 1906, bas been success-
fully and finally arranged through the
efforts of Cfl. H. R. Fay with the
Robert C. Storrie' Company of San
Franalwjoi '
The project Includes the damming
of Callings river, a perennial stream,
and the distribution of its waters
through ditches' over 12,000 acres sur-
rounding Las Vegas with lO.OOO1 con-
tiguous aereas of rlchgrazlng land.
Active woric has-- already beenl" ""uor ne u.rection or j...a.i06'''' one the noted engineers
As a result of Colonel Fay's suc-
cess, Las Vegas is booming. W. O.
Allen, whom he first sent to New
Mexico to report on the feasibility of
the scheme, says tlutt buildings have
begun to go up everywhere and the
city of 10,000 promises to double or
tfible its number in a short time.
"It is the finest dairy country f have
ever seen." said Allen, "Alfalfa can
be giown on the Irrigated land and nobetter grazing ranges can bs imagined
than those that sweep from the ends
of the canals.
"It is proposed to sell every settler
eighty aeree of irrigated land and the
rest grazing land, ; .
rive mg colonization eoniDanies
are bidding on the land and the wt
ern Sugar company of Denver has in-1- . 1 am' .tbe sheriff of Dona Ana
vested and has made offers to con-- ! ?outtty' New said Sheriff
' IjUcer. advancing towards tbe sol-al- lstruct sugar mills. These offers are
np to the Robert C. Storrie com-- l dier "There are my deputies. We
paayiof San Francisco." are looking tor a Mexican by the
Las Vegas is giving Colonel Fay Mm4 ot Martinez." The soldier
credit for its prosperity. Its paper, S'anced at tha rifles and pistols car.
the Las Vegas Optic, is devoting col- - r,fid h? the New Mexico officers,
umns to him. ' The weapons would have filled a
By the treaty of Cnadafnn. Atexlno ! small sized arsenal. The soldier
rldge,, TÍei.'whó are locating in
Qaay vounty, ware dahgbt in a
wmdstuim east ol Tucumcari, and
', two of thefr wágoné were blown
over and wrecked. A son of Zant
had his arm fractured.
r JOHN Clark, of Cabeion, a
negro, hat bees held ta thd fed-ora- l
grad Jury by v. S. Commis-Stonei- "
Richard at Gallup, on a
charge of selling liquor td Indians
in Sandoval eouaty. His bond was
fixed at $1,00. ..' - -
C M. HUBBARD, a Ban Juan
county pioneer, recently dropped
dead from heart disease t his
homo in Farmingten.
MRS. C. V. HEDGECOCK, of
Las Vegas, was seriously Injured
Sunday, when an automobile in
which she and her husband and
son were riding overturned.' The
accident oocurred near Las Ve-
ga
H. H. and W. R. (Newberry,
pleaded guilty before Judge Mech-
en in Carrixozo to stealing ore
from the White Oaks Mines, Con-
solidated, and were sentenced to
three years in the penitentiary.
The ore was high grade tungsten,
valued at $2,000. J. I. Murchison,
who pleaded guilty to forgery, was
sentenced to serve from one to
two years in the penitentiary.
J. H .FULMER, ot Mishawaka,
Ind., who recently took over the
properties of the Parsons1 Gold
Alining company and the Alto
Light & Power Company in Lin-l-n
county, is preparing to work
the mines on an extensive scale,
imd to 'enlarge the power plant,
which supplies current to the Par-
sons and White Oaks minea and
the town of Carrizozó.
WOOL BUYERS are reported to
nave purchased 250,000 pounds of
the wool stored with the Bond-Bake- r
company at RosWell. It Is
sa d that a price tf about 25 cents
a pound was paid.
THE HONDALE cannery in
Luna county this year espeeta to
double flaBt year's output of to-
matoes, which was' 250,00 cans.
An addition is being built, and
new equipment will include a la- - '
belling machine capable of hand-
ling 40,000 cans daily.
DA. P. E. NICHOLAS, of New
'York, who is " making a trip
through the Southwest in the in-
terest of the National Chamber of
Mines, hat named W. úgers
Wade, of tjeming, state warden
for New Sfexico, and local ward-
en for Lna county. Mr. Wade will
organize a state branch and local
branches in each mining district.
LOUIS MELVIN, Santa Fo spe-- ,
clal officer at Las Vegas, is hold
ing three army deserters taken
off th i'bllnd baggage" Of an east
bound passenger train this week,
The- men are Corporal Jame! A.:
Cafr, Troop K, Twelfth cavalry;
Private Clarece K, Waters,
Troop 1 Twelfth cavalry, and Pri-
vate John Mulllikin, Troop. M,
Twelfth cavalry. The captura of
the three men makes five desert-
ers Melvin has taken from east-boun- d
trains within the past two
months. He receives $5ft for each
capture.
TWO COUSINS of the íatd
Francisco Madero, former presi-
dent of Mexico, are now in attend-
ance at the summer session 'of tha
Las Vegas Normal, v They are Fer-
nando I, Gonzales and Ernesto A.
Gonzales, and their1 homes are in
Monterey, Mex. They haté been
at school in this country during
the last year, '
WENDELL M. REED, formerly
of ftoswell, now chief engineer ot
irrigation for the bureau of Isdian
affairs, stopped in Roswell this
week on hts return east after a
study of Irrigation projectsvpn the
Shiproek Indian agency in San
Juaa county. , .
ENROLMENT AT STATE
NORMAL AT LAS VEGAS
HAS REACHED 61
REMARKABLE ATTENDANCE; 101
TIMES THAT REGISTERED tNr
YEAR 1911.'
Vegas, Ü. .At, June 81. The en-
rollment at the Normal University
has reached 690, just ten time the
enrollment in the 1911 summer ses-
sion, and President Frank H. H. Rob-
erts feels that if is time to celebrate.
Dr. Roberts oame to the normal in
1911, and the institution has been
growing rapidly ever since that time.
In 1911 there ware 160 summer Bchool
students, in 1912, 192, in 1913, 290, in
1914, 3S2, ia 1915, 524. and this year
there have enrolled 690. The presi-
dent is certain that the enrollment
easily will pass the 725 mark by the
latter part of July, when the session
will close. '
. Forty teachers and íaüsistánt are
employed at the sunwher session, a
against four in 1911, just ten times
the number.
Big Cattle Deal:
In Grant County
Silver City N. M.. June 20. The ex
tensive catf nd ranch interests of)
Harry Martid in western ,Grant coun-
ty changed hands last week. Messrs.
Sfeims and Evans, wealthy cattlemen
of Valentine, Texas, take" over the
Martin outfit, lock, stock and barrel.
The Martin Interests are among the
largest in New Sfexico and the South-
west, and comprise many thousand
head of cattle and thousands rrf acres
of ranches, range and leased land. Mr.
Mitrtin has but recently added ta hi
'holdings by the aequisUicit of twenty- -
five thousand acres of staté land. The
deal Involves many hundreds ot thous-
ands ot dolíais, and is one of the big-
gest cattle deals that has boA recorded
in the state in many years.
OEM INS IS tKcitcd over the id-
eal option election to be held
. there next Saturday, June 24, Both
sides are working hard for victory,"
and the registration ñas already
passed the-- 60V mark,
c. P. TIFFANY, a former stu
, dent at the School of Mise at So-
corro, la now a corporal In the
English army and is ort tha battle
front in Fránca.
MAS. AMELIA C. in Ooifiiez and
hef niece, jesuá. Valvérde, , Were
arre&tedt In Doming last week
charged with passing counterfeit
$10 bills. They were held to-- the
federal grand Jury. Ü. S. Mar-
shal Hudspeth and C. R. Eaaley,
assistant V. 3, district attorney,
- ware in Doming in Connection with
tha case.
A. J. HOUCK, of Leadville, Colo.,
who was Injured in a mine at the
Kelly eamp in Socorra county last
November, Is just hoV s,ble to
walk again. One of the thigh, bones
was fractured in two places and
split lengthwise between the two
fraotures.
i MELVfN FRANKS, ehtfirman of
the Linooln county conunissioners,
and ilis Callie C Thompson, post-
mistress at Cotona, were married
at White Oaks last week.
ENGINEERS HAVE completed
surveys ot Springer's streets and
alleys fof the new water and sew-
er system, for which bonds were
vote at the municipal election.
THE LAS VEGAS Commercial
Club will provide 5t0 cots for the
expected "overflow" in connection
with the Cowboys' Reunion there
July 4 to .
THE LA 8 VEsAS and other
New Mexico road boosters who in-
vaded Texas t: work up interest
in the Tucumcart-Sftnt- a Rosa-La- s
mer tourists on their way to Colo-rad-
have returned. They are con-
fident that at least 30 Texans will
travel through New Mexico this
year as a result of their trip. Tbey
were entertained at Amarillo,
Memphis-- , Clarendon and Bowie,
and were taken on an excursion
from Dallas to Galveston.
BERNARD CLENN, wanted iU
Tyrone for the alleged theft of an
automobile, who Was arrestee in
El Paso, escaped at Deming while
in charge of a Grant county depu-
ty sheriff.
MR. AND MRS. B. "V. CasSnef
'"
and two sons, former residents of
Lordtsburg, were seriously injured
in an automobile' accident near
Alpine, Texas. Their caí over-
turned. ' -
THE CONTRACT for the erec-
tion of the new Lordaburg high
school has been let to a-
firm. ,Thi year only th bnse-ma-
and iirst floor will b built,
the school ta be completed next
year. The present contract
$,200. :
W. SHAÜWICK, superintend-
ent ot the Tucumcari schools who
was- - reeestly offered the superin-tendenc- y
of the schools at Baton,
has declined the offer and wilt re-
main in Tucumcari.
PHOTOGRAPH ERS Of the Rec?
Isolation service arrived In Carls-
bad last week to take moving pic-
tures of the Carlsbad project.
These pictures will be shown at
land shows md fairs in Various
sections of the country.
A. B. McGAFFEY, of the Santa
Barbai-- a Tie and Pole company,
has returned to Albuquerque from
tha company's boom near Domin-
go, where he superintended the be:
ginning of loiiing ties. About 13,-00-0
ties were handled during the
first day. The company's drive
down the Rio this year will
total around 600,000 ties and will
require about sixty days to handle
the boom.
CARRIZOZO'S, ice plant which
resumed operations recently after
having been ia now
working at capacity. Fed Andree
'Is the now proprietor.
FATHER MOLINIE, the Catlio-li- o
parish ipfiest at Tucumcari, is
working on plans tor a Sisters'
hospital and sanitarium there.
Twenty acres of ground wlfl be ac-
quired for the institution.
THE OWNER8 of the big Bell
raach in San Miguel county
for an extensive irriga--
tkm system, the water to be taken
from the Canadian river. John E.
lYwere, of Sant Fe, is in charge
of the plans.
THE ESTIMATED cost of the
'proposed Railroad Y ,M. C. A. at
Tucumcari is $2S,&90. The IX P.
& S. r. raiJroad has agreed to
contribute $15,000 i Tucumcari
will raise the remaining $10,000.THE M iVTnil mill mil run.
tents were totally destroyed byfirs late last week. Dr. Cbarlton,
owner, estimates the los at be-
tween $10,00 and $12,000, only,
partially covered by insurance.
THE GALLUP town trustees
have raised the saloon license fee
to $1,509 a year, and have passed
art ordinance requiring them to
remain closed on Sunday, and to
close promptly at midnight each
week day. The ordinance also
provides that pool balls shall close
at 10 o'clock at night.
THE PROGRESS Mining com-
pany, incorporated Under the laws
of Arizona, with a capital of $1,
000,000, will take over and operate
mining property adjoining the Car-
lisle mine in the Steeplerock dis-
trict of Grant county.
THE COCA-COL- bottling plant
of John Nooriatt at Deming Is to
be considerably enlarged, tb ad-
dition andi equipment , to cost
$20,000.
A THIRD weekly newspaper
vas1 started in Tucumcari last
week.- It is the Tucnmcari Ameri-
can, and is Republican in politics.
S. M. Wharton is the editor.
RATON IS the latest New Mex-i-
city to order an automobile
fire truck. The order was placed
by the city council iast week, and
the truck is to be delivered within
90 days. It will be a
er La France' machine. The pur-
chase of the truck will save lia-
tón pr&rrorty owners $6.S0 a year
irt fir insurance premiumis.
C. A. 2ANT and W.. K. Dodson
and their families from Brecken- -
- STARTS
indomitable Courage and
of ít8 citi2en3 as-
sures bigger ; and betterTOWN í ,,.,.-,-
(By 8peoiil Correspondent.)- -
Roy, K. VI., June work ol
Roy is now In progress.
The Fluersheim Mercantile company,
which was the heaviest loser in the
recent fire, has cleared away the deb-
ris on its property, and will erect a
largo fire proof building where the old
stora stood. Fire additional lots have
been purchased by the company, and
a high adobe wall wifll be built to pro-
tect its lumber yard.
In addition to its store,
the Floersheim (Mmpany will build a
modern hotel and combined theater
and lodge hall on what is known as
the Ortega property. ' ,
Irvin Ogden, editor of the Spanish-America-
has erected a new building
adjoining the site of the new Floer-
sheim structure, and will this week
install his plant there, He has buttt
with the idea of improving and enlarg-
ing his excellent weekly.
Judge Foster has let a contract to
clear away the ruins and d his
building here, and others who suffered
losses in the fire are doing likewise.
A biggor and better Roy is expected by
fall.
HEAVY DAMAGE BY
UNION COUNTY STORM
CLOUDBURST WITH HIGH WIND
AND HAIL DISASTROUS; 1200
LAMBS KILLED IN COLFAX.
Clayton, Nv M., June 19. The storm
that recently swept over Union county
was in the nature of a cloudburst, ac
companied by high wind and hail:"
However the hailstones were not large
enough right in the city to do much
damage although the trees were de-
prived ot much foliage.
Southwest of town, a great many'
houses were either unroofed or had
their tarred coverings riddled by the
hall. .The storm eontinued from 5
in the afternoon nntU about --a in thé
morning.
The Eddingtons, living about six
' miles out, had the roof blown oft both
;theii houses, while AHvin Alford
'shared the same fate. E. E. Hamm
lost his chicken house on the ranch,
and a lot of chickens. H. A. Summers
near the Missouri Valley lost his wind-
mill and had his house damaged con-
siderably. The concrete bridge over
the Perico six miles out of Dalhart
was partly washed out though It hn
been patched 4ip until it can1 be cross-
ed. H. C. Abbott, manager of the
Farmers' Development company, lost
three hundred eWes and about seven
hundred lambs at Mt. Dora. The hail
there was reported eight inches deep.
John Otw reported five .hundred Iambs
killed at the shearing sheds,
1200 HSAD OF LAMBS
KILLED BY HAIL
Springer, fi. it. Juno 19. W. H.
Campbell, manager of the Palo Blanco
Stock company, reports that a heavy
ball storm struck that section last
week, doing considerable damage to
crops and the flocks of sheep grazing
on ranges west of Ute creek. The
ranchman stated that over 1200 head
of lambs owned by .Chris Otto, who has
large flocks of sheep near Palo Blanco,
had been killed by the hail.
MASKED IN BEAT
AND ROB A WOMAN
NEAR LAS VEGAS
MRS. GARCIA CHOKED TO INSEN-
SIBILITY BY ASSAILANTS WHO
GET AWAY WITH S600. .
Las Vega, N. M., June 21. Peace
offlcors of the county are making a
determined effort to locate turee men
who robbed Mrs. Fnsanita Garcia ot
600, after beating and choking her
Into Insensibility at her home at
40 mile south of here. '
Two suspects are being held In jail
at Fulton, and Deputy Sberlff Ama-
dor Ulibarrl went to that place te
take charge of them and bring tbein
to 'Las Vegas.
The robbery occurred late Friday
afternoon, and was not discovered un-
til thaUtiight, when Juan C. Garcia,
who Ib employed In a sawmill not
far from his home, returned and
found his mother lying unconscious
on the floor. Mrs. Garcia, who is
aged, was so badly dazed by the as-
sault that she was unable to give a
éoherent aceount of it until the fol-
lowing day, when Garcia notified
Deputy Sheriff Pedro Casaus and the
two started after the criminals.
The men were masked, according
to Mrs. Garcia, and for that reason
it will pé difficult to identify them.
The men first demanded of Mrs. Gar-
cia that she show them, the hiding
place of a sum of money they had
heard was kept in her home. When
she refused, they attacked her, chok-
ing her in an effort to make her dis-
close the treasure- She was obsti-
nate in her (refusal, however, and the
thngS finding she had become uncon-
scious, threw her on the floor and
began a search of the house which
resulted ia the finding of the money.
Clayton, N. If-- Jane ,19. Tom
Lopez was shot Tuesday by J. H.
LandroiM
. and narrowly escaped
death,- He was badly powder burn- -
m1- in then face,, his éyes being af-
fected and he has. a scalp 'Woundt.
Lopez, Landrum and others at-
tended a dance at Cone, N. M., the
night' before, and were aH drink- -
ing more or less. In the morning-the-
went to the house of Dave
Ellis, in a oar, and Landrum start-
ed quarreling with another occu-
pant of the ear. Hot words pass-
ed between them and Lope tried
to make peace. He was surprised
when suddenly Landrum walked
up to him, shoved a In
his face and fired. The bullet
glanced upward and inflicted a
slight scalp wound.
A preliminary trial was held be-
fore Justice Kingdom here and
Landrum gave bond fpr $2,500 and
was released. '
Boy Penned Under
80 Pounds of Lemons
Clayton, N. M., June 19. While
playing in his father's shop, litüe
Charlie Wheritt pulled an
box of lemons over which fell on top
of him, pinning- - him to the flooi.
His back was injured and he seems
to be paralyzed. How serious his in-
juries are is not yet known. Mrs.
Wheritt has taken him to Denver,
where she wiH place him under the
oare of a specialist.
INSTANTLY KILLED
UNDER AN AUTO
rizona marcnani impaiea un, wingShield Support Near
Lord8burg.
Loidsburg, N. M., June 19. 'Will-
iam M. Clark, a 'Duncan merchant,
met death instantly in an automobile
accident when ort his ay home from
A- - trip to lxrdsbur(r vtth a party of
friends. The accident occurred' at
a point near Punca. The car left
the road suddenly WlA overturned,
pinning the unfortunate man under
it. When the car was lifted It wa
found that Mr. Clark had been killed
alnrost Instant Iy, as one of the sup-
ports of the windshield had passed
through his body.
Work On San Juan
Oil Well Progressing
Farmington, N. M June 19. Work
on the oil well is progressing satis
factoiily. Strong indications of oil
have already been encountered, and
H. B. Gooch, the Oklahoma man who
is In charge of the operations, is very
confident that he will demonstrat
that oil is here in commercial quan
titles, líe is taking leases on more
land, having secured large tracts up
the 1a Plata. Two more experienced
drillers have arrived, and the drill
will hereafter be kept going day and
night. Mr. Gooch has traveled 00
miles looking over the field and is
more enthusiastic than ever over its
possibilities.
PECOS-VALLE- Y LOOKS
FOR GREAT PROSPERITY
MORE BUILDING GOING ON THAN
EVER BEFORE AND CATTLE AND
PRODUCE BRING GOOD PRICES
Roswoll, N. M., June
and the entire Pecos valley is now on
the efe of a. period of prosperity never
beiore known in this section. This is
the general opinion of the substantial
tufiiness men of the valley.
Jiist at present more bnildmg Is go
ing on in the valley than' for many
years past and more building con-
tracts are being. signed every day. It
is the general impression that though
the fruit crop has been somewhat dam-
aged, and even though the long' dry
period has hurt to some extent, that a
time of prosperity is about to arrive
that will surprise even the most opti-
mistic.
This year the hay men are to receive
more for their produce than ever be-
fore in the history of the valley. To
meet the necessities of the case large
hay barns have been built on many
farms and the orop this year will be
many thousand tons more than ever
before. This fact is not only true of
the alfalfa, but also of all other feed
ttoffs. The price will be higher and
the harvest greater. v
Cattle are at top price and even ex-
pected to go higher, if that be possible.
The calf crop this year will average a
better per cent than for many years.
The same ia true of the lamb crop.
(JThe price of wool is advancing and
the prices tm year, exceed those of
former years.
Never before in the history of this
valley have so many farms added live-
stock. Bven'the smaller farms have
a few hogs, few eattíe, and a few
sheep feeding. This alone wil mean
much money to all the farmers. The
ii'.estock in the valley has been great-
ly increased during the last twelve
months. This in fact means that tbe
favmeTS have doubled the amount of
resources.
WOMAN PAINFULLY HURT
Deming, N. M., Jnue 79. Mrs. W.
H. Kelly, who lives on the Bean ranch
about a mile south of the city, was
painfully injured Monday while assist-
ing in placing a gasoline engine in po-
sition at her home. The engine was
being pflaoed on Its foundation when it
occidentlv toppled over, and striking
ilfs. Kelly, brake her left ankle, and
crUKhed three fingers fronv her left
hand.
i j
carpenters and electricians
i busy as tramps and cqwb0v8
getting; reaoy to mobilueb
i At LA8 VEGAS '.
Las Vegas,, N. M.,Jane
McDonald-o- New Mexico is spend-
ing all his spare time perfecting his
already excellent horsemanship and
getting ready a speech for a possible
emergency. . ,
Mayor Thompson of Chicago ia
furtively watching the caledraf and
eauntlng of!the days between now
and a certain date in the not distant
future. A bunch of carpenters are
feverishly sawing , and nailing from
dewy morn till breezy eve; a gang of
electricians are 'stringing wires with
unwonted haste; five thousand aer-
chants and householders are purchas -
tng everything else bnt plans for a big
street pageant which has become his
one obsession; eowboys are1 riding
from every direction toward one com-
mon destination, and other cowboys
whose headquarters and permanent
hangout are located in that aforemen j
ticned destination are working and
perspiring, i and, some of them, proy'
ing that not a drop of-ra- ln will fall
en July '
The reason for all this pleased an-
ticipation and hard work is the second
annual Mew Mexico 'Cowboys' Reunion,
which will be held four day, begin-
ning July fourth. The Governor and
the Chicago mayor, by virtue ot be-
ing former eoyboys, are to be guests
of honor, and may be called upon for
exhibitions of horsemanship- - and
sneechmanshio. The carpenters are
Í knock in li together thn finest fni.irrufcd
idrrving andathletlc park in the state,
The electricians are planning to have
the town so completely "lit up" that
none of the visitors will feel compell-
ed to contribute to the illumination
scheme by assuming a similar con-
dition.' The bunting will make the
whole blamed town look like Patriot-icviille- .
Kverbody in the southwest, with the
exception of the blind, will be here,
the lame and the halt having made ar-
rangements to be wheeled in. ;
ES
HURLEY OSE OF BEST
CAMPS IN COUNTRY
THOUSANDS OF SHADE TREES,
NEW CITY HALL, DORMITORY
AND COTTAGES AMONG THE IM-
PROVEMENTS.
Silver City, fiv M June, 20. The
Chino Copper company is making ex-
tensive improvements at Hurley,
wbieh when completed will make that
eauip one of the biggest and . most
completely equipped mill towns in
America, says the Enterprise. These
improvements are not only industrial,
but Include civic Improvements as
well. For instance, thousands ol
shade, trees have been planted and a
handsome new city hall is under con-
struction. A new dormitory for the
'office boys is near completion as welt
as neat pottages for the. employes.
These cottages have been erected just
south of the ball park, a new addition
having been laid out. Seventy more
cottages have been contracted, aud It'
is expected will be completed wttliin
the next three or four months. The
town is growing by leaps and bounds
and has completely outgrown the old
town limits which are being extended
on every side. '
A new flotation mill, to treat the
tailings, is under construction and
will, it in said, if recent experiments
prove successful, save upwards of a
million dollars worth of copper in the
slimes from the mill. The Jaaney pro-
cess of flotation, invented by the late
Frank Janney, brother of the Hurley
mill superintendent, has been adopted
and is proving highly successful. An
other' flotaticn unit has been added to
the mill, making five units now, the I
old vanners having oeen superceded
by tne flotation method.
The new flotation mill and the addi-
tions to the concentrator necessitated
the enlarging of the power plait. An
other 2,500 kilowatt turbine engine
and generator has been ordered and
two new boilers installed.
BIG MINING DEAL
IN SANDOVAL COUNTY
Deming, N. M., June 30. One Of the
most important mining deals in the
history of the state .was consummated
wtthip the past few days, when Col.
P. R. Smith and his associates- took
over the San Miguel property in San
doval county. Tbe property consists
ot seven claims, llying in the Jemez
range of mountains, in the Nacimento
mining district, about 75 miles north a
of Albuquerque. It is planned to be-
gin operation on the property within
the nxt few weeks and the stock will
all be held by the members of the
company,, which has been formed to
handle the output of the claims. The
Capital 0 the company will be
ÍDOO.M0.
The Nacimonto mining district
dates, back to the time of the Spanish
conquest 300 years ago, and many
hammered copper vessels and church
beiis made from copper taken from
tbfi(! mines are in existence today. -
j
AUTO ACCIDENT FATAL.
Alamogordo, Jnne 19. Billy
Nelson passed away at tbe 'Itousseau
private sanitarium from injuries re-
ceived when his Ford auto turned
turtle en the preceding Wednesday.
He, received a very bad fracture of
the leg aixj blood poisoning set is,
causing his death- to
LUCERO AND HEAVILY ARMEO
POSSE HAVE TO "SHOW" AN
ALERT PRIVATE OF REGULAR
AftMY.
El Pttud, Texas, June 21. FelipeLucero, sheriff of Dona Ana ceunty.New Mexico and hit deputies can
vouck for the vigilance of the United
fetates soldiers guarding the New Mexi-
co- boundary line, says the Times.
deputies aided by soldiers
were keeping a lookout on this side
for Casimiro Martinez, wanted in con-
nection 'with! tha shooting of Vicento
Blanco on the Crawford ranch in 'New '
Mexico. Anticipating that Martinez
might make fof Mexico, Bheriff Lu-
cero and hit men rode post baste to
tha Mexico line,
iA private soldier, whose duty it
was to aee that no improper crossing
was made from New Mexico, caught
sight of the h&B Cruces sheriff and
his deputies. All were heavily arfned,
"Halt," commanded the United
States soldier. "Who are you? What
do J0" want Bar his line?"
looked at the men again and again
ll,D wapuu 1117 wnn carrying.
guess you had better come with
f me." he finally said.
i Sheriff Lucerft and his deputies
Were taken to the cement plant where
a guard of soldiers is being maintain-
ed. Kvery offlfcer in KI Paso knows
Lucero, who told the soldiers if they
would call either the poHcd station
or the sheriff's office he could be
identified.
Deputy Sheriff G. Fletcher, who
was formerly sergeant of police, hap-
pened to meet one. of tfte soldiers.
"We have some heavily armed
Mexicans," the soldier told Deputy
Mctcher. "One of them claims to be
Sheriff Lucero of, Donle Annie coun-
ty.' . I don't knów Anything about
that 'Donie Aimie' county."
Deputy Fletcher was taken to Lu-
cero, and immediate'y identified him.
Sht riff. lancero laughed r.vm tbe inci-
dent He considered that the sol-
diers guarding the ijjrfler were alert
to their duties and did not mind be-
ing "taken in" a bit.
State
,
Livestock News
RosweJl, N. M., June 21. Within the
past year tlKre has been $125,000
worth of Bogs shipped out of the Pe-
ería, valley from Clovis to Malaga:
f23,u09 will pay for the extra feed
consumed that might have been sold,
and the other 10t,000 represents the
net revenue for the valley. The next
12 months wilt see the hog yield ot
this eountry $200,000 if a line of ad-
vancement is carefully followed Out,
and the farmers plan ahead in the
growing of their crops, and be ready
to feed economically. -
800 Stesrs Sold
Carlsbad, N. M June 21. J. B. Rob
erts recently closed a deal through
Max Meyer, of KI Paso, whereby Mr.
Roberts sold te B. B. Posey aad others
of Lost Spring, Wyo., 800 head of twos
and up Mexican steers at between $33
and $35. Tha steers were one the 9K
range and were being looked alter oy
Frank Williams. Mr. Roberts' fore
man. The close range and long drouth
had considerable to do with the low
price at which the steers were sold.
Profitable Feeding
Carlsbad, N. M., June 21. Late in
January, A. J. Crawford placed 739
kmbs In bis teed lot 10 miles .below
Carlsbad, at a cost of $3,000.40. Dur-
ing the feeding period of eighty-si-
days they were fed alfalfa hay, silage,
milo-maiz- e and a little cot,ton-see-
meal at a total cost for feed of
Freight to Chicago, feeding
in transit, yardage, commission ana
other shipping expenses were $9St7.
Labor and other expenses total $2ti.
17. The total cost of this lot when
the Iambs went over the scales at the
Chicago yards was $3,474.80. The
amount received for the lot was
$,',343.21. Theré are S2 fleeees of
wool on hand from these lambs, which
M estimated at Mfiú.Si. making a total
of $7,SOt.06. 'leaving a aét profit of
$.329.26. The initial weight of these
lambs was 59 Vj pounds, tbe selling
weight in Chicago was 84.3 pounds
each, the Bet gain being about 24
pounds.
.
r- - jit t 1JNine IMCW-KecrUU-
For Roswell Battery
Roswéll. N. W., Jnne 51. Lieut
Willaid Hird, wbo a member of
Battery A. and has bten ia the city
for couple of weeks reeraittng for
this organization, reoeivesV orders to
report at ece for duty at Fart Bites.
To lieutenant left with ine recruits
who bar csiisted wHbin the past
few days. They are: H. H. Uarbert,
'Kdgar BTfwnen George Oayle, Joe
Fteramg. iiya naso, estouyJanes. Fred Mease. It. J. Mr Kenaie.
and P. T. Hightower. the Utter from
Hondo. , N
ceded 475,000 acres around Las Vegas
MJ me unirea estates, ana tne govern- -
ment in turn gave the land to the city.Las Vegas sold all but 2Í.00O acres. A
lang grant board was appointed which
tried to develop an irrigation System
and almost succeeded when the X. A.
Canfleld company, of Denver, began
the work of construction and develop
ment. The people Were so anxious to
tut the development through that they
ueeastt tne tana to tne company, wnmh
failed when its bonding company of
unicago went under.The land then was In litigation un-
til it was cleared in August, 1914, the
city again obtaining title,It was shortly alter that date that
Colonel Fay's attention was drawn to
the situation through Guy A. Reed
and Waldof Twitchell, Jr., in charge of
tne New Mexico exhibit at the exposi
tion. They interested Colonel Fay in
tn project, knowing, his expneace in
water preservation and development,
and he took hold. One or the main
purposes of the New Meecioo exhibit
was to make this irrigation project á
success, and Reed and Twitchell are
delighted with the resulta.
Fay interested some of his local
friends, who sent Aliena to Netf Mexi-
co to investigate. Allen reported that
the scheme was feasible and Fay
eveutually succeeded In Interesting
the Storrie company. The papers
have all been signed up and approved
by Judge Dsvid'J. Leahy, presiding in
the Fourth district court of New Mex-fer-
Fay was irt Las Angeles slfting fin-
al papers when he became ill and had
to be hurried back to San Diego,
where he has been confined with ivy
poisoning and with malaria, which he
contracted in Cuba as a soldier in the
Simnish-America- n war. He is expect-
ed to be out today.
"When the change in the charter
took place the water department was
taken away from me," he said yester
day. "I didn't have much, to do and
though I woufld apply my experience
and activity to something practical.
The Las Vegas situation interested
me. I saw that Í could put It through
and it is going through. The Storrie
company does business in the millions.
It has put the high pressure water sys-
tem into San Francisca and now is
driving the Market street tunnel
through Twin Peaks, opening all that
country to development by the people
of San Francisco. The company has
developed municipal projects all
through Oklahoma and Texas."
Lovington Couple Are
Marooned in Auto
Lovington. i. M., June 21. MissNewma Belle Shepard, daughter of
Postmaster F. G. Shepard, and James
W, Roberts, a cattleman of this sec- -
tinn rimv kin tA th bnmft fit Rot.
h. O. Cunningham here in Mr. RoW-- f
erts' automobile and sent word to.
the minister that thoy wanted htm to
marry them in tha machine. The
ceremony was performed while the
couple remained seated in the ai(to-raobil-
"This form of marriage,"
says the Lovington Leader, "was just
little romantic notion to surprise
their friends and even tha minister."
The paper add:
"A strange little coincidence of the
eourtshtp of Wiss Shepard and Mr,
iRoberts Is that some three or four
years before ho ever waited on her
he first saw her singing and setlngf
out the song. 'I Am- - a. Cowboy's
Sweetheart: and vowed to himself
then that he would win ber for his
sweetheart it he could and so be
has " . ' - , ' - '
CHINESE EXCHAN6E
Peking, June 20. The goverament
has fbied the rt of dpllar exohanae
officially at 13 copper cents. Re-
cently the exchange rate given by
money changers in the Chinese city
has usually been 113 cents for each
Mexican dollar. - In tbe legaiion quar- -
ter and most htfh-cws- s exchange
place patronised by foreigners, thej
rate has bfson about 12'i eopper cents
the dollar.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
SULTY'S MOUSE IS
ROBBED; HAS A KICK
HEAVY SNOWDRIFTS :
AT SANTA FE LAKE
COLFAX TAX BOLL
TOTALS S24J3B.647
Reclamation Service Hen
Filming Santa Fe Wonders
42 LOVE LETTERS OF
ORPET ADMITTED AS
EVIDENCE BY JUDGE
GAME DEPARTMENT IS; ;
SMALL HEAU WAGGING
LARGE TAIL, FINDS FULLERTON AND M'MILLAN FIND
THEM ALMOST IMPASSABLE IN
TRIP OVER FROM PANCHUELO Chief Statistician C, J. Blanchard and Chief
TURQUOISE MINE SUPERINTEND-
ENT HA8 WAGON LOAD OF POS-- '
SESSIONS CARTED OFF BY
OVER $2,000,000 IN EXCESS OF OR-
IGINAL 1915 ASSESSMENT; PROS-
PERITY INDICATEDPhotographer Herford T. Dowling, Under NEWSPAPER REPORTER TELLS
Forest. Service Auspices, Getting Movies of ON WITNESS 8TAND HOW HEHAD HIMSELF ARRESTED IN
HANDSOME ANNUAL REPORT "AL-
SO TOO ELABORATE, DIREC-
TOR OF TAXPAYER8' ASSOCIA-
TION THINKS; ROSWELL AUDIT
SHOWS CITY WATER SYSTEM
PAYS.
ORDER TO TALK TO "DEFENDPecos Country and Santa Fe Canyon; Will Be
Taken Around Circle by Camp Company ANT.;
J. P. McNulty, superintendent of the
Turquoise mines, south of Santa Fe,
who is in the city attending the Scot-
tish Rite reunion, reports that his
home was broken into on the 5th of
June and a wagonload of various
household articles taken away. Mr.
MoNullty says he wired the sheriff's
office to come ut once, with dog, If
possible, to follow the wagon track,
but that he was able: to got. no- re-
sponse of any kind from the sheriff
and no action In the premises, "The
tracks were fresh and couldi easily
have been followed," he Baid, "as the
ground was Btill soft from the rain and
(now which had fallen just
(By Leased Wire to New Mexican)
Waukegan, III., June 21. The
forty-tw- o love letters written to
Marion .Lambert by Will ' Orpet
were admitted In evidence by
Judge Donnelly today. '
"I shall Instruct the jury on
the purpose for which they are
Introduced In evidence," explained
the judge.
The 1916 tax roll of Colfax coiyity,
the flrBt of) the 1916 rolls to be for-
warded to the state tax commission,
has just been received here by Secre-
tary Howell Earnest. It shows a to-
tal valuation In the county of $24,736,-647- ,
which is $2.173,921 in excess of
the original assessment in 1915, and
$361,307 greater than the 1915 valua-
tion as finally fixed by the state tax
commission.
Up to date agricultural development
In Colfax couuty is indicated by ,an
increase of $20,000 In the value of
farm tractors now owned there. The
general prosperity of the country is
indicated by an increase of 113 in' the
number of automobiles returned for
taxation, the increase In automobile
valuation being $105,095.
'
''Worn out bucking snowdrifts,"
waB the comment of Reese T. Fuller,
ton of the U. 8. land offlico, and Mr.
McMillan on their arrival here Sat-
urday night alter a trip across the
range from the Panchuelo ranger sta-
tion, where Mr. Fullerton has been
with the boy scouts during their en-
campment. The pair nearly used up
two perfectly good horses and many
hours getting out of the Santa Fe
Lake basin, scaling the west wall of
the crater to come down the Tosuque
canyon trail. "Theie is a .tremend-
ous amount of snow up. there," said
Fullerton, ' and it was most exhaust-
ing work for men and horses getting
through the drifts, in places appar-
ently bottpmlcss.",
i.Uisses Childers and Fergusson of
Albuquerque and an escort had an
experience, just a little bit worse a
week ago getting through the same
snow and wera badly used up, it is
said, by- the strenuous trip.
Waukegan, III., June 21. Judge
Director A. Ei James of the Tax-
payers' association of 'New Mexico
has reached the department of fish
and game in course of his survey of
New Mpxlco' public finance, and In
the Juno number of the 'New Mexico
Tax Review,' the association's month-
ly magazine, gives an interesting
summary of his conclusions, follow-
ing a careful study of, the depart-
ment. He finds, briefly, that It is a
very large head, wagging a very small
tail In that the administrative over-
head now maintained in the 'Santa
Fe office is adequate to administer a
far larger and more comprehensive
department; that the oflico is expend-
ing a large part of its total revenue
Donnelly was still unprepared when
court opened today to rule on the com
petence or Incompetence as evidence
of earlier letters of Will Orpet to Mar
ion Lambert, for whose alleged murder
pictures around Santa Fe lake, where
the snow is still ton feet deep in
spots. Incidentally they will see the
camp sites of the Rocky Mountain
Camp company in the Pecos region.
They will come in over the new Lake
Peak trail of the Forest Service down
Santa Fe canyon, escorted by Ranger
Scherer, and accompanied by T. H.
Parkhurst, the local . photographer,
who will got some fine photos, and
later accompany the party to the
Frijoles country.
The visitors, after returning from
the Pecos, wfll go through the "pro-
gressive camping" program of the
Rocky Mountain Camp company, be-
ginning with a "seeing - Santa Fe"
motor trip-- 1 thence to the camp In the
Frijoles canyon; thence to the Puye
camp; possibly to Santa Clara and
San Juan, back to Santa Fe, with prob-
ably another trip to the Santa Fe
canyon camp. This trip will take
three days and will bo partly horse-
back and partly by motor. There will
be 12 or JJ In .the' party altogether.
This means Mutual Movies for all
the country to see, cf all the chief
scenic and archaeological attractions
of the Santa Fe district.
Santa Fe and its fifty-mil- e square of
a thousand wonders stand to get
some more national publicity which
ought to be of Inestimable value.
Chief Statistician C. J. Tilanchard and
Chief Photographer Herford T. Dowl-
ing of the Reclamation service,) work-
ing under the auspices of the Forest
Service, left tpday with Don P.' John-
ston, retiring supervisor, and Supervis-
or-elect Kircher of the Santa Fe
forest, in a car to get motion pictures
of the chief attractions of the Pecos
country; after which they will see the
wonders of Santa Fe canyon, then
leaving under the ehaperonage of the
Rocky Mountain Camp company for
a tour of the Cliff Dwellers' country
and the Indian pueblos, taking Mutual
Movies all the way.
On the trip tip the Pecos, the first
pictures will be taken of the Pecos
ruins; then of the Panchrueilo ranger
station and forest service activities
there, with pictures also of the Boy
Scouts, now in camp there. Thence
with pack train the party will ascend
the Panchuelo trail to Lake Peak, on
which dizzy eminence they will spend
the night; then they, will get snow
the young man Is on trial. The de
fense objected to the admission of the
earlier letters as having no bearing on KILLS HIS FATHERALL MILITITIA TO
(Continued from page one.)
Marion s death.
The citation of authorities consum
ed an hour.
salaries.
Everett Friganza, a newspaper re-
porter who had various interviews
with Orpet, was recalled to the stand.
"Orpet told me that he met Marlon
DISTRICT ATTORNEY BARNEY L.
WiHATLEY OF BRECKINRIDGE
SHOT PARENT OVER ALLEGED
THREATENED INJURY TO HI8
DAUGHTER.
75 TEACHERS WILL
REMAIN IN SANTA FE
FOUR WEEKS LONGER
In Helm's woods to tertl her their
CHICAGO CONTINGENTS ARE
MOVING TO STATE CAMP
Chicago, June 21. Movements of
Chicago contingents of the Ulnlois
National Guard to the concentration
camp at Springfield began today with
the departure of the first cavalry,batteries D and E of the second bat-
talion of field artillery and company
A, battalion of engineers. It is not
probable that the four, Chicago In-
fantry regiments will get away before
tomorrow. Recruits obtained since
TO ISSUPERINTENDENT J. V. CONWAYSTARTS FUND AND IS SEEKING
CONTRIBUTIONS TO DOUBLE
friendship had ceased that he was
through," the witness said. '.'He said
they walked together. She
and he walked on. . When he looked
baefc 2to had ínSu 3 tho brow."
Friganza asked Orpet if he were en-
gaged to Celeste Youker. "He said
they were practically engaged," relat-
ed the witness. "He asked me not to
drag her name in the case. He admit-
ted that his relations with Marion
were illicit. He said. 'It was a cold
proposition I never toild her I loved
her I never said I would marry her.' "
After Orpet was placed In jail, Fri
- LENGTH OF INSTITUTE
Breckinridge, Colo., June 21. Bar-
ney "L. Whatley, district attorney,
surrendered to Sheriff J. G. Detwiller
last night in connection with the kill-
ing of his father, M. W. Whatley, at
the latter's ranch near here.
The district attorney was placed In
jaik An inquest is to be held late
today. i
District Attorney Whatley refused
to discuss the killing. It was re-
ported the elder' Whatley was shot
In connection with alleged threaten-
ed Injury to his daughter. He sus-
tained a revolver wound in the chest
and died almost instantly.
DRILL WELLS ALONG
COMMUNICATION LINE
the call for mobilization so far num-
ber 2,000.The Santa Fe County Institute will
in cost of collecting licenses and that
it has not sufficient fundB to provide
proper protection for fish and game,
or for propagation of either. -.- Attention
is called to the department's ela- -
borate and beautiful annual report,
costing over $800, as an expense for
the purpose which Mr. James thinks
wholly out of proportion to the total
revenue and extent of operations of
the 'Office. With the Of
the game warden the association has
installed a new system of license
blanks which will greatly reduce the
department's printing expense. Pass-
ing reference is made to the cost of
the department's automobile and an
article dealing with state owned au-
tomobiles is forecasted for a future
number of the Review, in course of
the financial survey.
I The Roswell Audit.
A summary of the Taxpayers' as-
sociation audit of the city of Roswell
for the past two years forms an in-
teresting feature of the June Review.
Roswell's waterworks plant is shown
to be a highly profitable municipal
investment, showing a net profit of
several thousand dollars after charg-
ing off more than $20,000 in free mu-
nicipal service, such as fire hydrants,
street; sprinkling, park service, sew-
er flushing, etc. It is shown, how-
ever, that no sinking fund or replace-
ment provisions have been made and
the need for them is strongly em-
phasized. The audit shows transfers
of fund balances, in violation of the
Bateman act and while no improper
use of transferred balances is char
last eight weeks instead of four, WISCONSIN GUARD IS
AFTER CLERKS JOB
HELD BY MARCELINO
County Superintendent Conway has READY TO MOBILIZEarranged to double the length of the ganza said he found it difficult to
reach Orpet, and had himself arrestedMadison, Wis., June 21. Preparagathering, keeping 75 teachers that tions for the mobilization of the Wismuch longer in this city. He has head and thrown into jail with tne accused
on February 20.
NEW WET WEATHER ARMY AVE-
NUE SOUTH OF BORDER TO
HAVE WATER SUPPLY.
ed á subscription list with $10 and consin National Guard at Camp Doug-las are nearly complete. At this point Attorney Potter, of theAssistant State Superintendent Fila- -
delfo Baca has added $10. Other edu ALL IOWA GUARDSMENcators and friends of the teachers wild
PLEASANT LITTLE DEVELOP-
MENT IN COUNTY REPUBLICAN
ROW; GEORGE SEES NEED OF
SWEEPING CHANGE.
ARE AWAITING CALL
Das Moines, la., June 21. Reports
contribute similar amounts; and the
business men are expected to make
reaching National Guard headquarliberal donations. This means that the
defense,, objected, i
"We have information," said Mr.
Potter, "that the state's attorney con-
nived with witness to get him into
jail to obtain Orpet's confidence.
"Overruled," said he court.
"In the jail," continued the witness,
"I asked Orpet if he had disposer? of
the bottle which contained the potas-
sium cyanide. He said 'No.' "
ters from all sections of the state75 county teachers here, 21 at the Las
Vegas, and four at the Silver City Nor-
mal will all have eight weeks' instruc-
today were that virtually every en-
listed man is under arms and await-
ing the mobilization call.
Big Fire Is Raging
In Wyoming Forest
Laramie, Wyo June 21. Fire to-
day broke out in the Medicine Bow
forest and fanned by a heavy wind is
threatening destruction of consider-
able valuable timber. The fire start-
ed from a spark from an engine at
the Gramme saw mills, four miles
from Fox Park. Tie choppers, sec-
tion hands from the Colorado, Wyom-
ing and Eastern railroad are fighting
the flames. Forestry Supervisor Du-thl- e
Is organizing a crew of flre fight-
ers here and a special train will be
sent If more help Is needed to combat
the flames. The timber is very dry
and the fire is Bald to be spreading
An Important development In the
row that has been brewing among
Jtepublican County politicians for
some time occurred today, when that
well known and sterling political re-
former, George W. Armijo, formaly
tion.
"Nest year Mr. Conway plans a sum
Demlng, N. M., June 19. The
Southwestern Machinery Supply Co.
of Demlng has closed a contract with
the United States government to
drill wells and Install complete pump-
ing plants in Mexico, starting first
on the new We of communication 60
miles south of Columbus. The old
line Is being changed now Jby the
milifary authorities on account of
the rainy season which will set In
mer school for all northern New Mex
ico teachers here, some 200 being ex
pected to attend.
FLORIDA AND LOUISIANA
MILITIA OFF FOR CAMP
Atlanta, Ca., June 21. The Second
regiment, Florida National Guard, en-
trained for the mobilization camp
near Jacksonville. Seven of the Lou-
isiana twelve infantry companies and
ly declared himself a candidate for
county clerk. The rescue of the
county from; "continuous succession
in office" is the platform on which
Mr. Armijo will make the race, and
within the next few days he will send
out 3,000 circular letters to 'Santa Fe
WILL TEST RIGHT TO soon, and whicn would render it im
17. S. Troopers
Kill Japanese
At Namiquipa
.t
Washington, June 21. Killing of a
Japanese liquor vender by American
soldiers near the camp at Namiqui-
pa, Mexico, was reported to the war
department today by General Persh
three batteries of artillery are ex
pected to arrive at Camp Stafford rapidly. - .; ; ,county residents, announcing his can-USE FOREST FUNDS Alexandria,- - La:, within daynear adfdacy and telling the voters that or two.they can save the county and pro
.1
SOCORRO-MOGOLLO- ROAD CASE
SOUTH DAKOTA RESPONSE
EXCEEDS EXPECTATIONS
Sioux Falls, S. D., June 21. Good
passable for all trucks. A, minimum
number of .wells has been stipulated
in the contract, but a much larger
number may have to be put in as
the present plans are merely tenta-
tive. The Southwestern Machinery
company has just purchased a new
Bteam outfit, and the work will com-
mence at once on the new project.
The contracts with the local com-
pany were closed here by Capt. U. S.
Graiit HII, the grandson of the fa-
mous general and former president
of the United States.
TO GO INTO DISTRICT COURT
FOR ADJUDICATION
ing. The man was shot during a row
with three troopers, who had escaped
through the guard line and wantedprogress Is reported .throughout the
ged the practice Is referred to as
illegal, and of general practice in
New Mexico. An outstanding fea-
ture of the audit is the showing that
city officials have participated in the
profits of business dealings with the
city and that municipal funds have
been deposited in a bank in which
a city official is interested, without
interest having been paid. It is not
held that excessive profits have been
made on the transactions referred to,
but the illegality is emphatically as-
serted-' An accompanying article
deals squarely with the practice of
Ignoring these sections of the New
Mexico laws governing municipali-
ties. ' ;
Bond Issue Market.
Aside from a continuance of .Mr.
James' series on the "Theory of Pub-
lic Finance," probably the most val-
uable article in the number is that
relating to a wider market for. New
Mexico local i bond. Issues, showing
liquor. General (Pershing said an In-
vestigation had failed to reveal their
The authority of' the Socorro
commissioners to use Forest Re
mote the cause of real reform by
supporting him. Mr. Armljo's letter
makes excellent reading. It follows:
"Dear Sir: I hereby announce my
candidacy for the office of county
clerk of Santa Fe county, and in mak-
ing this announcement I desire to
say that I am in favor of the idea
and' plan attemptedly laid down in
the constitution of our new state of
avoiding continuous succession In of-
fice. It is a well known fact that
tho present Incumbents of the va-
rious county office's in this county
Five fáen Killed and
Twenty Injured in
Canadian Explosion
Parry Sound, Ont., June 21. At
least live workmen were killed and
twenty seriously injured here today
in an explosion followed by fire in
the plant of the Canadian Explosives
company, limited.
The explosion occurred' In an ex-
plosive factory housed in a large
building which was destroyed. The
cause of the explosion is unknown.
About seventy men were at work in
the building &t the time.'
state in the work of recruiting the
South Dakota National Guard' to full
strength, preparatory to mobilization
at Redfleld Friday. Response to the
call for recruits has exceeded expec
Identity.serve money on the Socorro-Mogollo-
road, under the provisions of Chapter
38, WIS session laws', is to be tested tations 'so far.
by mandamus In the district court of NEW TILE COMPANY.
Socorro county. A petition for a writ KANSAS GUARDSMEN TO
The El Paso Conto-Til- e and Terraof mandamus to compel the Socorro MOBILIZE ATi FORT RILEY
cotta company, capital $25,000, filed held out the implied and expresscounty treasurer to turn over to the
Topeka. Kas, June 21. The Manarticles of incorporation with thecounty road board about $5,000 of for
hattan company of the First Infantry
pledge to the voters of this county
in the campaign and election of five
years ago that they would not seek will go to Fort Rl.oy tonight to es
est money now In his hands will be
filed by the road board, and If the writ
is denied in the district court the
case will be taken to the state su
tablish the camps for the otherrenomination; but we are now in-
formed that there Is a concerted
state corporation commission today.
The principal office will be maintain-
ed in Alamogordo, and J. H. McRae
is named as statutory agent The
incorporators are N. A. Cbmstock, O.
O. Murdoch and W. G. Jolly, all of
El Paso, and Mr. McRao of Alamo
movement on foot by those officers
that publio credit of this state has
been seriously impaired by failure of
certain municipalities and school dis-
tricts to make proper sinking fund
provisions, neglect of interest pay-
ments and general indifference to
preme court. In an opinion given
State Engineer French, Attorney Gen
American Companies
In London Alleged
to Be "Enemy Firms"
London, June 21. Tho board of
trade has ordered the Hope Extract
company and the Horst company,
whose officials state they are con-
trolled by the D. J. Hartello company
of Chicago, to show causa withiu
four days why they should not be
wound up as enemy firms. Other di-
rectors In the United States besides
Mr. Hartello are Alice Scott Troy
and her father, Patrick Troy, of San
Francisco.
EUROPEAN ALLIES
(Continued on page six.)
to perpetuate themselves in office- - I
firmly believe that there should be
a complete and sweeping change In
eral Clancy holds that the act giving
gordo.the county commissioners supervis-
ion over the forest money is In vioprompt meeting of financial obliga
guardsmen.
NEBRASKA PREPARING TO
RECRUIT NEW COMPANIE8
Lincoln, Neb., June 21. With all
companies ready to leave their home
towns for the mobilization camps,
steps are being-take- n to add to the
Nebraska National Guard. Governor
Morehead has asked the formation of
a new company at Alliance. A re-
port from North Platte says a com-
pany is being organized there. Every
company is recruiting men.
SIMPSON AND PARTI
-
tions. Letters from prominent bond
houses are quoted showing how se-
rious the injury to local public credit
in New Mewico has been. The num-
ber is one which every taxpayer will
find Of immediate personal interest.
Big Attendance at
Chamber of Commerce
Meeting Is Desired
Don't forget the Chamber of Come
merce meeting ,at the Elks' club on
Thursday, June 22, at 8 p- m. sharp.
The meeting will be called promptly
at the time advertised, and a special
effort made to complete the evening's
work by 9 o'clock. A number of mat-
ters of importance will be up for dis-
cussion, but the members are urged
to come to these regular meetings
prepared to submit for consideration
any Ideas or suggestions that have
any bearing upon the welfare of the
organization or community. Don't
make any other appointments for
Thursday evening attend your
Chamber of Commerce meeting!
tha county officers of this county,
and In order that my declaration may
not be considered as prompted sole-
ly by selfish motives and a desire to
induce myself into office, I m will-
ing to support any set. of competent
men, outside of the present incum-
bents of county offices In thiB coun-
ty, who stand for a change in the
county offices of this county, subject
to the will of the Republican county
convention.
"Very respectfully,
v. "GEO. W. ARMIJO."
The row is between the forces of
DOMING TO TAKE A
LOOK-SE- E AT SCENERY
lation of Section 24 of Article 4 of the
constitution, and therefore invalid.
Chapter 38 Is supplementary to
Chapter 23 of the 1915 Session Laws,
which provided for a levy of not to
exceed two mills for the construction
of the Socorro-Mogollo- n road, a "pet"
project of Holm O. Bursum. This bill
resulted In the case of Borrowdale"
versus the Socorro county commis-
sioners, brought with the object of
stopping the levy, on 'the ground that
the act was special legislation, and
therefore unconstitutional. This case
is now before the supreme court.
The Socorro-Mogollo- n road projectinvolves county politics, according to
reports, and those who are opposed tdit declare that the road, if built, would
be Impassable during several months
COLORADO MILITIA HEAD
IN CAMP AT GOLDEN
Denver, June 21. Adjutant General
civilian population, becoming panic-stricke- n
this morning when the sol-
diers moved south and remained,
quickly fled in every direction from
the city. The streets of the town are
ROOSEVELT PRIMARY GENERAL ADVERTISING AGENT Gamble and bis staff formaly establish-
ed headquarters at the state rifle
range at Golden today, the mobiliza deserted, the liostofiice and other govOF SANTA FE TO BE
ACCOM-PANIE-
BY LECTURER, PHOTO-
GRAPHER AND OTHERS; MORE
PUBLICITY ,
ernment buildings are closed and only
Marcelino Ortiz, present county
clerk, and Celso Lopez, present coun-
ty treasurer, and involves leadership a few soldiers, including a guard atPortales, N.. St, June 19. 'R. G.
Bryant, representative frtjm (Roose the international boundary are to be
tion point for the Calorado National
Guard. With the raising of the nation-
al colors and opening headquarters
the camp came into existence officially.
Recruiting activity was being push- -
in Republican county political affairs.
seen.The Santa Fe railroad is preparing This should indicate to the average
citizen who is In favor of genuine
velt county in the last legislature,
will represent the county in the state
senate next year. He received the
Democratic nomination for state sen
MEN, AMMUNITION ANDreform in county matters that It ea toaay to bring 'Denver units, most
of whom are already situated at the
every winter. t
COMPLETING PLANS FOR.
to secure additional data for use in
advertising the territory tributary to
Santa Fe, including Taos. W. C.
Simpson, general advertising agent
ARTILLERY SENT TO CANANEA
Nogales, Ariz., June 21. The dis
doesn't mean anything to him, unless
it happens that the fight between the range, to full stréngth.
, ROAD TO CARRIZOZO two factions gets so bitter inat both patch to Cananea of a twelve-ca- r
Pioneer Woman of
State Passes Away
Fairview, N. M., June 21. Mrs. Re-
becca James, a pioneer of this section,
73 years of age, died at Elephant
Butte early Saturday morning. Mrs.
James did not rally from the effects
of an operation performed for con-
striction of bowels. She Is survived
by site children. Mus. F. W. Keith,
now here on a visit from Cleveland,
O.; Mrs. F. A. Calhoun, MIbb Minnie
James, Edward, Harry and John
James. -
In spite of her age Mrs. James
showed no infirmities of mind or body
and took an active interest In the af-
fairs of the day and her household
Motor Vehicle Licenses
of the road, accompanied by Mrs.
Simpson, WTaiter Chambers, son of
Chambers of the San-
ta Fe; Dr. Williamson, Santa Fe lec-
turer, and Ed. H. Kemp, Santa Fe
photographer, will arrive here Friday
are smashed. About the only result
of the row so far has been a revival
of hope among the Democrats of San-
ta 'Fe county.
It Is said that Celso Lopez is will--
ator at the primary held Saturday,
defeating Eugene Mayol Seth
Morrison was nominated for" county
clerk John AV. Ballow for county
treasurer; Burl Johnson for asses-
sor; Sam J. Stinnett for school su-
perintendent; A. L. Gregg for sher-
iff; J. C. Compton for probate judge,
and J. G. Tyson, Ed L. Wlall and Dr.
John S. Pcarce for county
May Aggregate 7,000
A check for $800, the money to be
used in the work of constructing the
state highway known as No. 13, ex-
tending from the Camino Real at
San Antonio, Socorro county, to Car-rizoz-
Lincoln county, has been re-
ceived by State Engineer Frenchfrom Powell Stackhouse, president of
the Carthage Fuel company. The
morning to spend a day In this city, ing to sacrifice himself to the extent
and to visit Taos and the Frijoles of allowing his brother, Fred Lopez,
district, and the collection of the ad--1 the present deputy county treasurer,
Forty-fiv- e applications for
licenses for the last half of 191C,
troop train carrying artillery, ma-
chine guns, ammunition and 1,500
men, according to the officer in
charge, was reported here early to-
day by William Linstrom, a railroad
man, who arrived here with his fam-
ily from Imuris and Magdalena. ,
'AMMUNITION COLLECTION
NETS 17,000,000 ROUNDS
Laredo, Texas, June 31. Approxi-
mately 17,000,000 :ound of ammuni-
tion has been taken in charge by Ca-
rranza authorities throughout Mexi-
co, and the government factory Is
working 24 hours daily in ( order to
augment this supply, according to
ditional data will be made on the'trip. to be elected treasurer, and to re- - which Secretary of State Antonio Lufraln from running for sheriff, as ithighway passes through Carthage, cero will begin to Issue on Julv 1.iNews of the proposed visit here andto tributary territory has been re-
ceived by Harvey S. Lutz, local Santa
Fe representative, in a letter from
duties. She was a sister of Captain
Jack Crawford, Mrs. Nattress, of San
have been already received at Mr. Lu
cero's office. Licenses taken out after
Is reported he had planned .before
the Idea of the gTeat county reform
was conceived. This plan Isn't as
bad as It might be, as the job of
Second Note Asks
Austrian Amends For
Attack on Tanker JuOy
1 cost just one-hal- f the yearly li Marcial, and Austin Crawford, ofChloride, N. M. Funeral services, con
and tne check represents private sub-
scriptions from the company and oth-
ers.
Foreman Carl Teeter of the state
engineer's force, who made a trip
over the route of No. 13 last week.
Mr. Simpson
According to present plans, the cense ree, malting it unnecessary forthose who purchase cars late In the ducted by Hon. F. H. Winston werecounty treasurer would still be
re-
tained in the family. The Lopez fac- -party will spend Friday in Santa Fe held Sunday morning at the home in.o , w it .......... i i., . u-
- ..n i . , ... ... j i . . . . au-t- tr - ;i w yaj w,o lull uuuuai ucuuue. Chloride.Washington,. June 19 A second rnnrf h , 't
.h,ni en one of the American refugees fromMexico City, arriving yesterday.
leaving uie lunuwjiig iiiuruiug uy nun uíxihib inai oticmt viubbuh, " ' ,..,automobile for Taos. En route to Cbunty Clerk Ortiz and County As- - ? 'VJZttTaos they will stop at the San Juan sessor Rivera have all made up their Tic'es
pueblo for the dance there on Satur--: minds to run again. They announce "er "'J g the year closenote to Austria-Hungar- regarding j He BUgKest8 a new rout(!i brancnln?the attack by an Austrian submarine
Mr. and Mrs. Nattress and son,
Charles, Mrs. Rekhart (Eva Crawford)
of El Paso, and the Hon. and Mrs.
Charles, of Elephant Butte, were in
attendance.
from the route as now outlined at
ARMED MEXICAN BAND
it the Frijolea district Mr. Simpson sheriff are J. W. Akers, John Shoe-- licenses Issued to date is 6,261. WEST OF SAN ANTONIOSan Antonio, Tex., June 21. Theexpects to wind up the trip at Las Ve
band of armed Mexicans operating
about sixteen miles west of San An
iuaut?r auu iviraruu iiianu, aiiu lui
assessor, Alfredo Lucero, Canuto d
and Nicolas Sena. Armijo is the
only candidate on the horizon to op-
pose Ortiz for county clerk.
tonio was still at large early today.
Hansonberg, and passing through the
Oscuro lead camp and the Oscuro
iron camp. No. 13 Is an importantlink of the state highway system, as
It will connect with the new
road and establish an
eastand-wes- t connection from the
eastern boundary of the state to the
Camino Real, and with the Ocean-to-Ocea- n
highway west through Socorro
county. It probably will be built this
year.
gas during the Cowboys' Reunion,
which opens July 4. He states that
the data and plotores secured will be
used by the Santa Fe lecturer and
others next season, and by the pas-
senger department in organizing spec-
ial excursion parties during 1917.
A fresh posse has taken up the chase.
RED CROSS APPEALS
upon the American tank steamer
was ordered at the state de-
partment today for immediate trans-
mission to Vienna. It is understood
to demand an apology for the attack
and reparation for the damage.
The Petrollte, a Standard Oil tank-
er, was shelled by an Austrian sub-
marine In the Mediterranean several
months ago. In her reply Austria
'
said the commander mistook the
for a disguised enemy ship;
Since then the state department had
received the report of the Petrolite's
captain, asserting that he was stop-
ped by shell faire and forced to give
up part of his supplies.
DELEGATES, APPOINTED.
, ,
Governor McDonald haB appointed
ten delegates to the tenth annual con-
vention of the Negro National Edu-
cational Congress, which will be held
in Washington. D. C, August 23 to
26. They are A. Richard, James Den-
nis and Thomas A. Brinson, Albu-
querque; William Armstead and P. P.
Mellon, Roswell; James Coleman,
Blackdom; H. C. Kerr, Saata Fe; E.
D. Williams and Thomas Hughes, Las
Cruces, and John Gaskln, Silver City.
a sufficient number of applicants for
this position and therefore all quali-
fied persons are urged to enter the
examination. Application blanks and
further information may be obtained
from the local secretary of the board
of civil service examiners at the post-offic- e
in this city. There will be an
examination held here for calculat-
ing machine operator (male and fe-
male) at J900 to $1,200 a year, and
for laboratory aid in seed training on
the same date.
CLERK EXAMINATION.
The United State civil service com-
mission again announces an examin-
ation for the position of forest and
firtd clerk at Si, 1iM) to Í1.2r0 per an-
num in the twelfth civil service dis-
trict to be held in this city July 22.
These has been difficulty in securing
FOR SOLDIERS' COMFORT
Dalton, Mass., June 21. Miss Mabel
Boardman, chairman of the American
National Red Cross Society, today ap-
pealed through the Red Cross for
magazines, games and comfort bags
for soldiers on duty along the Mexi-
can border.
Yam sweet potato plants, any quan-
tity, full count and fresh delivery or
money refunded. Two and a quarter
per thousand- - Write for prices on
large lots. Pattersons, Box 65, Ys-let-
Texas. Adv.
r POSTMASTER NAMEDWashington, June 21. The presi-dent today nominated Oren F. Frary
for postmaster at Uurango- - Colo.
El! tlüEVO MEXICANO TSgmTrioY DK SANTA 'FFl'
(COMO ESTAN LOS TIEMPOSI
EN MEXICO, PO a, WILSON Wire'
FECHA HISTORICA, . '
ITURBiDE EMPERADOR.
para-VicsPrs-
.
, por los dtamniccirates.Co2OTMiniksidls--P!sfTuiinicfloim$.-Pos5a- s- (22 de Mayo da 1822.)
Triunfante la revolución mexicana
por el plan de Iguala, obra del talen-
to indiscutible del general don Agus-
tín de Iturbide, entró en México el
ejército de la Tres Garantías, or-
ganizándose un gobierno compuesto
LA PRIMERA CARTA.
Para María Leonor.
f "La respuesta de Jóven' cosaco bi-
so reír a su poderoso Interlocutor
nones negros por los cielos. SI me
pierdo, allí estará siempre.
A rol, dijo el agua camino de
los mares mo hallaréis, .o en loe al-
jibes y en donde véais que crecen
dice M. Tuiurs; Adelantándose al
gunos pasos. Napoleón - se. dirigió aEs una casita alegre y pintoresca,
sombreada pur la copa protectora Hertuier, expresándole 1 deseo de u una regencia do cinco miembros,Juncos, adelfas y caflaveralís, donde probar1 en aquet mjo ce la estepa
crezca el heno; - voluble y coqueta uei Jon. la emoción que le causaría
el Baber que hablaba con el Empe
y de una Junta consultiva de treinta
y seis. Esta regencia estaba presi-dida por Iturbide quien era al mismo
tiempo generalísimo 'y almirante,
con soy, unas veces apetezco mu
rador, con ese. mismo Euiprador quo
con el sueldo de ciento veinticinco
cho ruido cuando vago desbordada
por el rio, intonsa f arrulladora me
escapo en hilos por entre las piza-
rras de las cufiadas, siguiendo esa
mirtina volubilidad; en el invierno ns
11 pesos anuales. Empezó enton
ces a discutirse la nueva forma de
caluro y lodo ci mundo sera mío; gobierno
y desde ese mismo momen-
to a discutirse asimismo a Iturbide
que no lo habla sido basta entonces.
Tturblde mantenía el criterio de que
en el verano veréis- a los labradores
de un Arbol cuya rama dan frescu-
ra y sombra durante el día, y que
armoniza oon la blanca fachada que
d, frente al jardín Uo diminuta pro--
porciones, pero no por eso menos
donde crecen profusión de
flore plant ndaa por la mano cuida- -
" dosa de la alegría do la cana, la que
con su encantos es la n;á preciadajoya de aquel liogar tranquilo.
En la verja del jardindto, una Jo- -
veu agraciada contempla con ansia
el camino, buscando con la mirada
a alguien que quizá tarda en llegar,
puesto que en su rostro se lea la in-
quietud del que espera con ahinco.
Cansada do aguardar ya vá a reti-
rarse, cuando la figura uniformada
de un hombre Be divisa en la vuelta
!La parranda democrática, "
que dejó a la patria extática
.
Viendo engordar al barbón, '
''Consumó la división.
Y hoy el país desdichado; v
que se encuentra desgarrado
y. pasa negros aíanes, ,
es solo de "oarrauclanes."
.' El qué está en el extrangero
porque es patriota" sincero
y detesta al perdulario,
es inicuo ''reaccionario.' - .
Y un "héroe libertador" ,
que roba a mas y mejor
siguiendo de "Lupe" el plan,
es excelso "carrancláu."
El que del crimen ha huido
y robar nunca ha querida ,
porque le ha causado horror, ,
es un "bandido, un traidior"
' Pero el que pistola en mano
le roba a su propio hermano
la frazada y el colchón,
es "denodado campeón.'' '' .
Los papeles se han trocado'
y el que siempre ha sido honrado
y detesta la traición ,
es un "solemne bribón."
Y en cambio, el que mala y roba
y carga hasta con la escoba
y lo palos de un huacal,
es "invicto general." ,
Y el que descuella en bribón
y es tan viejo y tan ladrón
pedir por nu, (poniue me negaré te
nazmente a visitarlos. Esa soy yó,
naoia escrito en lúa pirámide su
nombre victorioso. '
. (
Apenas habían concluido de decír-
melo, cuando Labrochlta, que adivl-nab- a
perfectamente que NapolePú
esperaba verle . aterrado, fingió la
mayor sorpresa, abrió tos ojos como
asustado y dló a su fisonomía la ex-
presión idiota, que le era habitual
cuando le llevaban a recibir algunos
azotes en castigo de sus faltas.
Apenas dice el intérprete de Na-
poleón dice M. Thiers hubo con-
cluido de hablar, el cosaco, sobreco-
gido de espanto, no volvió a proferir)
el Plan de Iguala habla de ser la ba
si me pierdo, ya sabéis donde
.
-- Pues yfi, dijo lentamente la
se de todo procedimiento, y que los
nuevos diputados no debían sentar-
se en el congreso hasta que Jurasen
ouedfencla a aquel programa consti-
tucional a lo que se opusieron indig-
nados los antiguos revolucionarios
vergüenza suelo hallarme en las
doncellas que empiezan a vivir, en
todo aquello que es en sf noble, gran
de y generoso; buscadme en el sol por entender que era tal cosa un a
( '
. ' '. " .
' i
l v ... I
'i ;
dado que pelea por su bandera, en el una palabra y caminó con los ojoshombre trabajador que gana el pan fijos en aquel conquistador, cuyo
nombre habla penetrado hasta él, a
de la esquina, cargando - sobre sus
hombros una maleta, que contiene
infinidad de cartas, periódicos, y o--
con el sudor de su frente, en la ma
enfado contra la soberanía nacional
pues restringía el derecho de los elec
tores. Nació a consecuencia de re-
to un partido francamente hostil a
Tturbide, a cuya cabeza so hallaban
lo generales Guadalupe Victoria,
travéz de las estepas del Oriente.dre que vela abstrayéndose del mim
do, en todo acto pundouroso, esatros paquetes que trasportados a Toda su locuacidad desapareció pa
ra dar lugar. a un sentimiento de adsoy yó; pero si me pierdo, na me
busquéis más; cuando yó me pierdo miración Cándida y;: silenciosa.
Napoleón, después de haberle reno vuelvo nunca."
Ta vergüenza es una de las cuali compensado, le mandó poner en li
Brabo, y Guerrero y el congreso qne-l-
dividido, en dos bandos Irreconcil-
iables.- Las cortea se reunieron el
24 de Febrero de 1822 y apareció eri
ellas un nuevo grupo: el de los
o sea partidarios del Plan
dades más estimables do la humani bertad, como al pájaro que se - de
dad, pero es como un punto de cal vuelve a los campos que lo vieron
ceta, que en rompiéndose un hilo se nacer.
travéz de los campos en alas del va-
por, han llegado al fin a su destino,y que el celoso empleado se disponeb entregar a sus dueños, acompa-
sando cada entrega con un sonri-
sa de satisfacción por el deber cum.
' plido. ...
Llega a la verja; so detiene un
'momento; busca entre el maremag-nu-
de papeles, y después de rato,
saca una carta, que deposita en ma-
nos de la jóven. y después de una li-
gera cortesía, se retira,
.(y.
Porqué ha palpitado - su corazón
LEON TOLSTOI. que
no hay tlaco que no deje,
es el mero "Primer Jefe."'
, . RUY POL.
deshace toda, , . - .
iSln duda a eso se debe que haya
tantos que carecen de ella..-- . , E.P. LA RACION DE LOS REBELDES.
Una Indigestión pomto se convierteEl ejército victorioso del león a-- en un dolor de cabeza, billosldad, aire
campó en un arenal, y el jefe dis
COMO CURARSE UN RESFRIADO
Los resfriados del verano son sé- -
en el estómago, stómago agrió, gaspuso que se distribuyeran ios vive.
res con equidad hasta donde alcan
--j nffipCH EROríos. Lean como C. E. Summer de en ei estomago, mal aliento o algunade las condiciones qire son causadas
por desarreglos de los Intestinos. Si
zaran. THOMÑS R. MÑRSHRLLEl zorro, como Intendente del e--'Holdredge, Keb., se quitó uno. "Me
contraje una tos severa y un resfriado
y casi no podta dormir. Compré una
botella de Compota de Miel y Alqui-
trán de Foley y desde lá primera do
Jército, hizo el reparto y en un Ins-
tante se oyeron en el campamento
rugidos de placer. . e -
con más fuerza al recibir aquel so-
bre cerrado? Qué misterioso poder
influye .asi sobre todo su ser que la
conmueve tan profundamente?
''Kb su letra., y viene dirigida
a mi.., Qué nía dirá. ,?
Por un momento permanece' inde-
cisa como, si temiera saber el conte-
nido. , sus mano tiemblan al rom- -
MAS TESTIMONIOS ACERCA DE
LA HISTORIA DEL
SR. READ.
de Iguala con un prfnclpe de la casa
real de España. El segundo grupo
sostenía una república federativa y
el tercero quería el trono imperial
para Iturbide. Cada una de estas
fracciones se consideraba partido na-
cional y rechazaba toda transacción,
'.os borbonistas desaparecieron de
la escena política al publicarse el de
creto de las cortes españolas decla-
rando nulo el tratado de Córdova.
Esto simplificó el problema pues
luchando los partidarios
le Iturbide y sus contrarios o sea
republicanos contra Imperialistas.
' Los republicanos empezaron por
llamar contra la prodigalidad ruino-
sa de la regencia y. sobre todo de su
presidente. Este que tenia su úni-
co apoyo en las tropas, calificó tal
:anrpaña de ingratitud para el ejér-
cito a quien debía México su inde-
pendencia. Los republicanos lle-
gando adelante su plan de quitar a
Iturbide u apoyo, pidieron la reduc-
ción del ejército de sesenta mil bom-- 1
--Parece que el ejército está con
tiene alguno de estos síntomas tómese
una Pastilla Catártica de Foley esta
noche, y se sentirá mucho mejor en la
mañana. W. B. Vandlgrift da Smyr
na, Ga dice: "EncontrámoBe que laS
Pastillas Catárticas de Foley son las
mejores que hemos usado para dolores
de cabeza biliosos 7 yo las elogio y
sis mo sentí aliviado. Me tome una
segunda dosis antes de irme a la ca Ademas de las cartas de recomen
tentodijo el león relamiéndose los
labios. ,
En aquel momento llegaron a sus
oídos balidos lastimeros y dolientes.
lEh! Que es eso? Alguien se
CHASCARRILLOS- -
Paseando el rey de Cerdeña por a
ciudad en la mayor miseria, se
asombró de ver a sus habitantes con
t'ajes magnificos. Manifestóles su
estrañeza y le contestaron
iSeSof, sabiendo la llegada deV. M. hemos hecha lo que debemos,
y debemos cuanto hemos hecho.
ma y puedo decir con verdad que casi dación del MUy Rev. J. B. Pitabal,
arzobispo da Santa Fé; del Prof. J.per la cuoieria, y a cana moment t j e da ja noche gegut usftn.su corazonclto palpita con mas vio-i-. dolo las direcciones dos A. Wood: del 'Hermano rl. Edward,conforme porlcncia. . al fin, con ojos medio vola presidente del Colegio de San Miguellas recomiendo a todos mis amigosventa en üa Botica Capitaldos por la emoción, empieza a leer,
!si parece que las letras bailan, que
día y mi tos quedo enteramente cu-
rada y yo he dado todo él crédito a
la Compota do Miel y alquitrán de
del Prof. Wagner, superintendente
de las escuelas de la cuidad de Santano están fijas,, qua huyen do su vis- - Fé y de otros, las que ya han sido puta..! hasta que al fin repuesta un Foley por mi pronto restablecimiento,
tanto, logra descifrar aquellas !! i La Compota de Foley siempre alivia blicadas, el autor ha recibido Ultima-- "mente comunicaciones iguales de e--
x neas, mensajeras del cariño, del
del ausente, del que en aparta ducadores bien conocidos de Nuevo
y cura. ' De venta en la Botica cap
tal 'Pharmacy.das regiones suspira profundamente
Cuéntase de un irlandés muy ce-
rrado de mollera, que habiendo ido
al correo a saber si tenia cartas de
su familia, de la qne entonces se se-
paraba por la primera vez, le hicie-
ron la consabida Interpretación de:
Cómo se llama usted?
"A lo que contestó el bue irlandés
'Kegistre usted blendas cartas,
y ya lo encontrará en el sobre
NAPOLEON Y EL COSACO.
queja.
Es que los corderos tienen ham-
bre. '
Cómo! (No les ha alcanzado
nada? .
i Señor: las' fiera son tan exigen-
tes, necesitan comer tanto.. que no
han llegado las provisiones a los tí-
midos. - i
DI a los corderos que perdonen
esta vez, y haz que se alimenten
promesas.
No me creerán.1...
Hay que contentarlos y callarlos
de algún modo, hay que hacer algo,
para que crean que no hansido olvi-
dados. , .
efior, nada e me curre.
Dlles que al primero que se que-
jo me lo como.
ansiando volverla a ver. . ! y lo
ce asi, con frases entusiastas, con
toda la febril'' ingenuidad del aman
'ires a veinte mil, reemplazando
los licenciados con milicianos e Itur-
bide que conocía ta contundencia del
golpe que se le asestaba se opuso a
aquella medida adoptado por la mayo-
ría. El congreso depuso a tres de
'os miembros de la regencia porque
irán amigos de Iturbide, dejando al
México, entre ellas, una del Prof. Ro-
bert F. Asplund, editor de "Journal
of Education" el cual es el órgano
del departamento de educación
de la Asociación Educacional de N.
Méx., y también una comunicación
de Miss Edna Baughman, directora
de educación rural de la Escuela Nor
to. . ! Terminada la lectura, nues
3EGLA3 QUE DEBEMOS GUAR-
DAR EN LA IGLESIA.
El respeto que debemos tener en
la Casa de Dios, debe ser uno de los
mayores cuidados que deben ocupar
nuestra atención.
En el templo debemos conducir
nos de una manera digna y decente;
en nuestras miridas, en nuestras ac-
ciones y en todo; lo que revele que
estamos conscientes de la magestad,
consideración que se deben' al lugar
donde recibe culto especial el Hace-
dor del Universo.
La falta de respeto a ese santo lu-
gar manifestada ya- en . conversa
clones, en nitradas o posturas inde
tra jóven, alegre en extremo, besa
7 aquel dichoso papel, lo estrecha contra su corazón, y no satisfecha aún,
vuelve a leerlo.-,.- ! . que le era hostil con lo cual anulaban de hecho cualquier determina
ción de éste, No se cotentó con es
mal de Nuevo México, de Silve ":
EL Sr. Asplund en su rarta del 22 de
Abril dice:
"Ha sido un placer examinar otro
vez su "Historia' Popular Elemental
de Nuevo México" En primer lur
gar, se impresiona ei individuo con
o. sino que declaro el mando del e- -
De manera que no tiene V. fé en
la instrucción que se imparte en los
colegios?
No, señor; porque después de
obtener mi diploma estuve a punto
de morir de inanición ejerciendo la
- - -
abogacía.1
itlBPA. anfnMln..!. t A, A .,
jército iucomptible con las funcione?i, ÍLEON TOLSTOI. del poder ejecutivo. Ya no piibfa el
corosas, que revelan fastidio y poca disimular lo que. vendría ' detras deo ninguna educación' son osas que el cuidadoso y lógico arreglo del ma--1DICE ELLA LO QUE PIEN.Anna Hawn, Cedar Grove, Mo., es-
cribe: "Nosotros creemos que las fil-
debemos evitar. ..
La falta de atención a los divinos teilal, agrupado como esta, bajo cua-tro encabejados: Prehistórico, Ré-
gimen Español, Régimen Mexicano,oficios por parte de muchos católi
En el Viuzma, Napoleón dió la or-
den de marchar directamente sobre
Moscou, ,1a capital asiática del gran
imperio,' la ciudad sagrada de los
pueblos de Alejandro.
Moscou, con sus innumerables
parecidas a pagodas chinas,
exhitaba su imaginación. Abando-
no el Viaza montado a caballo acom-
pañado do su guardia, de sus ede-
canes y de sus pages; Berthier, el
Mayor General, que so habla queda-
do rezagado para interrogar a un
prisionero ruso, gradas al intérpre-
te Lelorgne d'Ideville, reunióse poco
después con su señor, y con el res-tr- o
radiante tie alegría, detuvo eu
cabalo delante de Napoleón.
Qué sucede? preguntó este úl-
timo. ...
Un cosaco que acaban de hacer
prisioneros, señor, dice que las tropas
mandadas por Platow van a reunir-
se con el grueso del ejército y que
Koutovzow ha sido nombrado gene-la- l
en jete. Ese mozo es muy char-
latán y parece inteligente.
Napoleón se sonrió, hizo que die-
ran un caballo al cosaco y que a--
doras Catárticas de Foley e3 la mt or
pildora que hemos agarrado para el cos es causa de critica y murmura- -
prosperiaaaes, no es asi Y
81, señor. Formé parta de una
empresa de variedades y he hecho
md fortuna estando "pataa arriba,"
es decir, balanceando un barril con
los pié y apoyado, en la cabeza. '
y Ocupación Americana. A la sinv
.de vista se comprende claramente."Vm entre los enemigos de la Iglesia. ' uego los párrafos concisos, cada u
no con su encabezado conspicuo, tra.
Es- la primera misiva de cariño,
' el primer recuerdo de fidelidad y
; instancia del amante, la mensajera
. de sus pensamientos Intimo, de la
fé de su corazón. - Oon ella ha ve-
nido a renacer la tranquilidad, la es-
peranza,' y se han disipado todas la
dudas de la que en esos momentos
de ansiedad se decía a cada paso:
"Dios mío, si me habrá olvida- -
do :
Y ,
' Vosotros, los que habéis estado
ausentes del objeto de vuestro amor
los que habéis sido separados por el
destino, los que al encontraros en
pais extraño habéis suspirado por
contemplar una vez más al objeto
de vuestros pensamientos, los que
habéis esperado diad a dia por esa
' bondita epístola que parece no lle-
gar jamás, decidme; No habéis
sentido conmoverse todas las fibras
de vuestra alma al recibir ese pe- -
todo esto'. .Iturbide adelantándose
audazmente a sus enemigos, viendo
4fa por día derrumbarse su influjo,
dejó que llevaran a cabo la agitaci-
ón en el seno del ejército para sen-
tarlo en el trono y si bien procuró
someterse en apariencia a las deci-
siones del congreso, se dispuso a
abajo cuando llegara la boi
Tenia que aprovechar el resplandorle su popularidad antes de que se
i
(
iLa conspiración se efectuó en las
"lases inferiores del ejército eln dar
en ella la mas pequeña participación
a ningún personaje de valla. A la
h'gado. Cualquiera que necesite
para el hígado, si una vez las ex-
perimenta, no estaría sin ellas,
para indigestion, cm
estómago agrio e íüiefc. .do,
gas en er estómago, mala respiración
o otra condición causada por intesti
Todos los puebloe de la tierna,
desde los primitivos aborígenes de
la humanidad, se han distinguido
nor su respeto y veneración por los
lugares destinados al culto y noso
tando los eventos bajo cada división
general de tal manera que hace que
los hechos se penetren en la ment
an su orden cronológico. Me gi.
al estilo usado en todo el libro. El
enguaje es bastante-simpl- para los
Jlsctpulos en" los grados y la historia
de cada evento esta narrada de tal
manera 'que interesa y divierte'. O--
nos irregulares o entorpecidos. A per-
sonas robustas les gusta el alivluio y
Eiicve alivio que dan De venta en
Botica Capital Pharmacy.
Un quídam se encuentra a otro ami-
go suyo en Ha alie, y como hacia mu-
cho tiempo que no lo vela, tuvo gusto
al saludarlo. De pronto, recordji que
le hablan dicho que la esposa de ami-
no estaba enferma y le preguntó:
Bien, Santiago, como está tu mujer
hoy, esta mejor?
Nó. .
Esta peor? "Nó. -
Entonces esta lo mismo?
Nó.
Pues como diantres está, entonces?
Muerta todavía.. ,
-- abeza de aquel movimiento se puso
no un general ni un jefe siquiera, si
tros, adoradores del verdadero Dios,
ente cuya presencia tiemblan los
--
angélicos, no debemos ser
ménos y dar lugar a que se despre-
cie nuestra santa religión por aque-
llo que no la conocen y a quienes
debemos '"servir de emulación.
El hombre que no es correcto en
el templo, menos lo será en cual-
quiera otra parte, pues podemos de-
cir que el que no respeta a la divi-
nidad, no respeta nada.
EL ULTIMO "PATER N06T5R"coinpauarafl hasta allí, para tener no un sargento del primar reglniienNel gusto dev interrogarle en persona.
De "Revista Católica"
o de Infantería de linea llamado
Pfq Marcha, que era el ma exaltado
ile I todos los partidarios de Iturbide,
v que para dar color popular a la su-
blevación asoció a ella todo el ejér
quetio , y en apariencia, insignifi-
cante pedazo de papel,, que encierra
trdas vuestras esperanzas,, vuestra
dicha, y que os devuelve la alegría?
Algunos edecanes partieron al ga-
lopa a ejecutar aquella orden, y un
momento después, el siervo de
el que habla cedido su caba- -
tra particularidad que debe recomen
darse altamente es el cuestionarlo
para la revisión. . Estas preguntas
leben ser de gran valor para el ma-)str-
en los ejercicios y hace que el
libro esté especialmente adaptado
lara uso escolar. Ademas, deseo
ecomendar la inserción de material
idlclonal para referencia en el apén-llx- ,
y también el Indice cuidadpsa-nent- e
bien preparado al final, El
libro esta, en resúmen, dedicado a
estimular el interés en el estudio de
Hkbla un herido eu un asalto:
"Una bala roo tiró al suelo. AHI
estuvv oyendo largo rato el ruido de' lio a nuestro amigo Rosto, paga de cito de vagos y de mendigos recogí-UN PERRO HABLADOR. los por las calles de México.los proyectiles destinados a muchos
Tropas y pueblo , Imnrovisado n
por1 las calles el día 22 de Ma
Un caballero, acompañado de un
hermoso perro entra, en un café, se
sienta ante una mesa y llama al mo
Estado de Nuevo México
Condado de Santa Fé
En la Corte de Pruebas.
AVISO
ro seguidos de bandas de música azo- - El perro se sienta en otra silla los gritos de Viva el Emperador!en frente de su amo.
nuestro antiguo conocido JUaoroucna
con su rostro despejado y algo avi-
vado, vestido de asistente y montado
sobre uiia illa de caballería france-
sa, so acercó a Napoleón que le hi-
zo marchar a su lado para examinar
le a su gusto.
Sois cosaco? le preguntó.
Sf. excelencia.
El cosaco, Ignorando entre qué
gento estaba porque la sencillez de
la historia cívica de Nuevo México
1onde quiera que se use, y disemi Aprobación de la Ultima Voluntad deLlegados
frente a la casa de Iturbide
fué éste --proclamado emperador porQué va a ser? pregunta el mo
Contenta en' extremo nuestra jó-
ven. ha corrido hacia su alcoba, y
abriendo una primorosa cajíta. ha
depositado eu ella, sobre y todo, f-
ennel mensaje bendito. AlKcude,
cuando en sus momentos de tristeza
busca algún consutilo; cuando su
alma atribulada necesita de algun le-
nitivo a sus pesares, y al leerla de
nuevo, siente renacer la esperanza,
exclamando al verla:
, Esta es su carta., y me dice que
nv quiere, que piensa en inf.. me
parece que lo veo, como cuando a- -
zo.
el pueblo y el ejército, como un tiemTráigame, una tortilla de jamón nará el amor por el estado en los
ni-
dos que tengan el privilegio de leer-
lo y estudiarlo.
po ocurría en Roma, manteniéndodice el caballero.
La Srita. Edna Baughman, al escrl
d,o mis compañeros que seguían
Al fin, todo entró en un
silencio profundo, solo interrumpido
de vez en cuando por los quejidos de
los heridos. (
"De repente oigo cerca de mf una
voz que caula y cuya fuerza aumen-
ta poco a poco. Me parece que co-
nozco ese canto. 'Con no pocos es-
fuerza, rne levanto sobre mis codos
para oir mejor. No hay duda, es el
cauto del Pater Noster como se can-
ta en la misa solenuie.
"Quién puede cantar asi? Luego
ma dil cuenta qud era mi vecino que
yó creía muerto. - Imposible des-
cribir lo que sentí al oir ese canto
religioso, trocado en cauto de ago-
nía. (Nunca me olvidaré de esa es
se la alegría y el bullicio todo el día
y toda la noche con asombro del con-
greso que no supo estar entonces a
Y a mf también añade el perro
El camarero le mira con profundo blr como directora rural J de educaNapoleón no tenia nada que pudie-
ra revelar a una Imaginación orien asombro y trae dos raciones. ción, en su carta, fechada en la .esla altura de su deber.Al cabo de un rato vuelve a llatal la presencia do un soberano, ha Iturbide aparentó hábilmente no cuela Normal de Silver City el día 2le Mayo de 1916, dice;bló con la mayor familiaridad de losin.'inte v cariñoso eslala a mi lado mar el parroquiano.
-
Mozo, un bifstec con patatas,
Y a mt otro dice el perro.
querer secundar aquel movimiento,
sino pretender moderarlo, pero ocul "He estado usando la "Historia PoM.C.G. asuutos do la guerra actual, segúnah,! qué recuerdos,.!
tamente lo alentaba y dirigía. AI díaLa estupefacción del camarero se
Matilda Coxe Stevenson, finado..
A QUIEN CONCIERNA:
Noticia es por esta dada se ha proto-
colado en la oficina del escribano de
Condado del Condado de Santa Fé, Es-
tado de Nuevo México un instrumento
por escrito cual se supone ser la Ulti-
ma Voluntad y Testamento de Matilda
Coxe Stevenson, finado, últimamente
del Condado de Santa Fé, Estado de
Nuevo México; y que por orden del
Juez de Pruebas de dicho condado se
ha fijado el día 3 de Julio, 1916, a las
dies de la mañana, para la aproba-
ción de dicha voluntad y testamento,
el mismo siendo el término regular
estampado el sello de la Corte de Prue- -
bas.
En Fé de lo cual pongo mi mano y
siguiente se reunid un congreso ex
pular 'Elemental de Nuevo México"
en mis clases durante el semestre
último.
"Deseo pedir1 perdones por no ha
convierte en espanto.experiencia de un hombre de
'indiana
dice Mr. Thiers al tratar de este
episo.lio.
Lubrouchka estaba borracho o po-
co menos; no habiendo preparado a
tiemno la rom id A de su amo. el dia
Un inglés que está comiendo en traordinario en el cual e movieron
eficazmente sus partidarios para obla mesa de al lado no puede contepecio de misa o sublime sacrificio nerse y se dirigo al dueño del canFrank Moaeley, de 'Moore's ' HilU nntorior lo hablan ajotado, envían- -
ber contestado su carta antes, ptJo
he estado muy ocupada, y lo que es
mas, deseaba terminar el libro en el
en el campo de batana. Ha debido usted tomarse un tra
"Era en efecto un sacerdote que bajo enorme para enseñar a hablariba a morir y cantaba su último Pa cuarto de clase, antes de rendir unjuicio.ter Noster . a ese perro. ' 'JFigúreso usted.
Quiere usted vendérmelo?
Ind., escribe: Estaba afligido con do--, dolo luego a buscar aves a la aldea;
lores casi constantes en en los lados jalli se habla dejado arrastrar por
v espalda y lo atribula ajos ríñones) el encanto de merodear, y le eogie-débile- s.
Compré un paquete de Piído- - ron los franceses,
ras para fys ríñones de Foley. Des- - En presencia de Napoltlón, a qui-ii- i.
da la urimeras dñsia tuve tin!" tardó en reconocer, hizo lo
Tengo el gran placer de declf que
ate es uno de los mas InteresantesEL RELOJ DE LA MUERTE.
tener un decreto en que se le orae-nad- a
presentarse anta aquella asam-
blea. Las tribunas , estaban ocupa-
das por grupos de hombres armados
que ahogaban la ,voz de todo diputa-
do que hablaba en favor de la repú-
blica y aplaudían estrepitosamente
a los defensores del imperio.
Aquella asamblea amenazada que
carecía de libertad, no tuvo mas re-
medio que doblegarse y de' ella salió
proclamado emperador Iturbide con
el nombre de AgUBtin I. Este fué
No, señor, ni por todo el oro delEl reloj astronómico del palacio
de Hapton Court, do Londres, cons mundo. estampado el sello de la Cort de Prue
sujetos que he estado enseñando es-
te invierno y esto se debe grande-
mente al hecho que se me ha dado,.rU oiivi ís w. ... hi,fi. Posible para conseguir su siputta. No mo vendas, no mo vendas.
por Dios! jtclama el perro con to bas, este dia 20 de Mayo, 1816.M. A. ORTIZ,
. Escribano.
truido en lot!) por enoargo del rey
Enrique VIH, es, en opinión de la
gente supersticiosa, uu reloj fa
Cantólo poco más o menos lo que se
decía entre sus camaradas, pero, jintnrln KunnloA,, la n,uiniIitA Sil
abandonado todog los dolores." Si
tiene usted reumatismo, dolor de es- -
el privilegio de usar esta mas exce-
lente historia, de la cual es usted elno suplicante.Y si yo le diera a usted por él autor. Especialmente recomiendotídico.
El día" 12 de Mtirzo de 1619. al mil. libras esterlinas? preguntó el la manera en la cual esta dividido el PLANTAS DE PAPAS DULCE "YAM"conducido a su casa en un coche a--inglés cada ves- - más encaprichado.morir en el palacio la reina Ana de rrastrado no por caballo, sipo porfCaramba! Mil Iipras.,.Es cosa
libro por época, y las preguntas tan
útiles para la revisión, , Cada época
estando complsta por sf misma, el
Dinamarca, el reloj, que estaba dan? n cualquier cantidad. 8 entreganciudadanos.
raída, cuyunturas adoloridas o tiesas, j ru60g crefan vencer,a üliaparte,delwoeos. Porqué no experi- - íaui6 ,, Iazo tn eii1a cnentión y ró-ñente las pildoras para lo ríñones defiexionó frunciendo las cejas,
l'oley? Ellas detienen las eufermeda-- j gl bay pronto una batalla conde del hígado. Do tonta en la Boti-- j f.sta serit muy posible; pero si pa-
ca Capital Pharmacy. j san tres días sin haberla,- entonces
'
- esto durará ucho. x
DONDE ESTARA LA VERGÜENZA! Esta frase sibilítica fué traducida
do pensarlo.
Los dos homihres se ponen al ha frese y en cantidades completas, o ale devolverá su dinero. $2.25 oor mil.discípulo comprende el contenido deEL INSTITUTO DEL CONDADO Oída ana, y luego en turno hace laslla y acaban por entenderse. El in-
glés firma un cheque y se lleva el DURARA OCHO MESESEl instituto del Condado de Santa
do las cuatro, se paró instantánea-iW'iiU- i,
y desde entonces hsce lo
mismo siempre-qu- fallece en el ro-
dillo del palacio una persona que
Ib-v- mucho tiempo de vivir en él.
Iax gente del pueblo, cita muchos
casos como el de la reina Ana, ocu
rridos hasta en época, recientes.
Escribanos por precios en grande lo-te. -
... PATTES0N8, Box 55
pi rro. Ante de salir, el animallto
'ni nnimrniti, nnr I
.ur,,i., ,llr).villnCuent brevt. Fé, durará ocho emanas en vez decon la cabeza vuelta hacia su amo,do este modo:
Si se dú la batalla antea de tro3 ISLETA, TEXAS
comparaciones necesarias. Esta es
una cualidad que a menudo falta en
otras historias quo de otra manera
son buenas.
"Tendré ua gran placer de decir
siempre una palabra buena acerca
de esta historia siempre que tenga
la oportuuidad."
cuatro, pues el superintendente del
Condado Sr. Conway ba arreglado do-
blar el tiempo de la reunión, haciendo
exclama enfurecido: :
Bien, pueso qua me vende yo
le aseguro quo me vengaré; no voldías, los tránceles la ganarán; perol
que los 7? profesores y maestras popveré a hablar más en la vida--
tte "Revista Católica"
' Has de saber, querido le'.tor o lec-
tora, que cierto dia estuvieron jun-
tes de diversión, el viento, el agua y
In ' vergüenza ; holgáronse mucho y
quedaron satibfechos de la compañía.
Cuando llegó la de vémonos!, el
manezcaq todo ese tiempo en la ciuY cumplió su palabra, natural
GRANITOS DE ORO.
Por el grado de respeto que ton'
gas a tu amada, tasaré tu amor- -
si iaraa.n pías utos sauo lo que su-
cederá.
Napoleón cuyo humor aquel día
era no obstaute excelente, escuchó
sin sonreír aquel oráculo y se lo hi
dad Con est fin, encabezó él mismomente, como que si dueño del perro
era ventrilucuo! una suscripción con la suma de 110.00, Lv MNCHA GENTE NO SABE.
MADE INTESTINOS EN INDIA.
En un discurso en una de las igle-
sias de Dea Wotnes, Iowa, un miuicno-r- o
de la India dijo que yenda hacia el
interior de la India, se enfermó, pero
gracias a una botella de Remedio de
Chamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea, cree que fué lo que le salvó
a lo que se agregaron otro $10.00 delso repetir. J.abarouchlta lo noto y
) continuó fingiendo que ignoraba Son a miles los que leen; pero MALES DEL ESTÓMAGO Yaire tomó la palabra: Sr, Asistente del Superintendente deEscuelas do! Balado, Sr. Filadclfo Ba--contados los que saben apreciar loque lian leído.Si alguno de vosotros me necesi ,' Quien era.ta alguna vez, aunque de ñoco sirvo. Sabemos que tenéis un cierto "Con mucho agrado diré que las fas-- ca. Otro educadores y amigos de
como ligera que soy. une me busque Npolfón que ha vencido ya a todoí
Un hígado pesado puede causarle a
una perbona toda ciase de miseria.
Ataranta miento, dolores de cabeza,
constipación y blliosidad son señas
seguras de quo el hígado necesita
Tómense las pildoras de Nu
eva vida del Dr. King y vean como
ayudan a tonificar todo el sistema.
Buenas para el estómago también.
Ayuda a la digestión. . Purifican la
tillas de Chamberlain son el remedio J os maestros contribuirán con cantl-ma- s
satisfactorio para enfermedades Hados iguales y se espera que lo co-d-
estómagoy para el constipado, que merciantes harán donaciones genero?he vendido en treinta y cuatro años Isas. Esto quiere decir nue loa 75
Dios agradece mucho más lo poco
con voluntad, quo lo mucho por cos-
tumbre.
El fdeal moral lo determiuan nigbitn nuestras circunstancias que
nuestros sentimientos; o por lo me-
nos, ellos lo modifican.
üa vida. Este remedio se usa con éxi-
to en India tanto como un preventivo
como para curar el Cólera. Por esto
podra saber que se puede depender do
él para todas las formas da enferme-
dades en los Intestinos que ocurren
en este pais. "De venta en tode Us
boticas.
por los lugares altos, entre los picos el mundo, pero eso no le será tan fa-
de las sierras o en, los campos cuan-jci- l con nosotros! afmdlO, dejando
do cimbrean los árboles a mi paro; esc Spar voluntariamente esta ala-e-
las orillas de! mar, casi siempre: j banza patriótica que el intúrprote
y en 1 hondo de las cañadas porjpaió en silencio, no traduciendo a
dondft r,ie oiréis silbar las noches d" S M. sino la primera parte de la
mientras empujo losnuba-Jse- .
que estoy en el servicio de üa botica." maestros de aquí, 21 de Las Vegas y
escribe 8. H." Murphy, boticario del 4 de Silver City, tendrán ocho sema- -
Wellsbnrg-- , N. Y. De-- venta en todas nos de ' iitstrnor.ióa- vez de cuatro In sangre y limpian la complexión.Solamente 25ct De venta ea. la. ha
tice Capital Pharmacy.las boticas. ..
I como se habla hecho hasta ahora.
EU NUEVO MEXICANO TSemanarioY DE SANTA FE'
NOTICIAS DIVERSA VAAlEDADES cada aspiración de los pulmones hayun periodo do reposo, Lobtas han calculado iue el corazón
za dos terceras partes del tiempo. En-- '
Efl Prs.--Wülsoira- imommad! paira re--
ekcdoira por'! pajrüálo "deniaocráta."o"
BANDIDOS EN TERR1T0-
-
o
o0o
PERSONAL
D. Juan M. Vlgll, de Pojuaque, co-
merciante en abarrotes y licores, vi-
no el juéves a comprar un surtido
para su establecimiento comercial en
úiclia plaza, regresando el viernes.
DleliO Sr. nos comunica que por
lugar la soca es bastante fuerte
y que las alfalfas se helaron la .prin-
cipio 'del año, haciendo algunas pér-
didas. . (Nos hizo uua placentera vi-
sita, lo que le agradecemos.
D. Perfecto Jaramillo, de Encino,
N. M., fué uno de los visitantes a es-
ta ciudad la semana pasada, habien-
do venido a los ejercicios de clausu-
ra del Colegio de San Miguel, donde
se educan tres hijos suyos. Duran-
te su permanencia nos hizo una vi-
sita, pagando la suscripción.
D. Isidro Ferran, residente en Abl-qui-
N. M-- vino el juéves' de la se-
mana pasada al arreglo de asuntos
particulares.
Kl jóven Leopoldo Ferran llegó e
esta ciudad, procedente del estado de
Indiana. 'En esta capital se reunió
a su padre, el Sr. Isidro Ferran, reg-
resando-ambos a Abiquiú, N. M., lu-
gar de su residencia.
Xa Srita. Epitacia 'García, acom-
pañada de la nifiita Carmen Careta,
hermana e hija respectivamente de
nuestro editor, llegaron a esta Ciu-
dad a establecer su residencia el lu-
nes en la noche.
s
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concedidos por la American Penman
a los siguientes: Kloy Trujillo, San-
tiago n. UUey, Jucobo At Casaus,Juan 11. llael, Manuel González, Car-los M. iisaus, Philip Martínez, José
J.)Roybal y Victor it. Sais. r
Distribución de Medallas de Oro.Medalla de oro, por más alto gra-do obtenido en Doctrina Cristiana,
obsequiada por el Rt. Rev, Monseñor
Fourchegu, ganada por Manuel Gon-
zález; segundo en mérito, 3. R. Dal-
ey.
Medalla de oro por ol mejor ensa-
yo en inglés en literatura colegial,dada a George Padilla; segundo Pti
mérito, Louis Luián.
Medalla de oro por oratoria, obse-
quiada por el Primqr Banco Nacio-
nal, concedida a Manuel Gonzalez;
segundo en mérito, George Padilla.
Medalla de oro por elocución, di-
visión de mayores, obsequiada por
i.eo nersen, concedida a James Mi-
chaels; seguido en mérito, Louis
Lujan.
Medalla de oro por elocución, di-
visión de menores, obsequiada por
el Dr. J. H. Sloan, ganada por Gerald
X)avle y Ben Wood, concedida porlote a Gerald Davies; siguió en mé-
rito, Leandro Jaramillo.
Mledalla de oro por , escritura en
máquina, obsequiada por Perfecto
Jaramiio, concedida, a Santiago R.
Daley; segundo en mérito, Carlos M.
CasatiB.
Medalla de oro por mas altos pun-tos en la clase de mayores, obsequia-da por Nathan Salmon, concedida a
Manuel González; segundo en méri-
to, Carlos M- - CasaiiB.
Medalla de oro por más altos pun-
tos en la clase de menores,, obsequl
ada por Mrs. Charles Wagner, conce-dida a Mónico. Mirabal; segundo en
mérito, Anthony Tarpey.
Medalla de oro por más altos pun-
tos obtenidos en la primera cías co
mierda!, obsequiada por la Botica
do Kook, concedida a Louis Luián:
segundo en mérito, Juan B. Rael.
- Medalla de oro por más altos pun-
tos obtenidos en la segunda clase
comercial, obsequiada por H.B. Cart
wrlght, ganada por Abran García;
segundo en miérito, José Zárate. i
Medalla de oro por más altos pun-
tos obtenidos en la primera clase
obsequiada nor C. W.- Me
Clintock, concedida a Alfredo Ortiz;
segundo en mérito, José Borrego. -
Medalla de oro por más altos pun
tos obtenidos en la segunda clase
académica, obsequiada por Francis-
co Delgado, concedida a I Jarami-
llo; segundo en mérito, Pablo Pefia,jMedalla de oro por más altos pun-
tos en la tercera clase académica,
obsequiada por II. S. Kaune & Co.,
Después de haber permanecido en
esta ciudad por una Bemana traba-- j
jando por la Chicago Portrait Co., y
como agente de amplificaciones, el ias
apreciable jóven Manuel Maese Cdh-I's- 9
treras salió el lunes rumbo a Las Ve-
gascón el mismo negocio. jLa afamada casa que representa, oas
j tre cada aspiración do los puflmones,
y la Inhalación hay un periodo dePit Algunos, do los otros órganos del
cuerpo suspenden enteramente sus
funcione y actividad durante una par-
to del Btioño. Los antiguos fisiología-ta- s
suponían quo el sueño era causado
por la presión de sangro en el cere-
bro. Poro en la ' fisiología moderna,
con la tendencia de tomar la sangre
como a origen de toda la fuerza y do
todas las funciones del cuerpo, se in-
clina a creer que el sueño es causado
por la aangre qiuV se retira del cere;
bro. ' ...
Como regla general, mientras más
grande es el cerebro,, mayor sueño
requiere, Webster se acoetaba a las 9
de la noche y se levantaba a las S
de la mañana y el Grail. Grant decía
que, durante su campaña, "no puedo
hacer nada sin que haya hormido
nueve horas." - ,
Un fenómeno curioso ha pasado a
los hombres de gran cerebro. El de
dormir a, voluntad. Bonaparte acos-
tumbraba tirarse en el suelo y dormir-s- o
en dos minutos. Pitt era un dor
milón, y noche a noche se quedaba
dormido en la Casa de los Comunes,
mientras su colegas ateidían al deba-
te, y en el momento de que tenía que
hablar, lo despertaban. Ho cual no im
pedía quo estuviera bu cerebro en per-
fecto funcionamiento.
Entro ciertos aborígenes el sueño
es considerado sagrado. , Entre las tri-
bus nativas de Filipinas, por ejemplo
uno de los actos mas rudos, según
ellos, es pisar una persona, o trope'
zarse con ella, mientras está durmien
do.
,
El sueño es para ellos un asunto
n(uy soletnne. A menudo se resisten
a despertar a una persona, pues tie- -
ene la creencia de que mientras el
cuerpo duermo, el alma está ausente
del cuerpo y de que si se despierta
Violentamente, el alma no tiene tiem
po de volver al cuerpo. Para hace
que un criado despierte a uno, es pre
ciso darle ordenes terminantes. Aun
así, cuando se llega el momento de
despertar a la persona, el criado se
para al lado de la persona y llama
"señor, señor," elevando la voz poco
a poco hasta que el dormido está ente-
ramente despierto.' Entonces, volvien-
do a empezar1 muy qúedo vuelve a lla
mar hasta que la persona está com-
pletamente consciente.
En el pináculo de nuestra fuerza,
como una tercera parte o una mitad de
nuestra vida se consume durmiendo,
y en nuestra infancia casi todo el
tiempo se pasa dormido. Sin embar-
go, es extraño ver que aunque cada
ser humano desde el principio, de los
tiempos ha conocido el sueño'por ex-
periencia propia, sin embargo; no hay
quien pueda definirlo exactamente o
explicarlo.
No puede ser solamente la fatiga la
que obliga al cuerpo a dormir, de lo
'contrario porque el débil octognario
duerme ménos que el Infante, que no
hace nada en particular y quien duer-
me muchas veces más tiempo que sus
abuelos. Aun en la ciencia moderna
eptá enteramente a oscuras respecto
a este particular. La única explica
ción que dá es de que el sueño sirvo
para "reponer los tejidos destruidos."
Una observación microscópica reve-
la el hecho de que la fatiga, hasta cier
to punto debilita y consume las cé-
lulas cerebrales, y que el sueño y el
descanzo las restauran. . Cuando Lord
Pougham volvió a su casa después de
su famosa defensa de la reina Caroll
na, b retiró a bu cama inmediatamen
te, casi en estado Inconsciente, y dió
orden a sus criados de que no se le
despertara por ningún motivo, ni por
por cuanto tiempo se estuviera dur-
miendo. Los criados obedecierón, pe
ro su asombro se convirtió en terror
al ver que Jiabian pasado cuarenta y
ocho horas sin que despertara. El mé-
dico declaró después que este sueño
maravilloso habla sido el remedio na
Para Hacer Cakes
Blanditos, Galletas
Pastelería. Usen
Galletas
K. C.
y
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concedida a Pablo Jaramillo; según-!tld- a entre las patas, delanteras. Uos
do en mérito, Anastacio Mttrquez. r.ó menos notables Pottos africanos y
Medalla de oro por más altos pun-- i las ardillas toman una postura igual,
tos en la clase primera, obsequiada pero con frecuencia se pegan a las ra-po- rNelson Rhoads Candy Co-- , con-ma- s verticales de los árboles y duer
'
'
UN ESTUDIO ACERCA DE" Í.03 MIS -
TERIOS DEL SUENO.' ALGUNAS
HIPOTE8IS.
F?l sueño es una experiencia univer-
sal, pero lo mismo que en otras cosas
familiares, lo tomamos tanto como
una ocurrencia diaria que estamos
completamente Ignorantes acerca do
muchas cosas curiosas. Nuestras no-
ciones del Bueño serán un poco pues-
tas en conmoción si os ponemos1 a es-
tudiarlas.
Muchas , personas probablemente
duermen sobre el lado lerecho o iz-
quierdo dol cuerpo, con las rodillas en-
cogidas hacia la barba. Pero ciertas
tribus africanas se hechan de espal--
y ponen la cabeza, o mejor dicho
el cerebro descanzando sobre un pe-
dazo do tronco sostenido por dos pe
queños postes de madera. El elefante
invariablemente en apariencia, lo mis-
mo que el caballo, de común duermen
parados. Esto es asombroso. Aparte
de la dificulatad do mantener el equlll
brio del cuerpo durante largos perio
dos de estado de sopor, parecerá que
hay alguna necesiad de dar algún o
a los músculos de las piernas.
I'l ganado usualmente duerme' hecha-Jo- ,
y durante muchas horas del día per-
manece echado ,
Mas curiosas todavía son las creatti-ra- s
que duermen mientras cuelgan la
cabeza para abajo, suspendidas por
las patas, traseras, entre estos están
los murciélagos. Los pericos de la In-cj- a
y de la reglón Malaya tienen el
mismo costumbre. En esto se dife-
rencian de Jos otfos pájarosv los que
Invariablemente duermen con la ca-
beza bajo el ala, mejor dicho, no pre-
cisamente debajo del ala, sino entre
las püumitas que tienen en esa parte.
No se ha podido dar una explicación
competente a este hábito tan curioso.
Aun hasta los pingüinos cuyas plumas
son tan cortas tienen esta Idea
Algunos pájaros duermen desean--i
zando sobro una pata. Esta postura
tan curiosa se vé prlncipalmentes en-
tre los de patas largas, como las ci-
güeñas y las garzas. Los patos por lo
general duermen sobre el agua aden-
tro, y a fin de evitar que la corriente
se los lleve hacia la orilla, constan-
temente están nadando con una pata,
a modo de nadar en círculo toda la no-
che al rededor dell sitio donde duer-
men. Los ardillones duermen aupen- -
dldos de las.jiatas, con la cabeza me- -
men con la cabeza hacia arriba, en
una postura vertical, en vez de la ho-
rizontal. Pero ningún animal, exeepto
nombre duerme nunca boca arriba.
Ea generalmente creldb que algunos
animales nunqa duermen, pero eso es
porque nunca ;cieran los ojos. Cama-Icone-
vívorap y pescados son crea- -
turas de esta clase, pero todas duer;
men regularmente. Las ballenas y
todas sus especies parecidas, que se
refieren a ellas se dice que nunca
duermen, porque si durmieran se aho-
garían muy pronto. Como regla gene-
ral, la obscuridad Induce al sueño, pe-
ro con muchos, animales, como las le-
chuzas ' y los murciélagos, sucede lo
contrario. Esta revisión del orden
natural se debe a ,1a alimentación que
usen los animales.
Es difícil decir cuando empieza el sue-
ño, y por consiguiente lo consideramos
como cosa universal entre los mortales.
el caso de las plantas, es causada
la oscuridad, por algunas bacterias
crecen bajo el abrigo de lia noche.
Todos los órganos jde vida descan-
san de una manera o de otra. El co-
razón tiene un intervalo de descanzo
entre las acciones combinadas de la
contracción y expansión y el princi
de un movimiento nuevo. Entre
'' :.
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Una banda que se cree que es la de
De La Rosa, asaltó a los regulares
matando tres de ellos y perdiendo
seis muertos y un gran número de
herido. ,
San Antonio, Texas, Junio 15.
Pe la habilidad del Mayor Alon.o
Gray depende el que se mande otra
expedición punitiva a Mléxico, pues
éste Mayor va en seguimiento d
1Ü0 bandidos que asaltaron San Ig
nacio esta mañana, causando la mu-
erte de tres soldados americanos
pertenecientes al Catorce de caba
llería.. iLos oficiales del ejército
creen que los bandidos son de la ban
da de Luis de la Rosa. En las ro-
pas de uno de los bandidos cuyo ca
dáver fué recogido después de la re
friega, encontraron papeles que
indican que el difunto era oficial
del ejercito carranclsta, según des
pachos enviados al general Mann.
El número total de mexicanos muer-
tos so dice son ocho, los americanos
muertos fueron tres y seis herido.
iLos mexicanos, 100 en . número,
cruzaron el rio cerca de Sa Ignacio
a cuarenta millas de Laredo, Texas
j y atacaron una patrulla de soldados
americanos. Sin duda esperaban no
encontrar mucha resistencia, pero
fueron rechazados por las tropas I
M del Catorce de caballería, bajo
ordenes del Mayor Alonzo Gray,
les arrojó del otro lado del rio,
después de perder ocho muertos y
aitutnos heridos. Una de las tro- -
oue estaban Dor allí cerca, al oir
los disparos acudió en auxilio de la
fuerza atacada, logrando dispersar
1 enemigo.
!Los bandidos estaban vestidos co-- o
los peones, pero iban bien arma-
dos. Las tuerzas americanas se lan-
zaron en su persecución inmediata-
mente. Otras fuereis han sido or-
denadas al lugar de los sucesos, pe-
ro solamente so mandará otra expe-
dición punitiva si no se logra darles
alcance. ,
UN FENOMENO.
Nos comunican de Hayer, N. M., que
en aquel lugar nació, un cabrito con so-
llo tres patas, teniendo 'una medio a
medio y las otras dos en sus posicio
nes naturales. Nuestra informante,
Sra. Earbarita Cutieres de Nieto, se
olvidó de decirnos hacia donde queda
la pata sola, pero si es raro que viva
el anirnaltito, pues por lo regular es-
tos fenómenos solo tienen poca tiempo
de vida.
NUEVA COMPAÑIA TELEFONICA.
. La compañía "Rosa-Ignacio- " organi-
zada bajo las leyes del estado de Co-
lorado para operar una línea telefóno-c- a
entre Rosa, en el condado de Rio
Arriba, y Ignacio, condado de La Pla-
ta. Colo., fué admitida la semana pssa
da para transar negocios en el estado,
por la comisión de corporaciones del
estado. El capital de la compañía es
de $10,000, y Alfred H. Long, está nom-
brado como agente estatutorio en Nue-
vo México, i
Distribución de premios
en el Colegio de S.' Miguel
(Viene de la primera página.)
Owen McAffrey, Juan Rael, Víctor
Sais, Pedro Romero, José M. Chávez
Fernando Baca, Ross Olivas, Alfred
Ortiz, Leopoldo Chávez, Federico
Chávez, Carlos Abreu, Juan Gonzá-
lez, Pablo Peña, Filemón Torrez,
Cayetano Torrez,, Desiderio Castillo,
Tosé Gómez, Frank Abreú, Ubaldo
Pino, Benjamin Espinoza, Alfredo
García, y T. R. Armdjo. '
Certificados de ; eficiencia fueron
4
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Siempre sera seguro. Si no es todo lo
que nosotros reclamamos, su tendero
le devolverá su dinero,
JAQUES MFG. CO., CHICAGO.
es la mejor de las existentes en esta
república, y sus trabajos, que liemos
tenido oportunidad de ver, son de
primera clase, por lo que los reco-
mendamos a nuestros lectores.
Una gran cantidad de jóvenes sa-
lieron el sábado pasado rumbo a sus
hoeares, satisfechos de haber termi-
nado sus estudios por el año escolar
en el Colegio de San Miguel. Todos
Iban muy orgullosos del brillante re-
sultado obtenido durante sus tareas
escolares, como lo comprobaban
hermosasa medallas que orgullosos
portaban en sus pechos.
El jóven Carlos Domínguez, acom-
pañado de su señora madre, la 'Sra.
C. T. Domínguez, llegó a esta ciudad
el viernes de la semana pasada. De
aquí procederá, después do una cor-
ta permanencia, rumbo a Las Vegas,
a donde va con el fin d reunirse al
grupo de "trainers" de Jack Torrez,
quien peleará en dicha ciudadl duran-
te la reunión de los vaqueros el mes
entrante.
SENSIBLE DEFUNCION
Kl lúnes pasado, 19 de Junio de 1916,
falleció en Agua Fria la Sra. Macedo-
nia López, como a las 5 de la tarde, en
13 residencia de bu hijo Sr. Candelario
Homero, a la edad de 79 años.
Lamentan su pérdida su hijo, Sr.
Candelario Romero, y un gran número
de nietos y viznietos, asi como parien
tes y amigos. Su funeral tuvo lugar
el día 21 del presente, habiéndose
sus restos a la capilla de San Isi
dro, en Agua Fría, y de allí al cemen-
terio, acompañándola el Padre Cape-
llán de dicha capilla hasta su última
morada.
..',
EL GOBERNADOR IRA A
COLUMBUf
El gobernador McDonald tiene en
plan visitar Columbus esta semana y
hacer una inspección personal de1
c.mpo Furlong donde esta encampad!
la Guardia Nacional da Nuevo México
Probablemente será acompañado por
el alguacil Simpson del condado da
Luna.
.'
cedida a Saturnino Romero; según- -
de en mérito, j. Berchtold,
Medalla de oro por más altos pun- -
tna an al lianartamnnM rl tü.TTnta
división de mayores, obsequiada porlel
Julius Gerdes, concedida a Juan Ra
el; Begundo en mérito, G. Arroyo. .
Medalla do oro por más altos pun-
tos en el departamento de internos,
división de menores, obsequiada por
Amado Gutierrez, concedida a C.
Bond; segundo en mérito, José Bo-
rrego.
Medalla de oro por más altos pun-
tos en escritura a mano por el año,
obsequiada por Albuquerque Cream-
ery Co., ganada por Juan B. Rael;
segundo en mérito, Manuel Gonzál-
ez.-
Medalla de oro por sobresaliente
en música, obsequiada , por Pedro
Ortíz, ganada por Charles A. Bond;
segundo en mérito, T. R.! Armijo.
Medalla de oro por sobresaliente .
en escritura en máquina, obsequiada
por la compañía Remington a Carlos
M. Casaus, quien escribió 08 pala-
bras
En
por minuto, por 10 minutos con por
secutivos, haciendo menos de diez que
errores.
'Mjedalla de oro por sobresaliente
en escritura en máquina, obsequiada
por la Remington Typewriter Co. a
Santiago R- - Daley, quien llegó a Ja
velocidad de 63 palabras por minu-
to. . pio
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pre hay momentos en que su cerebro
pierde el conocimiento, se adormece
por breves instantes, y aquel sueño
res de los estados han contestado ya
te para mantenerles la Vida
El sueño es muy variable. En la
misma familia se dán casos de que
unas personas tiene suficiente con
tres o cuatro horas de sueño, mientras
que sus hermanos necesitan ocho o
diez., Napoleón, como dijimos, arriba,
dormía cuando quería y cuando tenía
oportunidad. '
Ocho horas para trabajar, ocho para
dormir y ocho para divertirse, es la
regla mas generalmente usada. Tan-
to peligro hay jara la salud con nodormir lo necesario, como con dormir
demasiado. Regularicemos nuestros
hábitos, y procuremos dar al cuerpo
el descanzo necesario si queremos es-
tar vigorosos y fuertes.
(Por la Traduc, M. C. G.)
INCENDIO EN LA SIERRA
El miércoles en la mañana se notó
desde las ventanas de nuestras ofici
nas un grande incendio en la sierra al
norte de la ciudad, el que por momen
tos aumentaba en intensidad, llaman-
do poderosamente la atención.-
EL SR. J. M. OiRTIZ paga los me-
jores precios por huesos, fierro, hule,
y toda clase de metal. 160 García St
A NUESTROS SUSCRITORES
Todas las cartas, comunicaciones y
remitidos, deben ser dirigidos a "El
Nuevo Mexicano" y nó a Individuos
articulares.
Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
LA FAMOSA
CAMISA HILTON
.
No. 6179. La mejor
camisa que el mercado
ha podido ofrecer a
$1.25. Es de Satin
grueso en colores azul
Negro y Cafe el que
desee. Esta camisa e3
reenforsada con costu-
ras triples y ventila-
ción para la prespira-clo-
Muy saludable.
Nuestro precio especial
98oí, ",.1 Correo pagado. . .
Pida nuestro Catalogo
en Español se manda
Gratis. ,
HOMERO fJERCCO.
LAS VEGAS, N. MEX.
Cajón F.
Parece un acorazado hacieneo fuego, pero es solamente el crucero de batalla alemán "Moltke"-L- os cruceros de b a
talla tienen los grandes cañones de los acorazados y también la mayor velocidad. Todas las armadas del mundo tiensn
muchos cruceros de batalla.Nosotros, no tenemos ninguno.
tural de la naturaleza para relevar la
teriMo tensión nerviosa y por ese e
habla salvado,de una complica-
ción terrible en el cerebro.
He aquí un resultado del sueño, muy
curioso. Tiéndase en una cania o so-
fá, y nó Importa cual sea la posición
que tome, cada cuentos minutos sien-
te un impulso irresitiblo de cambiar
de pdstura, de mover un brazo, pier
na o algún músculo, y si por casual!-- j
dad permanece en una sola postura
mucho tiempo, queda adolorido. Pues
bien, durante el sueño, puede perma- -
necer- - por horas dormido en la misma
posición, y cuando despierta no sentí
rá ningún malestar en aquella parte
del cuerpo que ha soportado todo el
peso.
El tiempo que una persona puede
permanecer consciente sin dormir va-
ria con la constitución del individuo,
pero el resultado inevitable ea delirio
en muy pocos dias. Los chinos casti-
gan a ciertos criminales por un sis
tema de molestarlos diabólicamente
de una manera constante a modo de
no dejarlos dormir ni un segundo, y
ette castigo es visto con el más grande
horror aun por loa criminales más te-
mibles. . .
"El sueño, dice el poeta, es el pri
mer manjar del banquete de la vida"
Los; animales pueden resistir sin co-
mer mucho mas tiempo que sin dor-
mir. Algunos animales se sabe que
pueden ayunar por cuarenta dias, pe- -
ro no se conoce uno solo que pjieda
permanecer diez dias sin dormir.
'
Algunos enfermos que dflrman que
no duermen ni un solo minuto, se en-- '
gañan a sí mismos, no importa que
tan profundas sean sus vigilias, siem- -
na
1
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ÜBATTLE CRUISER "MOLTKE" BATTLELOOKS LIKE A GERMANDRBAUU"'jEtHJí JLEAPINQ NAVIES OF THE WORLD HAVE MANY CRUISER8 HAVE THE HEAVY GUNS OF DREADNAUGHTS AND ALSOBATTLE CRUISERS-- WE HAVE NONE.
